



























































































































































































































































































































































































































































授業画数の基準 1年 2年 3年 4年 5年 6年全　体
1国定読本第1期 （1） 1530．0258．9146．7 92．3 103．6 78．0 i32．3
II国定読本第2期 （2＞ 450．0 158．882．3 62．850．3 57．380．7
孤国定読本第3期 （3） 312．2 io9。26L655．1 54．161．1 73．5
W国定読本第4期 （4＞ 186．6 80．8 56．3 63．4 65．9 72．073．7
V国定読本第5期曽　曽曹青馬　齢　欝　曽騨”　謄　謄鼎縣刷　側　P　P駒”　網　雫　P騨「　一　F　P一一　一　一　一　一　一　一 94．9 51．4　　　　　　　　　5L6・　暫幽　齢曹帽　曽　響　曽，魑　曽　曽　曽静騨　響　餉　n帽　曽　”　曽　P剛　曽　網　停騨胴　騨　隠騨”　網　P　P「　，　，　P辱「　一　P一一　一　一　P一　一　一　，一一　一　一　一一　一　一　一一　一　一　一一　一　一　、56．0 47．1 57．156．6






















D（小学校学習指導要領 （9） 161．1 86．9 64．6 64．6 48．5 49．7 69．2







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































読み 書き 読み 書き
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調査年月 対　　象 被調査児数 読める字 書ける字 読める字
?



































































































































































































































































































































































































































































































































































調 査　票 A 調 査　票 B
日教組
男　子 女　子 全　体 男　子 女　子 全　体
0－　5 3．8 1．7 0．0 0．8 L7 0．0 0．8
6－103．3 1．7 0．0 0．8 1．7 G．0 0．8
11－157ユ 6．7 0．0 3．3 5．0 0．0 2．5
16－207．5 3．3 5．G 4．2 1．7 0．0 0．8
21－259．6 5．0 6．7 5．8 3．3 5．0 4．2
26－3011．7 21．7 1．7 11．7 11．7 3．3 7．5
31－3515．1 10．0 15．012．5 13．313．3 13．3
36－4016．7 18．3 28．323．3 1L7 13．3 12．5
41－4517．7 15．0 2G．0 17．536．7 30．0 33．3
46－507．5 16．7 23．3 20．0 13．3 35．024．2

















調　査（調査時期） 小　4 小　6 中　1 中　2 中　3
文部省（1950・5ユ年） 92 93 97 98 99
第　1　群 日教組（1975年） 86 90 90 87 88
（1～25） 国語研A（1985年） 98 99 98 98 98
国語研B（1985年） 97 98 99 99 99
文部省（1950・51年） 66 88 92 94 96
第　II群 β教組（1975年） 75 87 87 87 86
（26～50） 国語研A（1985年〉 91 95 95 96 96
国語研B（1985年） 90 96 96 95 97
文部省（1950・51年） 46 65 76 82 90
第　IH　群 日教組（1975年） 46 70 75 78 82
（51～75） 国語研A（1985妬） 69 83 85 88 92
国語研B（1985年） 66 84 86 89 92
文部省（1950・51年） 17 31 50 59 76
第　IV　群 日教組（1975年） 17 42 50 57 64
（76～100） 国語硯A（1985年〉 31 58 59 68 77
国語研＝B（1985年） 35 65 68 76 82
文部省（1950・51年） 55 69 79 83 90
全　　　体 日教組（1975年） 56 72 76 77 80
（1～100） 国語礒A（1985年） 72 84 84 88 91
国語研B（1985年） 72 86 87 90 93
耳　（1年） 文部省（1950・51年） 86 94 92 95 97
（1年） 日教組（1975無） 61 63 63 61 65
（1年） 国語研A（1985年） 94 93 93 98 97
（1年） 国語研B（1985年） 90 94 97 98 99
母　（2年） 文部省（1950・51年） 93 95 97 98 98
（2年） 日教組（1975年） 78 81 74 73 62
（2年） 国語醗A（1985年） 96 98 93 88 86
（2年） 国語蘇B（1985年） 90 94 93 91 go
野　（4年） 文部省（1950・51年） 75 94 94 97 96
（3年） 日教組（1975年） 66 73 78 76 66
（2年） 国語研A（1985年） 99 93 98 91 94
（2年） 国語醗B（1985年） 92 98 95 96 99
時　（3年） 文部省（1950・51年） 84 96 96 97 98
（2年） B教組（1975年） 92 87 90 81 77
（2隼） 国語研A（1985年） 99 98 97 96 96
（2年） 国譲研Bα985年） 97 98 98 97 96
56　第1章現代の！　aj・生徒の漢字習得の傾向
間　（4年） 文部省（1950・51年） 76 94 93 97 96
（3年） 日教組（1975年） 74 70 68 64 61
（2年） 国語磧A（1985年） 97 99 98 96 95
（2奪） 国語研B（1985年） 99 98 97 95 98
通　（4年〉 文部省（1950・51年） 66 82 87 87 92
（3年） 日教組（1975年） 70 85 74 78 77
（2年） 国語硯A（1985年） 80 90 89 88 93
（2年） 国語研B（1985年） 81 92 87 85 86
農　（6年） 文都省（1950・51年） 28 68 79 81 89
（4年） 日教組（1975年） 46 68 75 70 76
（3年） 国語研A（1985年） 48 77 80 80 84
（3年） 国語研B（1985年） 44 81 87 87 85
底　（中2） 文部省（1950・51年） 0 41 58 68 84
（4年〉 日教組（1975年） 1 53 50 53 52
（4年） 国語研A（1985年） 39 86 78 75 76
（4年） 国語研B（1985年） 42 76 78 80 83
開　（中1） 文部省（1950・51年） 21 53 67 72 87
（3年） 日教組（1975年） 32 53 44 53 58
（3年） 国語研A（1985年） 73 86 86 84 92
（3年） 国語研B（1985年） 7G 78 83 83 91
鼻　（中3＞ 文部省（1950・51年間 1 42 49 55 70
（4年） 日教組（1975年） 27 40 63 58 49
（3年） 国語研A（1985年） 54 51 50 70 69
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64 第1章現代のve藍　・生徒の漢字習得の傾晦
??????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?????? ???? ???? ? ???? ???? ? ? ? ???? ????? ???????? ????????????
舞醇3負？」　薯莫‘幸：餐翌fミ」・σ）経無三上ヒ彗咬 6ro
97 66? 0．0 60．8 60．8 70．0 84．2 3．1 59．2 57．573．3 82．5
98 66 己 2．1 40．8 46．7 47．556．7 4．2 70．8 78．3 80．0 88．3
99 55 厚 2．1 22．5 15．0 31．7 34．2 14．6 64．265．8 73．382．5





































1 2 3 4 5 6 全体
1 1 0 0 0 0 0 1
2 8 1 1 0 0 0 10
3 13 2 1 1 1 6 24
4 王4 16 5 5 3 3 46
5 12 1！ 16 1411 7 71
6 11 19 14 9 8 15 76
7 8 17 15 20 ！4 11 85
8 6 12 28 2219 19 106
9 1 18 30 18 13 22 圭02
10 1 12 17 23 2022 95
慧 0 11 19 1827 2095
12 1 10 26 21 23 17 98
13 0 6 10 14 1413 57
14 0 6 5 10 20 11 52
15 0 0 3 10 9 8 30
16 0 2 4 3 5 7 21
17 0 0 0 0 3 4 7
18 0 2 1 3 3 3 12
19 0 0 0 2 1 2 5
20 0 0 0 2 1 0 3






1 2 3 4 5 6
1 4 0 0 0 0
2 30 2 1 0 0
3 50 3 1 1 2 1
4 35 43 10 9 6
5 44 30 37 2416
6 24 55 29 18 14 2
7 25 34 3147 21 ?
8 19 32 75 3735 3
9 3 38 56 3321 3
10 1 35 34 44 323
11 0 28 46 3250 3
12 2 23 6241 39 3
13 0 16 1226 262
14 0 18 7 21 30 ?
15 0 0 5 14 14
16 0 7 8 5 10
17 0 0 0 0 31
18 0 3 1 3 5
19 0 0 0 4 1
20 0 0 0 3 1
合計 237 367415362 32629
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全体 0，858（1．247） 0，905（1．401） 0，373（0．655） 0399（0．819）
一
1 2，985（2．927） 3，083（3．394） 0，793（1．335） 0，821（L669）
2 1，409（！．239） L455（1．繧67） 0，493（G．679） 0，490（0．852）
3 0，878（0。699） 0，942（0．829） 0，373（0．492） 0，406（0、643）
4 0，554（0．477） 0，644（0．599） 0，271（0．37！） 0，318（0．481）
5 0，446（0．340） 0，487（0。421） 0，239（G．287） G，290（0．500）



































全体 G．858（1．247） 0。905（1．401） 0．373（0．655） G，399（0。8
1 ！6．345（0．000） 1娃．927（0．000） 3．402（5．107） 3．443（6．0
2 4．068（3．765） 4．649（4．324） 王．127（1．793） 1．322（2．5
3 2．293（2。497） 2．056（2．649） 0．610（0。909） 0．553（1．0
4 1．745（1．864） 2．006（2．736） 0．643（0．926） 0．736（1．1
5 1．129（1．406） 1．117（1．356） G．418（0．640） 0．402（0．6
6 1．065（1．242） 1．183（1．534） 0．456（G．753） 0．502（1．0
7 0、889（0．943） 0．723（G．712） 0．393（0．585） G．322（0．4
8 0．832（0．914） 0．977（1．313） 0．335（0，564） 0．373（0．7
9 0．761（0．817） 0．798（0．781） 0．373（0．531） 0，394（0、5
10 0．602（0．679） 0．657（0．813） 0．276（0．363） 0．310（0．5
11 0．571（0．538） 0．654（0．698） 0．256（0．371） 0．302（0．5
12 0．574（0．639） 0．576（0．647） 0．246（0．345） 0．289（G．5
13 0．610（0。626） 0．639（0．768） 0．318（0．463） 0．331（G．5
14 0．443（0．374） 0．465（0．396） 0．239（0，264） 0．248（0．3
！5 0．478（0．363） 0．565（0．467） G，318（0．321） 0．374（0．3
16 0．427（0．356） 0．485（0．457） 0．198（0．252） 0．230（0．3
17 0．235（0．198） 0．245（0．170） 0．118（0．168） 0．129（0．1
18 0．529（0．4！8） G．584（0．490） 0．377（0．408） 0．431（0．4
19 0．275（0．144） G．280（0．233） 0．185（0．162） 0．198（0．2
















































学 9 9 8
臣 5 5 4
御 12 12 11
極 13 12 12
孤 9 9 8
弧 9 9 8? 11 11 12
雌 13 13 14
芝 7 6 6
収 5 4 5
衷 10 9 10

































藪数 1年前 到達度 1年後 2年後 4年後
全体 43．3 92．793．5 96．3 98．6
1 ㎝ 97．0 96．2 96．9 98．2
2 40．2 90．9 93．9 96．5 98．9
3 61．5 94．3 95．9 97．7 99．4
4 38．2 93．5 95．1 97．3 99．0
5 45．9 92．7 93．8 96．8 98．8
6 44．6 94．S 94．7 96．798．4
7 37．3 92．293．2 96．2 98．5
8 41．8 92．7 93．3 96．4 98．7
9 43．0 92．693．5 95．8 97．9
10 43．5 91．9 92．5 95．3 98．2
11 46．2 92．593．4 96．4 98．5
12 40．8 92．4 93．69 ．5 98．8
13 43．4 92．192．2 95．2 98．0
14 46．6 92．9 93．396．3 98．8
15 47．0 92．2 93．696．9 99．0
16 40．6 93．4 93．8 96．2 98．7
17 52．6 92．0 91．4 93．4 99．2
18 38．2 94．29荏．3 96．8 99．0
19 69．1 96．9 95．9 97．699．1
20 41．5 95．3 93．5 98．099．3
表1－4－8薦数別平均習得率一読み音訓のレベルー
颪数 1年前 到達度 1年後 2．年後 4年後
全体 30．4 76．0 79．5 86．393．7
1 一 63．0 69．0 72．！ 84．9
2 27．5 62．0 68．581．2 89．9
3 58．5 63．771．6 82．090．8
4 22．4 72．3 77．784．7 92．5
5 29．8 69．0 73．7 81．791．6
6 29．4 72．276．6 83．8 93．6
7 27．5 76．4 79．386．3 93．6
8 27．6 73．3 77．3 85．093．2
9 33．5 80．2 82．6 88．2 94．0
10 31．2 79．581．8 87．9 94．9
11 30．9 79．4 82．2 88．995．3
12 27．9 76．1 80．086．8 94．i
13 33．8 85．086．0 90．9 95．6
14 32．1 79．081．5 86．8 93．4
15 39．6 86．9 89．3 93．9 97．8
16 27．7 74．5 77．5 84．690．6
17 33．2 79．2 83．1 87．294．8
18 32．0 85．0 86．7 91．296．4
19 53．9 91．691．3 94．5 98．4
2G 40．9 88．687．4 91．3 92．3
fi　1－4－9画数別平均習得率一難き文字のレベルー
画数 エ年前 到達度 1年後 2年後 4年後
全体 6．0 66．2 62．6 73．6 86．0
1 … 92．0 96．7 97．8 10G．0
2 16．6 87．5 89．3 94．197．2
3 27．2 88．5 87．4 92．3 97．0
4 6．8 80．0 8G．2 86．9 93．0
5 8．5 72．0 68．5 79．089．4
6 11．3 77．3 74．9 82．8 90．4
7 6．2 67．6 63．9 75．0 87．7
8 7．7 67．2 63．8 75．2 86．3
9 6．7 69．0 65．5 76．4 88．2
10 4．8 62．6 57．2 69．5 82．9
王1 42 60．2 57．3 70．0 84．6
12 3．4 59．1 54．1 66．682．2
13 3．6 59．7 56．0 68．1 82．0
14 3．2 56．2 53．2 65．1 81．9
15 2．7 60．0 50．4 62．780．8
16 2．9 58．9 55．7 67．3 79．7
17 2．3 50．1 42．6 49．3 66．7
18 3．0 56．7 55．7 66．8 84．3
19 2．2 55．8 48．6 61．8 82．2
20 2．3 55．7 48．3 67．3 80．0
表1－4－10　画数別平均習得率一書き音訓のレベルー
画数 1年前 到達度 1年後 2年後 4年後
全体 4．1 53．5 52．4 64．4 79．5
1 一 53．3 61．673．8 85．5
2 11ユ 62．3 67．1 79．3 89．7
3 25．0 58．4 63．1 75．8 86．7
4 4．2 60．3 64．3 73．2 84．3
5 5．3 52．9 54．0 66．1 80．6
6 6．7 54．9 56．5 67．0 81．6
7 4．2 56．1 54．2 66．6 81．7
8 4．7 50．8 51．0 63．2 77．6
9 5．2 57．7 55．6 67．8 88．2
10 3．ユ 52．7 49．2 62．8 77．2
11 3．2 52．3 49．4 62．1 78．6
12 2．3 48．1 44．5 573 74．9
13 2．8 53．7 52．0 62．7 77．5
14 2．2 46．9 46．0 57．7 75．2
15 2．4 56．6 47．6 60．4 79．1
16 1．8 48．2 45．256．8 73．9
17 2．2 55．7 45．2 54．5 71．8
18 2．6 49．7 51．2 62．881．8
19 1．6 49．7 43．3 56．1 80．0


























































































w年 漢字 1年前 到達度 1年後 2年後4年後
5 講 1．0 25．0 22．0 24．0 49．0
5 謝 1．0 62．0 55．0 67．0 80．0
5 績 1．0 58．0 38．0 30．G 39．0
冒　　w　　w　　P　　H　　一　　一　　置
6 厳 3．0 30．0 20．0 42．060．0
6 縮 4．0 76．G 71．080．0 93．0
6 優 4．0 61．0 62．G 61．0 83．0




w年 漢字 音　訓 1年前 到達度 1年後 2年後 4年後
5 講 コウ ！．0 25．0 22．0 24．0 49．0
5 1謝 シヤ 1．0 62．0 55．0 67．080．0
5 績 セキ 1．0 58．0 38．0 30．0 39．0
P　　¶　　鵬　　謄　　幽　　一　　冒　　■　　一　　一　　一
6 厳 ゲン 2．0 29．G 10．0 42．0 60．0
きび一しい 3．0 30．0 20．0 34．05LO
6 ? シュク 4．G 70．Q 70．G 73．0 93．0
ちぢ一む 2．0 73．0 62．0 66．0 90．0
ちぢ一まる 1．0 75．0 71．0 73．0 88．0
ちぢ一める 4．0 65．0 62．080．0 92．0
ちぢ一れる 3．0 61．0 48．0 67．0 73．0
ちぢ略す 1．0 76．0 37．0 51．0 73．0
6 優 ユウ 4．0 61．G 62．G61．0 83．G
6 ? ラン 2．0 39．0 30．041．0 63．0
表1－4－13画数と習得率との相関係数一小学校配当漢掌全体一



















































1年前 到達度 1年後 2年後 4年後
1年配当漢字 一 0，006 0，G85 0，148 0，122
2年配当漢字 一〇，093 0，089 0，100 0，083 一〇．019
3年配当漢字 一〇．141 0，137 0，118 0，079 0，058
4年配当漢字 一〇．006 0，097 G，104 0，016 0，120
5年配遜漢字 一〇．159 一G．056 一〇．068 一〇．101 一〇．052
6年配当漢字 一〇．120 一〇．006 0，013 0，048 0，086
表1畷一雀5画数と習得率との相関係数一読み音訓のレベルー
1年前 到達度 1年度 2年後 4年後
1年配当漢字 ㎜ 一〇．040 一〇．046 一〇．066 0，018
2年配当漢字 一〇．054 0，019 一〇．005 一〇．003 一〇．038
3年配当漢字 一G．087 0．〇三〇 0，G39 0，056 0，053
4年配当漢字 G，016 0，062 0，0？8 0，048 0，047
5年配当漢字 一〇．076 0，052 0，046 0，037 G，020
6年配当漢字 一〇．180 一G．084 一〇．037 一〇．013 0，001
表ト4－16　画数と習得率との晶晶係数一斗き文字のレベルー
1年前 到達度 1年後 2年後 4年後
1年配当漢字 … 一〇．284 一〇．252 一〇．2！8 一〇．102
2年配当漢字 一〇，383 一〇．253 一〇．213 一〇．218 一〇．131
3年配当漢字 一〇．367 一〇．214 一〇．139 一〇．138 一〇．177
4年配当漢字 一〇．335 一〇．214 一G．216 一〇．223 一〇．169
5年配当漢字 一〇．368 一〇，322 一〇．342 一〇．318 一〇．216
6年配当漢字 一〇．424 一〇．323 一〇．303 一〇．24G 一〇．141
第4簿画数・使用率と漢字驚得　75
表1－4－17画数と習得率との相開係数一轡き音訓のレベルー
1年前 到達度 1年後 2年後 4年後
1年配当漢字 一 一G．1G4 一〇．1G3 一〇。139 一〇ユ！6
2年配当漢字 一〇．278 一G．048 一〇．067 一一Z．048 一〇．010
3年配当漢字 一〇．285 一〇．058 一〇．G59 一〇。028 一〇．007
4年配当漢字 一〇．269 一〇．122 一〇．121 一〇．100 一〇．027
5年配当漢字 一〇．311 一〇．143 一〇．170一〇．！34 一〇．048



















































































































1年前 到達度 1年後 2年後 4年後
1年配当漢字 ｝ 0，095 0，0970，039 0，215
雑 2年配当漢字 0，158 一〇．034 0，080 0，！41 0，1573年配当漢字 0，127 0，077 0，0920，120 0，030
景士 4年配当漢字 0，160 0，1170，163 0，139 0，110
ゆひ 5年配当漢字 G，210 0，144 0，1780，255 0，228
6年配当漢字 0，199 0，1670．三76 0，166 0，126
1年配当漢字 ｝ 一G．G60 一〇．031 一〇．02G 0，163
新 2年配当漢字： 0，204 0，038 0，1310，188 0，183
3年配当漢字 0，132 0，029 0，0980，139 0，064
4年配豪漢字 0，114 0，102G，149 0，144 0，138?
5年配当漢字 0，263 0，181 0，2130，275 0，209
6年配当漢字 0，063 0，119 0，1140，142 0，144
表1－4－2e使馬率と習得率との相関係数一読み音訓のレベルー






















































































































































1年前 到達度 1年後 2年後 4年後













4年配当漢字 0，171 0，2790，374 0，3920362
ロ心 5年配当漢字 0，158 0，2570，286 0，366 0，350
6年配当漢字 0，191 0，171 0，197 0，193 0，196
1年配当漢字 … 0，293 0，296 0，287 0，259
新 2年配当漢字 0，079 0，187 0，227 0，275 0，2633年配当漢字 0，115 0，222 0，2620，301 0，305
4年配当漢字 0，147 0，243 0，3190，360 0，321?
5年配当漢字 0，207 0，206 0，2130，296 0，290























































































血　　　　　　≡…＝燥? 覗 み 訓　　　読 み
到達度 1年後 2年後 4年後 到達度 1年後 2年後 4年後
90．0－100．0517 570746 915 401 454 580 759
80．0－89．9圭78 184 113 62 i73 155 14488
70．0－79．978 73 51 20 89 103 72 53
60．0－69．945 44 34 15 73 5虞 49 26
50．0－59．942 4三 28 9 56 49 31 16
40．0－49．939 24 20 10 48 47 32 6
30．0－39．934 29 11 3 31 35 21 5
20．0－29．928 26 18 3 33 23 13 6
10．0～19．9 36 21 7 0 30 24 16 6
0．0－　9．9 40 25 9 0 32 22 8 1
合　　計 1037 1037 1037 966 966 966 966
衷1－5－3懇さの習得率の度数分布一小学校配当漢字金体一
立　　　　　　…排ｪヨ　　　　　資冗 み 訓 読 み
到達度 1年後 2年後 4年後到達度 1年後 2年後 4年後
90．0－10G．040 48 119 382 59 65 139 335
80．0－89．9 84 83 174 297 121 115 167202
70．0－79．9140 104 187 170152 123 147157
6G．0－69．9173 130 165 89 149 116 136 93
50．0－59．9147 王92 152 57 圭31 137 116 83
40．0－49．9118 139 96 22 108 117 91 39
30．0－39．9125 148 65 圭3 87 107 69 26
20．0－29．972 82 40 5 60 92 51 三7
10．0－19．9 63 65 27 2 62 57 37 13
0．0－　9．9 75 46 12 G 39 39 15 3





















































































































































































王年配当漢字 95 142 237
2年配当漢字 167 200 367
3年配当漢字 205 210 415
4年配当漢字 201 161 362
5年配当漢字 197 129 326
6年配当漢字 172 126 298















































1 2 3 4 5 6
1 8 圭9 64 88 105116 40G
2 26 71 72 69 59 52 349
3 17 35 40 24 22 14 152
4 14 10 9 10 8 5 56
5 8 5 9 2 1 2 27
6 0 3 1 1 0 1 6
7 0 1 0 G 0 0 1
8 G 0 0 1 0 0 1
9 1 0 0 0 0 0 1
圭0 1 0 0 0 0 0 1
11 1 i 0 0 0 0 2
合　計 76 145 195 195 195190 996
衷1－5－ll音訓数別平均習得率一読み・文字のレベルー
1年前 到達度 1年後 2年後 4年後
1音訓の漢字 48．6 92．6 92．6 95．5 98．2
2音訓の漢字 41．3 92．8 93．9 96．6 98マ
3音訓の漢字 36．3 93．0 94．3 96．8 98．9
4音訓の漢字 39．1 93．5 95．0 97．9 99．圭
5音訓の漢字 34．8 91．6 94．5 96．8 98．9
6音訓の漢字 24．3 92．4 93．6 97．3 99．4
7音訓の漢字 20．5 92．5 96．2 98．8 100．0
8音訓の漢字 75．0 99．0 98．5 100．0 99．5
9音訓の漢字 一 89．5 93．8 95．3 99．4
10音訓の漢字 一 96．5 96．2 98．9 10G．0
11音訓の漢字 14．0 90．5 91．5 96．8 99．4
Pt　1－5－12　音訓数溺平均習得率一轡き・文字のレベルー
1年前 到達度 1年後 2年後 4年後
1音訓の漢字 63 60．7 55．5 67．2 82．0
2音訓の漢字 5．9 67．8 64．8 75．7 87．2
3音訓の漢字 5．1 7圭．6 69．5 79．0 89．6
4音訓の漢字 7．9 74．G 71．9 82．8 90．8
5音訓の漢字 3．7 76．0 74．4 84．3 93．0
6音訓の漢字 2．6 72．0 71．7 86．6 94．8
7音訓の漢字 4．0 87．0 88．7 98．8 99．0
8音訓の漢字 5．0 83．0 73．0 83．0 97．0
9音訓の漢字 一 9LO 94．8 97．3 99．4
10音訓の漢字 ｝ 90．0 94．8 94．1 97．7
H音訓の漢字 1．0 79．0 86．0 93．5 98．3
86　第1章現代の晃童・生徒の漢字習得の傾向
表1－5－13　音訓数別平均習得率一読み・音訓のレベルー
1年前 到達度 1年後 2年後 4年後
1音訓の漢字 48．6 92．6 92．6 95．5 98．2
2音訓の漢字 30．1 76．5 79．8 86．7 94．2
3音訓の漢字 22．3 71．7 76．0 8喋．1 92．8
4音訓の漢字 23．3 7三．5 75．3 83．8 91．8
5音訓の漢字 15．9 61．5 69．1 78．0 89．4
6音訓の漢字 9．7 58．G 67．5 76．1 89．3
7音訓の漢字 6．1 66．1 71．7 77．2 86．0
8音訓の漢字 45．1 80．4 81．0 85．0 93．9
9音訓の漢字 … 34．6 4圭．5 60．2 72．6
10音訓の漢字 一 42．7 54．7 67．4 8L8
11音訓の漢字 5．7 41．9 56．3 68．3 82．7
Ptl一§一・14　音訓数別平均習得率一醤き・音訓のレベルー
1年前 到達度 1年後 2年後 4年後
1音訓の漢字 6．3 60．7 55．5 67．2 82．0
2音訓の漢字 4．2 52．8 51．8 64．0 79．6
3音訓の漢字 2．7 5L7 51．0 63．2 78．7
4音訓の漢字 4．2 54．3 53．9 65．7 79．1
5音訓の漢字 1．4 48．7 50．9 62．2 76．6
6音訓の漢字 1．5 45．5 52．7 61．8 76．4
7音訓の漢字 1．1 49．9 52．9 55．9 69．7
8音訓の漢字 2．8 58．1 50．3 60．9 77．3
9音訓の漢字 一 34．G 41．6 63．7 72．4
10音訓の漢字 一 34．0 46．4 66．2 77．7
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くだ一さる … 12．0 8．8 21．5 57．6 一 3G．0 34．8 48．1
お一うす 一 62．0 83．4 87．8 96．4 … 34．0 42．6 52．7
お一りる 一 68．0 80．9 90．192．3 一 45．0 59．762．9
明2 メイ 5．0 44．0 73．0 94．5 100．0 0．0 17．0 34．175．1
ミョウ 2．0 9．0 15．6 28．7 65．0 0．0 9．0 19．9 32．9
（11） あ一かり 6．5 78．5 85．6 95．2 99．0 G．5 41．0 57．7 83．1
あか一るい 14．0 93．5 97．8 98．8 100．01．0 65．0 81．4 92．8
あか一るむ 2．0 52．0 65．4 72．1 88．5 0．0 49．0 61．366．1
あか一らむ 0．5 26．5 43．0 28．7 50．5 0．0 26．G 45．1 55．5
あき一らか 3．5 20．5 50．0 61．6 82．0 1．0 12．0 28．8 44．5
あ一ける 11．5 79．083．6 95．898．5 G．0 43．0 57．1 73．4
あ一く 1．0 22．5 21．9 38．739．5 G．0 4．0 4．3 7．0
あ一くる 13．0 49．5 68．6 74．8 80．0 0．0 19．0 55．2 64．2

















音だけ 訓だけ 両　方 合　計
1年配当漢字 7 3 66 76
2年配当漢字 2三 5 119 145
3年配当漢宇 6三 6 128 195
4年配当漢字 92 3 1GO 195
5年配当漢字 103 6 86 195
6年配当漢字 102 22 66 190




















1年前 到達度 1年後 2年後 4年後


































漢字数 音読み 訓読み 両　方 音読み 訓読み 両　方
のほう のほう 同　じ のほう のほう 同　じ
1年配当漢字 66（76） 23（30） 43（46）0 22（29） 44（47） 0
…　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　｝
2年配当漢字 119（145）23（44） 96（101） 0 21（42） 98（103） 0
…　　　　　　　一 ～　　　　　一3年配当漢字 三28（195） 42（103） 85（91） 1 4隻（102） 87（93） 0
一 一 一 ～4年配当漢字 100（195）57（149＞ 40（43） 3 52（144） 46（49） 2
…　　　　　　一 　　　　　　一5隼配当漢字 86（195） 49（152） 37（43） 0 48（151） 36（42） 2


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































無　答 他漢字 類似形 不完全 正　答
全　　　体 24．9 8．5 4．0 6．9 55．7
1年配当漢字 29．9 7．6 1．2 2．3 59ユ
2年配当漢字 25．7 12．1 2．7 5．8 53．8
3年配当漢字 25．4 8．5 3．6 6．8 55．6
4年配当漢字 22．6 7．6 4．1 8．0 57．8
5年配当漢字 27．4 8．2 5．1 6．9 52．4
6年配嚢漢字 21．9 7．5 5．0 8．7 56．9
Pt　1－6－2解答の内訳一画数別平均値一 （o／o）
無　答 他漢字 類似形 不完全 ．正　答
全　体 24．9 8．5 4．0 6．9 55．7
1 24．8 22．0 0．0 0．0 53．3
2 25．5 7．2 2．0 0．9 64．4
3 22．2 7．0 0．9 0．7 69．2
4 23．5 9．4 L9 3．0 62．2
5 25．0 11．4 3．4 3．7 56．6
6 24．3 9ユ 2．9 3．9 59．8
7 24．4 8．6 3．9 5．4 57．7
8 24．9 8．0 4．2 6．7 56．3
9 22．0 7．4 3．9 6．9 59．8
10 24．9 8．4 4ほ 8．1 54．5
11 26．9 8．3 5ユ 7．7 52．0
12 28．8 10．1 3．8 8．4 48．9
13 23．2 7．5 4．8 10．4 54．1
14 27．5 8．6 5．7 9．2 49．0
15 23．0 6．8 4．0 9．8 56．4
16 25．2 8．3 5．5 11．1 49．9
17 23．2 5．8 8．6 13．1 49．2
18 26ユ 4．9 3．4 13．0 52．6
19 27．4 4．4 5．2 10．6 52．4












無　答 他漢字 類似形 不完全
全　　　体 55．4 18．3 9．7 16．7
1年配当漢字 70．3 17．8 3．5 8．4
2年配当漢字 54．6 24．5 6．7 14．2
3庫配当漢字 55．8 18．1 9．0 17．2
4年配当漢字 5L9 17．7 10．6 19．7
5年配当漢字 57．0 16．4 11．3 15．3
6年配当漢字 5L4 16．5 12．4 19．7
衰1－6－4　誤答の内訳一薦数別平均99　一 （e／e）
錘　致’昌、　　　口 他漢字 類似形 不完全
全　体 55．4 18．3 9．7 16．7
1 52．9 47．1 0．0 0．0
2 68．9 18．4 8．3 4．5
3 67．9 21．4 5．7 5．0
4 60．7 23．9 6．4 9．0
5 57．2 24．4 7．9 10．5
6 58．3 21．0 9．3 11．4
7 57．4 19．1 9．6 13．8
8 54．7 17．2 10．717．4
9 53．0 16．9 圭0．6 19．5
10 52．9 17．3 10．4 19．4
11 55．0 17．0 10．8 17．2
12 56．3 19．1 7．8 16．9
13 49．9 15．6 11．1 23．5
圭4 53．1 15．9 11．7 19．3
15 52．8 15．4 9．1 22．6
16 49．6 15．3 11．3 23．8
17 45．2 9．3 17．8 27．7
18 54．5 9．8 6．8 28．8
19 55．6 8．8 11．8 23．8
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無圃答 0　0．0 1　0．1 3　0．1
合　計 2557100．0781100．04 54100．0
表2－3－4　調査対象の教師の教職年数溺構成










合　計 255710G．0 781100．040541 0．0
衰2－3－5　小学校教飯の七一学年別・性別構成
男　　性 女　　性 無回答 全　　体
? ? ? ?
第1学年 64　7．2345　20．71　50．0410　16．0
第2学年 72　8．1359　21．61　50．0432　16．9
第3学年 131　14．7 289　17。40　0．0 420　16．4
第4学年 158　17．7 274　16．50　0．0 432　16．9
第5学年 228　25．6193　11．60　0．0 421　16．5
第6学年 237　26．6197　11．80　0．0 434　17．0




25歳以下26～30歳 31～35歳6～40歳 41～45歳 46～50歳51～55歳 56歳以上
第1学年 12．8 15．2 17．5 14．4 1娃．6 19．8一 18．1 14．9
第2学年 20．6 14．8 16．8 16．5 14．020．8… 20．3一 17．0
第3学年 19．1｝ 18．2一 15．9 14．6 15．617．4一 16．0 18．4一
第4学年 19．9 16．9 15．1 16．5 19．0 16．914．8 21．3一第5学年 18．4 17．6 16．216．3 19．4 14．5 12．7 15．6一 一第6学年 9．2 17．3一 18．5 21．3 17．1 9．2 16．9 12．8
無燕答 G．0 0．0 0．0 0．2 0．3 1．4 1．3 0．0












25歳以下26～30歳 31～35歳 36～40歳41～45歳46～50歳51～55歳 56歳以上
第1学年 3．3 6．5 6．6 鎧 10．1｝ 10．9｝ 3．2 脇
第2学年 麦5．0 5．4 3．0 鎚 6．3 21．7㎜ 15．9｝ 硫
黄3学年 i8．3 16．3 14．612．9 7．6 13．G 17．5 19．1一 一第4学年 23．3 17．4 17．7 13．4 20．3 15．2 17．5 25．0一 … ｝第5学年 31．7 26．6 25．324．2 29．1 26．1 19．G23．5一 一 …第6学年 8．3 27．7 32．8 32．5 26．6 10．9 25．416．2一 ｝無團答 0．0 G．0 0．0 0．0 G．0 2．2 1．6 0．0













第1学年 4．6 15．7 23．8 18．3 10．7 10．4 1L9 4．6
第2学年 24．7 21．7一 24．7 2圭．0 16．6 20．5 21．8一 23．6｝
第3学年 19．8一 19．7一 16．6 15．6 18．3一 18．6一 15．5 18．1…
第4学年 17．3 16．5 13．7 18．2｝ 18．7一 17．4一 13．8 18．1㎜
第5学年 8．6 10．8 1LO 11．8 16．2 1L2 10．3 8．3
第6学年 9．9 9．6 10．2 15．0 14．〇一 8．7 13．8一 9．7
無囲答 0．0 0．0 0．0 0．3 0．4 1．2 1．1 0．0













男　　性 女　　性 無圃答 全　　体? ? ? ?
社　　会 520　19。1105　7．9 0　　0，0 625　15．4
数　　学 娃74　17．5 157　1L80　　0．0 631　15．6
理　　科 509　18。7王03　7．7 0　　0。0 612　15．1
音　　　楽 92　3。4 圭92　14．4 1　50．0 285　50．0
美　　術 175　6。4 119　8．9 0　　0。0 294　7．3
保健体育 387　14．2175　13．1 0　　0．0562　13，9
技　　術 256　9．4 3　0．2 0　　0．0 259　6．4
家　　庭 4　0．1 215　16ユ 0　　0．0 219　5，4
英　　　語 282　10．4255　19ユ 0　　0．0 537　13．2




国　　語 43．3③ 70．4① 60．9①
算　　数 56．2① 62．6② 60．3②
理　　科 34．2⑤ 22。5⑥ 26．7⑤
社　　会 40．0④ 27．1④ 31．6④
音　　楽 10．4⑨ 2⑪。4⑦ 16．9⑧
体　　育 5L1② 22，8⑤ 32．7③
図　　　工 12．0⑦ 28．8③ 22．9⑥
道　　徳 11．8⑧ 1L2⑨ 11．4⑨
家　　庭 0，9⑩ 3．5⑩ 2。6⑩
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② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
小学全体 62．964．416．061．520．816．629．024．8 36．5
第1学年 73．5 78．2 17．45．220．3 11．4 50．5 19．428．8
第2学年 68．1 72．7 14．280．322．1 4．2 42．4 7．7 39．8
第3学年 65．065．212．970．3 26．37．5 30ユ12．936．9
第4学年 58．962ユ圭5．9 57．221．924ユ22．121．641．7
第5学庫 57．255．616．446．416．522．816．238．833．7
第6学年 54．753ユ19．040．017．728．4 13．447．0 37．4







小学全体 1．00 1．001．00圭．00 1．00 1．00 1．001． 0 1．00
第1学年 1．171．21LO91．220．980．69 1．740．780．79
第2学年 1．081ユ30．89L3王1．060．251．46 0．311．09
第3学年 1．031．01 0．811．1婆 1．260．451．040．521．01
第4学年 G．940．96 0．990．931．05 1．45 0．76 0．871．14
第5学年 0．91 0．861．030．75 0．791．370．561．560．92








第1学年 十 十 十 ? 一 一 十十 … 一
第2学年 十 ? … ? ? 一　　　　一 十 一　　　　一 ?
第3学年 ÷ ? ｝ ? ÷ 一　　　　｝ ? 一 ÷
第4二巴 『 　 … 一 ÷ 十 … 一 十
第5学年 一 『 ? 一 一 十 … ÷十 一
第6学年 一 一 十 … 一 十÷ 一　　　　一 ÷十 十
中　学　校 … 一
?






































































































































































































全　　体 1．00 1．001．001．00 1．00LOO LOO1．00LOO1．00
第1学年 1．17 1．251．37 1．43L161．160．911ユ5L210．86
第2学年 1．191．34 1．30 1．40 1．131．42 G．91LO51．22 1．08
第3学年 1．11 1．061．16L211．15 1．25 1．090． 7LO30．98
第4学年 1．00 0．950．99 0．921．00 0．91 1．031．01 1．011ユ2
第5学年 0．820．730．72G．63 0．810．62LG30．81 0．71 0．95
第6学年 0．710．68 0．480．450．760．651．041．03 0．85 0．99
謄　　胸　　静　　醇　　P　　P　　騨　　網




③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
第1学隼 十 十 ? ? 十 十 一 ?
?
㎝
第2学年 十 十 ? 十 ÷ ? … 十 ÷
?
三3学年 ? 十 ? ? 十 ? ? ㎜
?
一




第5学年 一 … 一 ｝ 一 一
?
『 一 一
高6学年 一 ｝ 一　　　　　　一 一　　　　一 ｝ 一 ÷ 十 一 …
一　　■　　一　　曹　　曹　　曜　　●　　曽 冒　　噛　　齢　　r　　P　　剛　　側　　側










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 全体
全 体 60．9 60．3 26．731．6 16．9 32．7 22．911．4 2．6 22．1 100．0
地 秋田隈 56．4 60．519．7 27．9 25．0 28．93L6 17．6 5．3 18．9 20．0
奈良県 60．4 57．5 28．7 34．2王5．4 27．3 26．9 12．5L5 20．6 20．3域 東京都 62．6 6L228．3 32．0 14．7 35．818．6 8．9 2．0 23．7 59．6
性 男　　性 43．3 56．2 34．2 40．0 10．451．1 12．011．8 0．9 26．8 34．9
別 女　　樵 70．4 62．6 22．5 27．1 20．4 22．88．8 lL2 3．5 19．6 65．1
25歳以下 58．9 58．9 19．930．5 26．2 36．9 23．414．2 5．7 19．1 5．5
26～30歳55．2 56．4 24．03L221．7 45．0 20．610．2 1．4 23．6 16．9?
31～35歳59．2 57．7 28．8 3L4 14．9 33．8 23．410．1 2．2 26．2 21．2
36～40歳63．4 63．0 25．7 33．8 13．7 30．1 20．3 10．22．2 23．7 21．2
41～45歳67．0 61．9 28．6 31．7 14．6 26．0 26．010．8 1．3 20．0 王2．3
齢 46～50歳70．0 65．7 21．7 24．2 18．8 30．9 27．112．1 3．4 16．4 8．1
51～55歳58．2 62．9 30．4 30．819．0 23．6 23．6 14．34．2 22．8 9．3
56歳以上 55．3 58．2 34．0 39．011．3 29．1 23．417．0 5．0 10．6 5．5
第1学年 74．1 56．3 20．0 21．522．4 30．0 29．511．0 2．7 王8．5 16．1
担 第2学年 65．3 64．1 25．5 23．423．1 25．5 29．2 12．5L6 16．7 16．9
f壬 第3学年 6L265．2 26．2 27．919．3 29．3 26．411．7 L7 19．3 16．5
学 第4南無 62．G 61．8 28．9 30．8 12．5 31．3 21．113．4 L2 25．0 16．9
年 第5学年 51．3 57．5 30．9 38．7 13．1 41．8 15．4 8．8 4．8 27．8 16．5









1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 体 33．9 6L4 4．7 100．0 全 体 9．5 52．7 37．9100．0
地 秋田県 37．3 60．1 2．6 20．0 地 唱酬県 9．7 56．7 33．6 20．3
楽良漿 33．8 60．8 5．4 20．4 奈良累 7．7 52．3 40．1 20．6域 東京都 32．8 62．0 5．2 59．6 域 東京都 10．0 5L4 38．6 59．1
性 男　　性 31．0 62．2 6．7 35．0 性 舞　　姓 11．3 55．1 33．6 35．0?
女　　性 35．4 60．9 3．6 65．0 男り 女　　性 8．4 51．4 40．2 65．0
25歳以下 27．0 68．1 5．0 5．5 25歳以下 6．6 65．4 27．9 5．5
26～30歳28．0 64．7 7．2 16．8 26～30歳 5．5 63．1 31．4 16．8?
31～35歳25．3 7LO 3．7 21．2
?
31～35歳 9．5 56．1 34．4 2L4
36～40歳29窪 63．8 7ユ 2L2 36～40歳 7．3 53．4 39．3 21．0
41～45歳36．9 58．6 4．5 12．3 41～45歳12．4 47．1 40．5 12．4
? 46～50歳42．0 54．1 3．9 8．1 齢 46～50歳12．9 45．0 42．1 8．2
51～55歳49．2 50．8 0．0 9．3 51～55歳14．0 35．4 50．7 9．2
56歳以上 65．7 32．9 王．4 5．5 56歳以土 13．2 44．9 41．9 5．5
第1学年 36．1 61．4 2．5 15．8 第1学年 10．5 44．4 45．2 15．9
握 第2学年 4Ll 57．1 L9 17．0 担 第2学年 8．2 50．4 4L5 16．9?
第3学年 36．7 58．8 4．5 王6．5 任 第3学年 8．6 54．3 37．0 王6．4
学 第4学年 33．1 61．8 5．王 17．0 学 第4学年 8．8 55．1 36．0 王7．0? 第5学年 29．9 64．6 5．5 16．6 ? 第5学年 lL7 57．0 3L3 16．6









i 1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
i金 体 62．9 32．6 4．6 100．0 全 体 64．4 27．9 7．7 100．0
地 秋1モ1県 61．7 34．4 3．9 20．0 地 秋1ヨヨ県 65．5 28．4 6．1 20．0
奈良県 58．7 36．9 4．4 20．4 奈良墜 65．0 27．9 7．1 20．4域 東京都 64．7 30．5 4．8 59．6 域 東京都 63．8 27．7 8．5 59．5?
男　　樵 55．9 37．7 6．4 34．9 性 男　　性 52．8 34．2 13．0 34．9?
女　　牲 66．7 29．7 3．6 65．1 別 女　　性 70．5 24．5 5．0　　［ 65．1
25歳以下 56．7 39．O 4．3 5．5 25歳以下 51．1 36．9 12．1i5．5
26～30歳58．7 35．0 6．3 16．8 26～30歳59．9 3LO
???．?
16．9?





36～40歳63．9 31．2 4．8 21．1 36～40歳65．2 27．0 7．8 2L1
羅～45歳 644 31．1 4．4 12．4 唄～嘆5歳 69．9 24．7 5．4 12．3
? 46～50歳67．6 27．5 4．8 8．1 齢 46～50歳73．4 21．3 5．3 8．1
51～55歳66．9 30．1 3．0 9．3 5王～55歳 70．5 25．3 4．2 9．3
56歳以上 61．0 38．3 0．7 5．5 56歳以上 69．5 24．8 5．7 5．5
第1学年 73．5 24．0 2．5 15．9 第1学年 78．2 18．9 3．0 15．9
担 第2学年 68ユ 28．9 3．0 17．0 鐙 第2学年 72．7 2L8 5．6 17．0
任 第3学年 65．0 30．5 4．5 16．5 任 第3学年 65．2 27．6 7．1 16．5
学 纂4学年 58．9 35．3 5．8 17．0 学 第4学年 62．1 29．8 8．1 16．9? 第5学歴 57．2 37．5 5．2 16．6 ? 第5学年 55．6 34．0 10．5 16．6












1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 体 王6．0 45．3 38．7100．0 全 体 6L5 28．4 10．1 100．0
地 秋田県 14．8 48．0 37．2 20．0 地 秋田県 66．3 26．8 6．9 20．0
奈良県 13．5 奨2，9 43．6 20．4 奈良県 65．0 27．6 7．4 20．3域 東京都 173 45．2 37．5 59．6域 東京都 58．6 29．3 12．1 59．7
性 男　　性 ！5．3 44．4 40．3 34．9性 男　　性 49．2 36．5 14．3 34．9
別 女　　性 16．4 45．7 37．9 65．1 別 女　　性 68．1 24．1 7．8 65ユ
25歳以下 9．9 33．3 56．7 5．6 25歳以下 56．7 29．1 14．25．6
26～30歳 8．2 38．4 53．4 16．8 26～30歳57．8 32．1 王0．1 16．8
年 31～35歳10．9 40．7 48．4 21．3 無 31～35歳57．7 30．1 12．2 21．3
36～40歳14．3 50．7 35．0 21．2 36～40歳58．0 29．5 12．5 2L1
41～嗅5歳 19．2 48．93L9 12．3 41～45歳58．7 30．4 10．9！2．3
? 46～50歳23．8 50．0 26．2 8．1 ? 46～50歳73．8 22．3 3．9 8．1
51～55歳24．9 54．5 20．6 9．2 51～55歳73．6 21．3 5．1 9．3
56歳以上 38．3 45．4 16．3 5．6 56歳以上 72．9 22．9 4．3 5．5
第1学年 17．4 43．7 39．0 15．9 第1学年 75．2 19．6 5．2 ！6．0
撮 第2学年 14．2 40．7 45．1 17．o 担 第2学年 80．3 15．3 4．4 17．0?
第3学年 12．9 51．！ 36．0 16．5 俊 第3学年 70．3 22．7 7．o 16．4
学 第4学年 15．9 46．9 373 16．9 学 第4学年 57．2 30．8 11．9 16．9
年 第5学年 16．4 46．0 37．6 16．6 ? 第5学年 46．4 38．1 15．5 16．6



















































































1 2 3 全　体
金 体 ！6．6 39．0 44．5 ！00．O
地 秋蓬1県 13．5 43．7 42．719．9
奈良県 lL8 34．6 53．7 20．5域 東京都 19．2 38．9 41．959．7
樵 男　　姓 18．7 48．3 33．O35．／?
．女　　性 玉．5．4 33．9 50．7 64．9
2識以下 9．9 24．1 66．0 5．6
26～30歳12．6 39．4 48．016．9
年 31～35歳12ユ 39．O 49．0 21．3
36～40歳18．5 37．9 43．621．1
41～45歳2L2 44．圭 34．7 12．3
齢 46～50歳15．7 40．2 44．1 8．1
5！～55歳 24．5 37．3 38．2 9．2
56歳以、上 23．0 46．0 30．9 F　　　門B．o
第ユ学年 11．4 37．9 50．8 15．7
握 第2学年 4．2 6．8 89．0 17．0?
第3学年1 7．5 20．2 ？23 ／6．4
学 第4学年 2喚．曳 60．／ 15．8 17ユ? 第5学年 22．8 52．7 2緩．5 16．7










1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
制 体 29．0 36．0 35．G100．0 全 体 24．8 37．8 37．4 100．0
地 秋田県 41ユ 39．1 19．8 20．0地 秋田県 2L8 44．4 33．8 20．0
配賦娯 21．3 31．7 46．9 20．5 奈良県 29．7 30．1 40．320．4域 東京都 27．5 36．5 36．0 59．5 域 東京都 24．1 38．2 37．7 59．5
挫 男　　性 16．2 34．4 49．4 34．9 性 男　　性 29．5 39．2 31．3 35．0
別 女　　性 35．8 36．9 27．3 65．1 別 女　　性 22．2 37．0 40．？ 65．0
25歳以下 17．7 舅．7 37．6 5．5 25歳以下 17．0 31．2 51．8 5．6
26～30歳24．5 34．1 4L4 16．8 26～30歳22．4 34．3 43．2 16．9?
31～35歳21．8 36．2 42．0 21．3 年 31～35歳23．3 33．6 43．1 2L3
36～40歳25．7 32．3 42．0 21ユ 36～40歳24．4 35．8 39．7 21．1
41～45歳31．4 40．4 28．2 12．3 41～45歳26．5 44．1 29．4 12．3
齢 46～50歳44．9 34．3 20．8 8．1
? 46～50歳21．4 43．2 35．4 8．1
51～55歳42．2 37．6 203 9．3 51～55歳32．5 43．5 24．1 9．3
56歳以上 42．エ 37．王 20．7 5．5 56歳以上 34．8 47．1 王8．1 5．4
第1学年 50．5 33．8 15．7 15．9 第1四十 19．4 38．6 42．0 15．9
担 第2学年 42．4 39．4 18．3 17．0雛 第2学年 7．7 28．9 63．4 16．9
任 第3学無 30ユ 38．3 3L6 16．5 任 第3学年 12．9 40．5 46．5 16．5
学 第4学年 22ユ 37．8 40．1 16．9学 第4学年 2L6 42．9 35．5 17．0? 第5学年 16．2 34．7 49．2 16．6 年 第5学年 38．8 39．32L9 工6．6











1 2 3 全　体 1 2 3
全 体 36．5 16．8 46．8 100．0 全 体 80．9 17．0 2．1
地 秋絹県 17．5 18．8 63．7 19．9地 秋濁漿 85．1 13．9 LO
奈良漿 55．3 12．2 32．5 20．4 奈良県 85．4 12．9 1．7域 東京都 36．4 17．6 46．0 59．7 域 東望都 77．9 19．5 2．6
性 男　　惟 27．9 17．4 54．6 35．0 性 男　　牲 70．6 25．9 3．5
別 女　　姓 41．0 16．4 42．6 65．0 網 女　　牲 86．4 12．3 1．3
25歳以下 25．5 10．6 63．8 5．6 25歳以下 85．1 12．1 2．8
26～30歳35．4 12．6 52．0 16．9 26～30歳8L4 16ユ 2．6?
31～35歳42．8 15．2 42．0 2王．3 年 31～35歳81．3 16．5 2．2
36～40歳42．8 16．4 40．8 2L2 36～40歳77．5 19．4 3．2
41～45歳38．8 ユ5．7 45．5 12．3 41～魂5歳 80．6 ユ8．4 1．0
? 46～50歳32．5 19．7 47．8 8．0 齢 46～50歳83．5 15．5 LO
51～55歳25．0 25．4 49．6 9．2 51～55歳8LO 18．6 0．4
56歳以上 2L6 26．6 51．8 5．5 56歳以上 83．0 14．9 2．1
第1学年 28．8 2L8 49．4 15．8 第1学年 94．8 5．0 0．2
鎧 第2学年 39．8 11．6 48．6 17．0 損 第2学年 96．3 3．5 0．2
任 第3学年 36．9 17．3 45．8 16．5 任 第3学年 90．2 8．8 1．0
学 第4学年 4王．7 17ユ 4L2 16．9 学 第4学年 8LO 18．1 0．9? 第5学年 33．7 18．2 48．1 16．6 ? 第5学年 66．7 29．5 3．8































1 2 3 全　体
﹈」
2 3 全　体
全 体 40．6 50．4 9．0 100．0 全 体 60．5 28．6 1王．0 100．0
地 秋田県 36．7 53．5 9．8 20．0 地 秋田県 57．1 32．7 10．2 20．0
奈良県 37．2 50．9 11．9 20．4 奈良県 66．3 22．3 11．3 20．4域 東京都 43．0 49．2 7．8 59．6 域 東京都 59．6 29．3 11．1 59．6
性 男　　性 30．5 55．0 14．5 34．9性 男　　性 40．2 40．3 19．4 34．9
別 女　　性 46．0 47．9 6．1 65．1 刷 女　　性 7L4 22．1 6．5 65ユ
25歳以下 27．0 532 19．9 5．5 25歳以下 50．4 27．7 22．05．5
26～30歳33．9 53．3 12．9 王6．8 26～30歳56．2 27．7 16．1 16．8
卑 31～35歳37．9 52．3 9．8 2L2
?
31～35歳58．6 29．2 12．2 21．2
36～40歳43．2 46．7 10．1 2L1 36～40歳61．3 27．G 11．7 2L1
41～45歳38．4 56．2 5．4 12．4 41～45歳60．0 32．7 7．3 12．4
齢 46～50歳49．5 45．6 4．9 8．1 齢 46～50歳68．6 23．7 7．7 8．1
51～55歳47．7 48．9 3．4 9．3 51～55歳69．6 27．8 2．5 9．3
56歳以上 54．6 4L8 3．5 5．5 56歳以上 6LO 34．8 4．3 5．5
第1二三 50．9 44．7 4．5 15．9 第1学年 82．6 15．4 2．0 15．9
担 第2学年 54．3 43．2 2．6 17．0 担 第2学年 78．7 16．2 5．1 17．0
任 第3学年 43．2 49．9 6．9 16．5 任 第3学年 70．2 23．1 6．7 16．5
学 第4学年 38．4 53．0 8．6 17．0 ? 第4学年 60．0 30．1 10．0 17．0? 第5与国 29．7 54．4 15．9 16．6 ? 第5学年 43．7 4L1 152 16．6









1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 体 6G．0 21．8 18．2 100．0 全 体 39．8 35．1 25．2100．0
地 秋田漿 60．1 22．4 王7．5 20．0 地 秋田漿 35．8 42．3 21．9 20．1
奈良県 63．5 18．5 18．0 2G．堪 奈良県 39．7 3玉．5 28．8 2G．3域 東京都 58．8 22．6 18．5 59．6 域 東京都 4L1 33．8 25．0 59．6
性 男　　性 38．4 28．5 33．0 34．9 性 男　　性 35．2 392 25．6 35．1
溺 女　　性 7L6 18．1 10．3 65．1 溺 女　　牲 42．2 32．8 25．0 64．9
25歳以下 53．2 22．0 24．8 5．5 25歳以下 33．3 41．1 25．5 5．6
26～30歳59．1 18．9 22．0 16．8 26～30歳31．9 36．8 31．4 16．9
年 31～35歳60．2 20．2 19．6 21．2年 31～35歳35．9 33．3 30．9 21．2
36～40歳61．3 20．4 18．2 21．2 36～40歳40．7 33．8 25．4 21．1
瓠～45歳 59．4 22．4 18．212．3 41～45歳39．2 38．5 22．3 12．4
? 46～50歳61．7 25．2 13．1 8．1 齢 46～50歳42．4 33．2 24．48．1
51～55歳63．3 22．8 13．99．3 51～55歳55．8 29．6 14．69．2
56歳以上 57．6 33．1 9．4 5．5 56歳以上 52．5 39．6 7．9 5．5
上玉学年 86．0 10．3 3．8 15．8 第1学年 46．1 28．8 25．！ 15．8
撮 第2学年 83．8 1L8 4．4 17．0 撫 第2学年 45．0 32．4 22．6 17．G
任 第3学年 72．6 17．6 9．8 16．6 任 第3学年 45．9 32．3 2L8 16．6
学 第4学年 55．1 28．6 16．3 17．0 学 第4学年 39．8 37．2 23．0 16．9? 第5学年 37．6 32．1 30．2 16．6 年 第5学年 32．3 39．0 28．7 16．7










1 2 3 全　体 1 2 3
全 体 26．8 41．7 3L6 100．0 ? 体 47．8 37．2 15．0
地 秋田県 24．2 46．5 29．3 20．0 地 秋田漿 33．2 46．6 20．2
奈良県 23．1 36．0 41．0 20．4 奈良梨 60．7 27．9 1L4域 東京都 28．9 42．1 29．1 59．6域 東京都 48．3 37．3 14．5
性 男　　性 24．9 40．7 34．4 35．0姓 男　　性 44．4 38．7 17．0
別 女　　性 27．7 42．3 30．0 65．0別 女　　性 49．7 36．4 13．9
25歳以下 27．7 42．6 29．8 5．5 25歳以下 44．0 41．1 14．9
26～30歳28．4 38．9 32．6 16．9 26～30歳48．5 35．9 15．6?
31～35歳26．8 41．0 32．2 21．3
?
31～35歳55．1 32．0 12．9
36～40歳25．0 39．9 35．2 L1 36～40歳49．7 37．4 12．8
41～45歳25．2 42．7 32．212．3 薮～45歳 45．9 38．9 15．3
齢 46～50歳25．6 43．5 30．98．1 齢 46～50歳4L7 42．2 16．0
51～55歳28．7 43．5 27．89．3 51～55歳36．6 45ほ 18．3
56歳以上 29．5 51．1 ig．4 5．5 56歳以上 45．7 32．9 2L4
第1学無 31．0 46．7 22．3 15．9 第1学年 43．3 43．0 13．7
担 策2学年 38．0 43．5 18．5 17．0 挺 第2学年 43．6 41．8 14．6
任 第3学年 33．6 42．9 23．6 16．5任 第3学年 52．0 34．8 13ユ?
第4学年 24．5 40．9 34．616．9
?
第4三無 49．1 35．8 15．1? 第5学年 16．6 39．7 43．7 16．6 ? 第5学年 49．2 35．6 15．2









1 2 3 全　体 1 2 3
全 体 45．9 43．6 10．5 100．0 全 体 37．G 45．7 17．3
地 秋田県 32．8 55．2 12．0 20．0 地 秋田県 26．0 54．4 19．5
奈良県 63．1 28．7 8．3 20．5 奈良県 46．4 37．9 15．7域 東京都 44．4 44．8 10．8 59．5 域 東京都 37．4 45．5 17．1
性 鋸　　性 33．4 52ユ 14．5 35．0 ・挫 男　　性 24．8 5L2 23．9
潤 女　　性 52．6 39ユ 8．3 65．0 別 女　　性 43．5 42．8 13．7
25歳以下 28．4 43．3 28．4 5．5 25歳以下 25．0 39．3 35．7
26～30歳38．3 48．1 13．6 16．8 26～30歳31．8 46．3 22．G?
31～35歳50．6 39．9 9．4 213 年 31～35歳38．6 43．0 18．4
36～40歳50．8 382 11．0 2L1 36～40歳41．7 43．2 15．1
4玉～45歳 48．4 46．2 5．4 12．4 41～45歳38．3 46．3 15．3
齢 46～50歳42．2 49．5 8．3 8．1 齢 46～50歳37．6 48．8 13．7
51～55歳51．5 42．6 6．0 9．2 51～55歳41．1 49．6 9．3
56歳以上 40．0 52．1 7．9 5．5 56歳以上 29．5 58．3 12．2
第1学年 52．6 38．2 9．2 15．9 第1学年 44．6 44．6 10．8
担 第2学年 48．3 36．4 15．3 王7．0 握 第2学年 45．2 42．0 12．8
任 第3学年 44．4 43．0 12．6 16．5任 第3学年 38．0 43．1 18．9
学 第4学年 46．2 45．2 8．6 16．9 学 第4学年 37．4 46．2 16．5
難 第5学年 37ユ 54．0 8．8 16．6 年 第5学年 26．1 49．4 24．5












1 2 3 全　体 1 2 3 4 全体
全 体 36．0 17．8 46．2100．0 全 体 7L553．5 27．80．8 100．0
地 秋田県 14．7 20．0 65．3 2G．1地 秋1二二 67．8 55．5 30．9 0．4 20．0
奈良県 57．4 13．3293 20．2 奈良渠 7L256．7 28．1 L2 2G．3域 東京都 35．9 18．6 45．559．7 域 東京都 72．9 5L726．7 0．8 59．6
性 男　　性 26．7 玉8．0 55．4 35．3 性 男　　性 70．2 51．5 30．4 0．8 34．9
別 女　　性 41．0 17．7 41．3 64．7 劉 女　　性 72．3 54．5 26．5 0．8 65．1
25歳以下 26．1 1G．1 63．8 5．6 25歳以下 74．5 46．8 19窪 0．0 5．5
26～30歳35．2 14．0 50．7 17．0 26～30歳70．7 53．3 25．2 0．7 16．9
年 31～35歳45．4 15．8 38．8 21．3年 31～35歳72．3 52．2 25．50．9 21．2
36～40歳42．9 19．2 37．9 21．3 36～40歳7L551．8 24．2 0．6 212
41～45歳32．6 2L3 46．2 12．2 41～45歳70．5 51．4 30．50．6 12．3
齢 46～50歳31．6 18．9 娃9．5 7．9 齢 46～5G歳73．9 56．Q 29．01．9 8．！
51～55歳24．2 22．5 53．3 9．2 51～55歳68．8 59．5 37．60．8 9．3
56歳以上 18．0 22．6 59．4 5．4 56歳以上 71．6 62．4 43．30．7 5．5
第1学年 31．0 21．2 47．815．7 第1学年 72．7 50．2 27．3 0．5 16．王
担 第2学年 39．G 12．7 48．317．Q 担 第2学年 79．4 50．2 26．9 0．2 16．9
任 第3学年 35．3 18．5 46．2 16．5 任 第3学年 80．2 49．3 24．3 0．5 16．5
学 第4学年 40．4 18．54L1 16．9 学 第4学年 69．4 56．0 28．2 L4 16．9
年 第5学年 34．1 18．6 47．2 16．8? 第5学年 66．7 54．9 25．9 0．7 16．5











1 2 3 全　体 1 2 3 4 全体：
全 体 57．0 32．5 10．5100．0 全 体 48．8 58．5 38．00．4 100．0
地 秋田県 58．0 36．！ 5．9 20．0 地 秋田県 44．3 61．3 41．oo．虞 20．0
奈良県 62．9 28．5 8．5 20．3 奈良県 46．2 62．5 37．70．4 20．3域 東京都 54．7 32．7 12．6 59．7 域 東京都 51．1 56．2 37．00．4 59．6
性 男　　性 53．5 36．9 9．6 35．1 性 男　　性 45．7 58．9 37．40．3 34．9
別 女　　性 58．9 30．2 10．9 64．9
?
女　　性 50．珪 58338．2 0．4 65ユ
25歳以下 56．5 37．0 6．5 5．4 25歳以下 48249．6 32．6 0．0 5．5
26～30歳60．7 30．2 9．1 16．8 26～30歳淫7．1 57．5 36．0 0．0 16．9
年 3ト35歳59．6 30．1 IG．421．3 年 31～35歳45．0 57．7 39．5 0．4 21．2
36～4G歳54ユ 33．G 12．9 21．1 36～40歳47．1 56．7 36．O 0．7 21．2
41～45歳56．9 33．2 9．9 12．3 41～45歳48．3 61．6 39．4 0．3 12．3
? 46～50歳50．2 35．1 14．6 8．1 ? 46～5G歳55．6 59．9 34．8 0．0 8．1
51～55歳57．6 34．3 8．1 93 51～55歳52．3 63．7 43．0 0．8 9．3
56歳以上 56．7 34．8 8．5 5．6 56歳以上 60．3 62．4 44．0 0．7 5．5
第1学年 66．8 25．9 7．2 15．9 第1学年 53．4 57．1 34ユ 0．5 16．1
拠 第2学年 57．2 3L9 10．9 17．0 担 第2学年 56．5 52．139．8 0．0 16．9
任 第3学年 57．1 34．3 8．6 16．6 任 第3学年 52．1 56．7 39．3 0．5 16．5
学 第4学童 60．5 29．7 9．8 16．9 学 第4学無 荏8．6 58ユ 39．1 0．0 16．9
年 第5学年 50．1 36．8 13．1 16．6 年 第5学年 42．5 62．235．9 0．7 16．5








1 2 3 全　体 1 2 3 4
金 体 2L9 66．4 1L7 100．0 全 体 19．9 74．5 34．71．2
地 秋田県 19．6 7L7 8．6 20．0 地 秋田膿 12．9 76．8 38．5L3
奈鼻腔 18．9 68．3 12．7 20．4 奈良県 17．0 75．4 32．3L8域 東京都 23．6 64．0 12．4 59．6 域 東京都 23．3 73．4 34．1 L1
性 男　　性 24．0 64．9 11．1 35．0 性 男　　性 20．7 71．5 36．4L3
別 女　　性 20．7 67．2 12．1 65．0 男躾 女　　性 19．5 76．1 33．71．2
25歳以下 19．1 73．8 7ユ 5．6 25歳以下 9．9 77．1 42．70．8
26～30歳18．7 72．0 93 16．9 26～30歳14．4 73．5 33．52．3
年 31～35歳16．3 70．7 13．0 2L3
?
31～35歳17．4 74．3 32．31．3
36～4G歳19．9 64．1 玉6．0 2L1 36～40歳20274929．0 L3
41～45歳23．3 66．8 9．9 12．3 41～45歳23．8 77．3 34．4 0．7
齢 46～50歳27．3 62．0 10．7 8．1
? 46～50歳24．6 73．8 38．30．0
51～55歳29．8 60．0 10．29．3 51～55歳24．2 73．0 38．9L4
56歳以上 38．3 51ユ 10．6 5．6 56歳以上 32．5 7L446．8 0．8
第1学年 21．5 66．5 12．0 15．8 第1学駕 2L970．7 35．50．9
担 第2学無 22．3 67．3 10．4 17．0鐙 第2学年 20．2 75．．9 33．4 0．5
任 第3学年 22．4 66．6 1LO 16．5 任 第3学年 22．8 74．8 30．3L1
学 第4学年 21．9 66．5 1L6 17．0 学 第4学年 19．5 75．8 35．5 1．3
卑 第5学年 20．9 65．8 13．3 16．6年 第5学年 19．2 74．035．6 1．6




































1 2 3 全　体 1 2 3
全 体 5．9 58．3 35．9100．0 全 体 87．4 48．2 3．3
地 秋田県 4．5 57．6 37．9 20．1地 秋田県 87．3 47．8 L9
禁良県 4．8 58．1 37．0 20．4 奈良県 85．5 43．7 3．7域 東京都 6．7 58．5 34．8 59．5 域 東京都 88．1 49．8 3．7
性 男　　性 8．2 58．5 33．3 35．1性 努　　性 84．8 51．5 3．9
溺 女　　性 4．6 58．1 37．2 64．9男琶 女　　性 88．9 46．4 3．0
25歳以下 3．5 52．5 44．0 5．6 25歳以下 84．8 39．2 3．8
26～30歳 4．0 59．2 36．9 王6．8 26～30歳89．6 48．0 2．2?
31～35歳 5．4 58．8 35．8 2L3 年 31～35歳89．6 43．4 4．0
36～40歳 5．2 57．9 36．9 21．玉 36～40歳86．4 45．1 3．3
41～45歳 7．3 60．2 32．5 12．護 41～45歳863 5L4 2．4
? 46～50歳 5．4 55．6 39．0 8．1 齢 46～50歳85．6 57．6 1．6
51～55歳 5．6 62．0 32．5 9．2 51～55歳84．8 53．8 5．1
56歳以上 16．5 54．0 29．5 5．5 56歳以上 88．8 56．王 5．1
第1学年 5．5 51．1 43．4 15．8 第1学年 85．8 48．7 2．2
担 第2学年 4．2 52．8 43．0 17．0損 第2学年 82．錘 5L8 3．3
任 策3学年 5．5 62．2 32．3 16．5 任 第3学年 89．4 50．9 3．2
学 第4学年 6．3 62．0 31．7 16．9 学 第4学年 86．6 45．4 4．5? 第5学年 7．1 59．1 33．7 16．7 年 第5学年 89．6 48．0 3．9












1 2 3 4 5 全体 1 2 3 全　体
全 体 4L742．910．9 4．3 0．2 100．0 全 体 3．7 4L6 54．8 100．0
地 秋細県 39．0 44．39．8 6．9 0．0 20．1 地 秋田県 3．0 39．3 57．7 20．0
奈良県 42．0 46．39．7 2．0 0．0 19．7 奈良県 1．9 44．0 54．1 20．4域 東京都 42．6 41．2王1．6 4．3 G．3 60．2 域 東京都 4．5 41．5 54．0 59．6
性 努　　性 35．146．014．5 4．1 0．4 35．5 性 男　　性 5．1 46．3 48．6 35．0
玉詞 女　　性 45．54L18．9 4．5 0．1 64．5 溺 女　　牲 2．9 39．0 58．1 65．0
25歳以下姐．9 44．6 10．82．7 0．0 4．9 25歳以下 0．0 31．4 68．6 5．5
26～30歳45．044．2 7．o 3．9 0．0 17．0 26～30歳 2ユ 違1．G 56．9 玉6．9
年 31～35歳43．341．71L63．1 0．3 21．0 年 31～35歳 3．1 39．1 57．8 2王．4
36～40歳43．7 43．16．8 6．4 0．0 20．5 36～40歳 3．9 43．1 53．0 2L2
41～45歳39．2 43．214．1 3．0 0．5 13．1 41～45歳 4．8 46．0 49．2 12．3
齢 ξ6～50歳36．446．613．6 3．4 0．0 7．8 齢 46～50歳 3．0 39．9 57．1 8．0
5王～55歳41．4 40．1 15．82．6 0．0 10．0 51～55歳 3．5 44．2 52．4 9．1
56歳以上33．039．814．8 11．4L1 5．8 56歳以上 12．3 45．7 42．05．5
第1田無 48．838．5 7．5 5．2 0．014．1 第1学年 4．3 36．5 59．2 15．8
癒 第2学年 53．83L8U．2 2．7 0．4 14．7 担 第2学年 L4 23．8 74．8 17．0
任 第3学年 44．24L310．8 3．7 0．0 17．7 任 第3学年 3．1 37．3 59．6 16．5
学 第4学年 39．2 45．89．9 4．80．4 18．0 学 第4学隼 33 47．G 49．8 17．0
年 第5学無 33．8 48．1 13．15．0 0．0 17．2 年 第5学隼 4．8 53．0 42．3 16．7











1 2 3 全　体 1 2 3 4 5 全体
全 体 87．5 42．4 L7 100．0 全 体 50．4 38．99．2 L5 0．0 100．0
地 秋田県 85．遵 虞3。7 1．4 18．6 地 秋田県 48．2 42．17．6 2．0 G．0 ！9．0
奈良県 86．5 35．4 1．3 20．7 奈良県 47．7 39．4 1L51．4 0．0 2LO域 菓京都 88．5 44．4 2．0 60．6 域 東京都 52．0 37．78．8 王．4 0．0 60．0
性 男　　性 86．1 46．7 2．0 39．8 性 男　　性 46．2 41．0 11．1 1．7 0．0 39．1
別 女　　性 88．5 39．5 1．6 6G．2
?
女　　牲 53．2 37．5 7．9 1．填 G．o 60．9
25歳以下 77．3 4G．9 2．3 3．8 25歳以下 56．1 31．7 12．20．0 0．0 3．9
26～30歳90．8 44．0 2．2 16．1 26～30歳51．5 3928．2 L2 0．0 16．5?
31～35歳88．2 39．5 2．2 19．9 年 31～35歳50．2 38．5 10．21．0 0．0 19．7
36～40歳89．3 38．1 o．8 22．0 36～40歳55．o 37．2 5．6 2．2 o．o 22．3
41～45歳82．3 44．9 2．5 13．8 41～45歳50．7 37．39．9 2．1 0．0 13．7
齢 46～50歳88．5 52．9 1．1 7．6 ? 46～50歳49．4 44．46．2 0．0 0．0 7．8
51～55歳89．1 4L8 0．0 9．6 51～55歳42．7 荏2．7 12．6 L9 0．0 9．9
56歳以上 85．0 463 3．8 7．0 56歳以上 40．6 40．6 15．63．1 0．0 6．2
第1学年 85．8 43．8 L9 14．2 第1学年 50．6 40．3 7．8 1．3 0．0 14．9
担 第2学年 85．2 47．2 2．8 9．5 担 第2学年 56．3 33．3 10．40．0 0．0 9．3
任 第3学年 90．5 46．4 1．2 14．7
?
第3学年 52．3 38．6 7．2 2．0 0．0 14．8
学 第4学駕 87．9 44．7 2．3 18．8 学 第4学年 5G．3 38．6 10．2 LO 0．0 19．0
年 第5学年 87．2 37．4 L6 21．3 隼 第5学年 51．6 38．6 8．8 0．9 0．0 20．8










1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 体 29．2 52．1 18．7100．0 全 体 15．5 85．6 1．7 100．0
地 秋田娯 18．6 58．2 23．1 20．1地 秋田県 6．9 93．王 1．0 19．0
奈良県 32．9 48．4 18．6 20．4 奈良県 18．3 82．4 2．6 20．4域 東京都 31．6 51．2 172 59．5 域 東京都 17．2 84．3 1．5 60．6
性 男　　性 283 51．9 19．8 35．0 性 男　　性 16．7 83．7 1．4 34．5
別 女　　性 29．7 52．2 18．王 65．G
?
女　　雛 14．8 86．6 1．8 65．5
25歳以下 19．4 56．1 24．55．5 25歳以下 6．7 90．5 2．9 5．1
26～30歳26．0 53．9 20．1 16．9 26～30歳12．6 88．6 L5 16．6
銀 31～35歳29．7 52．5 17．8 21．3
?
31～35歳17．4 83．3 L8 21．5
36～40歳29．7 54．6 15．6 2L2 36～40歳18．7 82．8 0．7 22．0
41～45歳32．2 48．1 19．7 12．4 畷～45歳 15．1 86．5 1．6 12．2
? 46～50歳33．7 50．7 15．68．1 ? 46～50歳12．7 87．3 1．7 8．4
5王～55歳 29．1 49ユ 2L8 9．2 51～55歳14．2 89．1 2．2 8．9
56歳以上 32．6 46．4 2LO 5．4 56歳以上 19．3 8L7 3．7 5．3
第1学年 27．8 54．8 17．5 15．8 第1学年 18．2 86．1 0．9 16．1
担 第2三無 27．6 50．7 21．7 16．9 担 第2学年 11．0 89．6 1．8 16．3
任 第3学年 30．0 50．4 19．7 16．5任 第3学年 14．6 88．1 2．7 16．3
学 第4学年 30．1 52．7 17．2 17．0 学 第4学年 16．1 84．8 0．8 17．3? 第5学年 31．0 51．7 17．4 16．6? 第5学年 12．4 84．1 2．0 16．9






1 2 3 全　体 1 2 3 4
全 体 30．4 58．4 11．100．0
?
体 23．7 56．6 48．6 0．3
地 秋田県 25．6 63．7 10．7 20．0地 秋田県 18．3 60．752．1 0．2
奈良県 33．6 53．7 12．7 20．4 奈炎県 27．4 56．44．7 0．4域 東京都 3LO 58．3 10．7 59．6 域 東京都 24．3 55．3 48．7 0．3
性 男　　性 28．0 59．5 12．4 349 性 男　　性 2L756．9 49．8 0〆茎
溺 女　　性 31．8 57．8 10．4 65ユ 別 女　　性 24．9 56．548．0 0．3
25歳以下 27．9 60．7 11．4 5．5 25歳以下 25．0 53．2 51．6 0．0
26～30歳28．6 62．0 9．4 16．8 26～30歳26．4 55．4 49．2 0．3
年 31～35歳29．9 58．6 11．5212 年 31～35歳24．王 54．7 47．0 0．6
36～40歳31．4 57．2 1L3 21．2 36～40歳25．2 53．747．2 0．2
41～45歳29．0 59．6 1L5 12．4 41～45歳24．8 59．045．3 0。喚
齢 46～50歳34．0 57．3 8．7 8．1
? 46～5G歳19．7 57．45L10．5
51～55歳30．5 56．8 12．7 9．3 51～55歳15．5 64．6 52．4 0．〔｝
56歳以上 35．0 5L4 13．6 5．5 56歳以上 24．8 62．852．9 0．〔｝
第1学無 34．5 57．0 8．5 15．8 第1学年 26．8 57．9 44．80．5
雛 第2学年 33．2 54．8 12ユ 17．G 担 第2学年 26．6 53．0 47．80．（1
任 第3学年 33．2 56．8 10．0 16．5 任 第3学年 27．9 56．2 50．10．3
学 第4学年 28．7 58．7 12．6 16．9 学 第4学年 24．0 54．7 50．9 0。（1? 第5学年 27．0 61．1 lL9 16．5 年 第5学年 16．5 56．4 52．00．5





































1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 体 5．0 45．4 49．6100．0 全 体 82．9 44．3 1．1 王00．0
地 秋闘県 1．6 46．2 52．3 20．0 地 秋沼県 8G．2 47．5 0．4 王9．0
奈良県 5．6 39．5 54．9 20．4 奈良県 82．4 36．5 1．7 王8．2域 東京都 6．0 47．1 46．9 59．6 域 東京都 83．8 45．6 1．1 62．8
牲 男　　琶 6．3 47．3 463 34．9 牲 男　　性 80．6 51ユ L5 37．1
鋼 女　　性 護．3 44．3 5L4 65ユ 潤 女　　牲 84．3 40．4 0．9 62．9
25歳以下 L4 36．4 62．1 5．5 25歳以下 83．0 50．9 0．0 4．2
26～30歳 3．5 41．5 54．9 16．8 26～30歳89．6 41ほ 0．5 15．0?
31～35歳 5．2 472 47．6 21．3 年 31～35歳82．0 40．6 L8 22．2
36～40歳 6．1 46．3 47．6 21．2 36～40歳83．0 42．6 L1 22．1
畷～45歳 6．1 46．9 46．9 12．3 41～45歳77．0 46．7 1．2 12．9
齢 46～50歳 3．9 48．5 47．5 8．0 齢 46～50歳80．荏 54．2 1．9 ＆4
51～55歳 4．2 45．3 50．4 9．3 51～55歳82．1 41．9 0．0 9．2
56歳以上 8．6 47．1 44．3 5．5 56歳以上 85．9 52．6 L3 6．1
第1学無 6．0 47．3 46．8 15．8 第1学年 79．8 42．3 0．9 16．7
担 第2学年 3．0 30．9 66．0 17．0 握 第2学年 79．5 45．9 2．1 11．5
任 第3学隼 4．8 42．7 52．5 16．5任 第3学年 83．3 49．o 2．0 玉5．6
学 第4学年 3．5 47．6 荏9。0 17．G 学 第4学年 86．3 42．0 0．9 17．2
年 第5門馬 6．4 52．9 40．7 16．6 ? 第5学年 82．7 43．0 0．8 19．6









1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 体 80．8 16．8 2．4 100．0 全 体 6．1 41．8 52．1 100．0
地 秋田県 83．1 15．9 1．0 20．0 地 秋田県 4．9 41．3 53．8 20．7
奈良県 82．4 14．1 3．5 20．4 奈良県 6ユ 4L6 52．3 20．3域 東京都 79．4 18．0 2．6 59．6 域 東京都 6．5 42．1 51．4 59．0
性 男　　牲 68．4 27．5 4．1 35．0 性 男　　性 6．1 45．3 48．6 34．5
劉 女　　性 87．4 1LO 1．6 65．0 分q 女　　性 6．1 40．0 53．9 65．5
25歳以下 75．0 22．1 2．9 5．5 25歳以下 5．5 35．9 58．6 5．6
26～30歳79．9 18．0 2．1 16．8 26～30歳 3．8 40．7 55．5 17．3
年 31～35歳82．0 14．王 3．9 21．3 年 31～35歳 7．1 40．2 52．7 21．0
36～40歳77．0 20．3 2．8 21．2 36～40歳 5．3 42．6 52．0 20．6
41～45歳81．4 17．0 1．6 123 41～45歳 6．8 41．3 52．0 12．4
? 46～50歳83．5 14．6 1．9 8．1 ? 46～50歳 6．2 40．4 53．4 7．8
51～55歳86．8 12．8 0．4 9．3 51～55歳 6．6 43．7 49．8 9．4
56歳以上 83．5 14．4 2．2 5．5 56歳以上 9．8 54．1 36．1 5．9
第1七難 94．8 4．7 0．5 15．9 第1学年 8．0 34．0 57．9 16．5
担 第2学年 96．3 23 1．4 王7．0 握 第2学年 5．9 34．4 59．7 16．5
任 第3学年 90．4 8．4 12 16．5 任 第3掌年 6．3 43．1 50．7 16．9
学 第4学年 81．1 17．3 1．6 16．9 学 第4学年 5．2 45．6 49．2 17ユ
年 第5学年 66．4 29．8 3．8 16．6 卑 第5学年 4．6 49．7 45．7 16．3










1 2 3 全　体 1 2 3
全 体 20．3 56．2 23．6100．0 全 体 22．1 92．2 0．9
地 秋絹県 25．0 60．2 14．8 20．0地 秋田県 22．6 92．6 0．7
奈良県 ／9．8 57．8 22．5 20．4 奈良県 19．0 93．0 0．8域 東京都 18．9 54．3 26．9 59．6域 東京都 23．0 91．7 1．0
姓 男　　性 17ユ 50．8 32ユ 35．1
?
・男　　性 19．1 89．2 1．0
溺 女　　性 22．0 59．1 18．9 64．9
?
女　　1生 23．5 93．5 0．8
25歳以下 ／0．0 63．6 26．4 5．5 25歳以下 16．5 95ユ 0．0
26～30歳20．9 55．3 23．8 16．8 26～30歳16．7 93．5 L2?
31～35歳18．4 56．9 24．7 21．2年 31～35歳17．8 92．3 1．0
36～40歳14．5 56．8 28．7 21．2 36～40歳21ユ 93．2 0．8
41～45歳24．2 5！．0 24．8 12．4 4！～45歳 2L6 9L1 0．0
? 46～50歳20．5 60．5 19．08．1 齢 46～50歳253 94．0 0．6
51～55歳3L9 53．2 14．9 9．3 51～55歳32．0 87．5 2．0
56歳以」二 29．1 56．7 142 5．6 56歳以上 38．8 89．3 0．8
第！学年 30．0 54．5 15．5 ！5．8 第1学年 25．7 92．6 1．2
担 第2学年 31．1 58．6 1．0．3 16．9 担 纂2学年 3L5 9L7 1．3
任 第3学年 20．3 62．8 16．9 16．6 任 第3学年 23．3 92．8 0．3
学 第4学年 16．1 60．8 23．1 17．0学 第4学年 17．3 93．6 0．3? 第5学年 12．2 5！．6 36．3 16．6 ? 第5学年 15．7 90．6 L5





































? 2 3 4 金体
?
42．5 30．0 24．43ユ 100．0
秋B：．1県 35．3 36．！ 26．．1 2．6 20．0
奈良県 31．0 37ユ 28．5 3．3 203
東京都 48．8 25．6 22．4 3．2 59．7
男　　難 46．3 26．7 24．8 2．2 34．9
女　　姓 40．5 31．7 24．2 3．6 65．1
25歳以．．iぐ 28．8 28．1 ご鐙．3 2．9 阿　　　門c．o
26～30歳3王．：茎 29．6 35．8 3．5 烹6．9
3：1～35歳33．9 29．4 33．3 3．4 21．2
36～40歳49．9 25．2 2！ユ 3．8 2！．2
41～45歳48．9 31．7 ／5．5 3．9 墨2．3
46～50歳52．9 34．3 1．1．8 1．．0 8窪
5！～55歳・．16．9 38．6 ／2．7 L8 9窪
56歳以．ヒ 58．2 29．8 9．9 2．1 5．6
第1学年 4烹。0 35．9 20．92．3 ／5．7
第2学年 313．6 33．8 28．93．7 17．2
第3学年 40．0 32．3 25．3 2．4 16．6
第三学年 48．1 26．3 23．02．6 16．9
第5学年 ・．圭5．5 26．3 24．33．9 16．6














































































































1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 体 33．4 54．0 12．5 100．0 全 体 8．2 55．8 36．0100．0
地 秋田県 26．6 56．6 王6．8 2G．1 地 秋田娯 6．0 52．9 41．1 19．1
奈良梁 33．4 52．5 14．1 20．4 奈良県 9．9 60．9 29．2 20．3域 東京都 35．7 53．7 10．5 59．5 域 東京都 8．3 55．0 36．7 60．6
性 男　　牲 28．3 59．5 12．2 35．1 性 男　　性 8．4 54．4 37．2 35．4
劉 女　　盤 36．3 51．1 12．6 64．9男匪 女　　性 8．0 56．6 35．4 64．6
25歳以下 17．5 56．9 25．5 5．5 25歳以下 9．3 47．4 43．3 4．6
26～30歳32．1 51．2 16．7 16．8 26～30歳 8．3 52．8 38．9 16．2?
31～35歳32．1 56．8 11．1 21．4 無 31～35歳 7．6 56．9 35．5 22．O
36～40歳36．7 53．2 10．1 21．G 36～40歳 9．3 56．4 34．4 21．7
41～45歳33．2 58．3 8．5 王2．3 41～45歳 8．7 58．0 33．3 王2．6
齢 46～50歳34．3 5L5 14．1 8．0 ? 46～50歳 8．6 54．0 37．4 7．8
5王～55歳 39．1 51．5 9．4 9．4 51～55歳 5．5 57．8 36．7 9．5
56歳以上 35．7 50．7 13．6 5．6 56歳以上 7．6 59．3 33．1 5．6
第1学年 38．8 49．6 1L6 15．6 第1学年 9．6 55．9 34．6 15．5
担 第2学年 25．0 50．0 25．0 17．1 担 第2学年 6．3 48．4 45．4 14．5?
第3学無 3L2 58．0 10．9 16．7任 第3学隼 8．1 55．6 36．2 17．0
学 第4学無 38．2 54．0 7．8 17．0 学 第4学難 7．5 60．4 32．1 17．9? 第5学年 36ユ 53．9 10．0 16．5 年 第5学隼 7．6 58．7 33．7 17．0









1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 体 20．4 58．9 20．7 100．0 全 体 4．0 43．6 523 100．G
地 秋田県 14．2 60．8 25．0 20．0 地 秋田県 2．7 38．8 58．5 19．0
奈良県 18．4 55．8 25．8 20．4 奈良漿 5．3 46．9 47．7 19．3域 東京都 23．1 59．3 17．6 59．6 域 東京都 4．1 44．1 5L9 6L7
姓 男　　性 王6．6 60．9 22．5 34．9 性 男　　性 3．7 42．9 53．4 34．4
罰 女　　性 22．3 57．9 19．8 65．1 別 女　　性 4．2 44．0 51．8 65．6






















36～40歳23．8 56．7 19．5 21．2 36～4G歳 5．0 43．4 5L7 21．6




















56歳以上 25．7 55．0 19．3 5．5 56歳以上 5．5 46．4 48．2 5．6
第1学年 27．6 55．3 17．1 15．7 第1学年 5．0 4L7 53．3 16．5
雛 第2学年 26．1 52．9 2LO 17．0 担 第2学年 3．6 38．4 58．0 17．0
任 第3学年 16．0 64．0 20．0 16．6 任 第3学年 2．8 48．0 49．2 16．8
学 第4学年 2G．7 58．5 20．7 17．0 学 第硅学年 5．2 46．2 違8。6 16．9
年 第5学年 16．5 6L6 22．0 16．6 年 第5学年 2．5 46．7 50．8 16．3










1 2 3 全　体 1 2 3
全 体 56．3 36．2 7．5 100．0 全 体 嘆，2 35．7 60．1
地 秋田県 58．8 35．3 5．8 20．2 地 秋田県 4．2 32．1 63．7
奈良県 60．9 33．2 5．9 20．5 奈良県 2．1 28．0 69．8域 東京都 53．8 37．5 8．6 59．3 域 東京都 4．9 39．5 55．6
性 男　　性 42．5 45．3 12．2 35．3性 男　　性 4．1 46．8 49．1
別 女　　性 63．8 31．3 5．0 64．7 鋼 女　　性 4．3 29．7 66．1
25歳以下 38．0 52．6 9．5 5．6 25歳以下 3．6 30．0 66．4
26～30歳51．9 37．9 10．1 16．8 26～30歳 3．3 38．9 57．8?
31～35歳53．9 37．4 8．7 21．4
?
31～35歳 3．7 31．9 64．4
36～40歳54．2 37．7 8．1 21．0 36～40歳 4．7 40．3 55．0
41～45歳60．9 3L8 7．3 12．3 41～45歳 4．5 39．0 56．5
? 46～50歳60．7 34．8 4．5 8．2 齢 46～50歳 6．8 30．0 63．3
51～55歳72．5 24．9 2．6 9．3 51～55歳 2．6 33．6 63．8
56歳以上 61．3 35．0 3．6 5．6 56歳以上 5．8 33．1 61．2
第1学年 64．2 30．0 5．7 15．6 第1学年 3．8 14．6 8L7
握 第2学年 69．8 27．1 3．1 17．0 担 第2学年 3．0 8．4 88．6
任 第3学年 59．6 35．5 4．9 16．7 任 第3学年 2．2 23．5 74．3?
第4学年 53ほ 39．5 7．4 17．0 学 第4学年 3．0 45．6 51．4? 第5学識 46．0 43．0 11．0 16．6 ? 第5学年 4．5 53．8 41．7
































1 2 3 4 5 全体 1 2 3
全 体 L9 4．9 11．7 34．746．8100．0 全 体 49．5 40．2 10．4
地 秋田県 2．2 7．1 8．8 31．3 50．5 18．4地 秋田県 39．2 51．1 9．7
奈良県 3．9 3．913．037．7 41．615．6 奈良県 61．1 34．0 4．9域 東京都 1．4 4．412．3 35．046．9 66．0 域 東京都 49．7 38．5 11．8
性 男　　性 1．4 2．9 7．0 39．749．0 護4．7 性 努　　性 42．7 46．3 1LO
別 女　　性 2．4 6．415．430．845．1 55．3別 女　　性 55．4 34．8 9．8
25歳以下 0．0 4．3 8．5 29．8 57．44．8 25歳以下 31．8 54．5 13．6
26～30歳2．2 2．8 9．6 32．6 52．8 18．0 26～30歳45．4 44．8 9．8?
31～35歳L1 3．2 10．536．3 48．9 19．2年 31～35歳54．7 37．0 8．3
36～40歳王．7 2．5 王4．4 33．547．9 23．9 36～40歳45．1 44．6 103
41～45歳2．3 6．2 4．734．95L913．1 41～45歳54．4 32．8 ま2．8
齢 46～50歳1．3 5．3 20．037．3 36．07．6 齢 46～50歳55．7 32．9 11．4
51～55歳3．7 13．414．634．134．1 8．3 51～55歳52．6 33．3 14．1
56歳以上 3．9 lL815．743ユ25．5 5．2 56歳以上 54．0 42．0 4．0
第1学年 2．8 9．9 22．540．823．9 7．2 第1学年 54．7 39ユ 6．3
担 第2学年 2．2 4．3 41．3 23．928．3 4．7 担 第2学年 57．6 36．4 6．1
任 第3学年 0．0 8．613．3 33．344．810．7 任 第3学年 45．5 46．5 7．9
学 第4学年 3．9 2．4 12．7 29．3 51．720．8 学 第4学年 5LO 34．8 14．1
年 纂5学年 2．1 6．6 6．2 38．4 46．724．6
? 第5学年 47．3 43．0 9．7
























1 2 3 4 全体 1 2 3 4 全体
全 体 44．6 14．617．7 23．100．0 全 体 13．8 24．3 30．33L5100．G
地 秋田県 35．5 19．2 25．919．4 20．1地 秋田梁 5．8 17．6 48．5 28．0 19．9
奈良県 54．4 10．2lL623．8 20．4 奈良県 22．3 29．118．5 30．1 20．7域 東京都 44．3 玉4．6 17．1 24ほ 59．6 域 超過都 13．6 24．9 28．4 33．159．4
性 男　　性 57．0 18．312．6 12．1 35．4 性 男　　性 17．0 29．9 30．1 22．935．6
別 女　　性 37．9 12．520．6 29．0 64．6 別 女　　性 12．1 2王．2 30．5 36264．4
25歳以下 35．0 ！4．3 26．4 24．3 5．6 25歳以下 8．0 18．2 40．9 32．85．？
26～3臓43．4 17．7 17．5 21．5王7．0 26～30歳10．1 21．7 34．134ユ 王7．1?
31～35歳46．7 12．215．6 25．52L3 年 31～35歳16．7 23．0 25．7 34．72L5
36～40歳50．3 1L217．3 21．3 2L1 36～40歳14．9 26．5 30．2 28．42L3
41～45歳45．9 15．0 15．024．1 12．3 4王～45歳19．3 27．125．王 28．5 12．2
? 46～50歳36．5 16322．7 24．6 8．1 ? 46～50歳10．0 20．0 35．3 34．77 8
51～55歳38．2 17．5 21．522．8 9．1 51～55歳8．7 2＆0 33．9 29．4 9．0
56歳以上 47．8 19．9 12．519．9 5．4 56歳以上 17．7 30．025，護 26．9 5．4
第1学卑 ！3ユ 7．3 36．6 43．1！5．4 第1学年 5．0 8．6 40．4 46．0 1‘茎．9
麹 第2学年 4．3 7．1 36．9 5L817．0 懇 第2学年 1．7 4．74L452．2 16．8?
第3学年 ！2．1 25．4 23．2 39．3！6．3 任 第3学年 4．3 13．8 35．746．2 16．5
学 第4学年 72．9 19．4 5．6 2．1 17．2 学 第4学年 16．8 34．8 28．1 20．417．3? 第5学年 77．1 16．23．1 3．6 16．8 ? 第5学無 25．1 40320．9 13．8 16．8





























































































? 2 3 全　体
全
?
7．9 31．3 60．9 三〇〇．0
地 秋ll正1県 3．5 27．5 69．0 ／9．9
奈良県 9．6 28．7 6！．8 20．8域 東京都 8．7 33．4 57．9 59．4
性 ．男　　性 8．9 40．6 50．5 35．3
別 女　　性 7．3 26．！ 66．6 64．7
25歳以下 3．6 17．4 79．0 5．7
26～30歳 5．1 24．9 70．0 ！7．！?
3ト35歳 6．2 28．8 65．0 21．5
36～40歳 9．！ 33．8 57．1 21．4











56歳以一i．＝ 王3．1 39．2 47．7 5．4
第1学年 8．2 213．7 68．ま． 14．7
撫 第2学年 L5 5．2 93．4 16．9
任 第3学年 2．5 14．7 82．8 ！6．？
第4学年 丈。．5 35．4 5護．叢 17．3? 第5学年 12．8 54．8 32．416．9








? 2 3 全　体 1 2 3
全 体 25．7 29．9 44．3 10G．0 全 体 8．1 58．4 33．5
地 秋田県 22．0 32．2 45．8 19．9地 秋田県 6．1 62．3 31．6
奈良渠 22．3 29．1 48．5 20．5 奈良県 7．2 57．6 35．3域 東京都 28．1 29．5 42．4 59．6 域 東京都 9．0 57．4 33．6
性 勇　　性 34．0 35．2 30．8 35．2 性 男　　牲 9．2 58．8 32．1
瑚 女　　性 2L2 27．1 5王．7 64．8 溺 女　　牲 7．5 58．2 34．3
25歳以下 15．0 27．1 57．95．6 25歳以下 5．0 51．1 43．9
26～30歳22．8 30．8 46．5 17．0 26～30歳 5．4 63．7 30．9
年 31～35歳23．6 30．3 46．1 21．3 年 3王～35歳 4．8 58．6 36．6
36～40歳26．5 29．9 43．6 2L2 36～40歳 6．7 58．2 35．1
41～45歳3玉．4 31．7 36．9 12．2 41～45歳lL5 54．2 34．3
? 46～50歳30．2 22．0 47．88．2 ? 46～50歳 8．3 59．7 32．0
51～55歳27．5 3LO 41．5 9i 51～55歳13．6 62．1 24．3
56歳以上 28．6 35．0 36．45．6 56歳以上 19．3 51．4 29．3
第1学無 13．1 2L7 65．3 15．3 第1学年 8．3 51．1 40．6
摂 第2学年 3．5 5．4 91．1 17．0 撫 第2学無 5．4 52．4 42．2
｛壬 第3学年 10．3 lL8 77．9 16．6 任 第3学年 6．2 64．4 29．4
学 第4学無 31．9 62．1 6．1 17．0 学 第4学年 7．5 63．6 29．0
年 第5学年 43．0 39．9 17．1 16．8 無 第5学年 9．5 58．9 31．6





1 2 3 4 5 6 7 8 9
全 体 92．5 49．9 43．6 3．6 2．4 4．8 1．4 2LO 9．4
地 秋田県 92．2 47．7 38．4 5．8 3．8 9．5 1．4 32．4 14．7
奈良県 92．8 48．2 37．4 3．6 3．0 3．6 0．318．3 7．8域 東京都 92．4 51．3 47．42．9 1．7 3．6 1．8 18．0 8．2
性 勇　　姓 93．3 42．4 47．92．3 2．7 4．2 3．322．0 1L8?
女　　性 92．0 54ユ 41．2 4．3 2．2 5．2 0．4 2G．5 8．1
25歳以下 872 44．9 32．1 1．3 G．0 3．8 L3 16．7 5．1
26～30歳94．9 46．8 42．0 4．7 3．4 6．4 L4 22．0 王L9
年 31～35歳93．8 45．5 43．7 2．1 1．5 2．9 L5 15．5 73
36～40歳93．7 5L1 42．0 3．2 2．0 3．4 0．6 17．2 6．3
41～45歳91．7 56．6 50．7 3．4 1．5 4．9 2．4 玉8．5 6．8
齢 46～50歳90．0 57．1 45．0 6．4 2．9 5．7 1．4 28．6 10．7
51～55歳88．2 47．2 42．74．5 2．2 6．7 L7 31．5 12．9
56歳以上 92．9 55．6 47．54．0 7．1 7．1 2．0 29．3 2L2
第1学年 89．4 47．0 44．1 5．9 2．5 3．0 0．4 19．5 85
損 第2学年 86．7 69．4 39．9．7 3．6 0．4 0．8 18．5 10．5
任 第3学年 94．9 60．7 49．8 1．7 2．4 0．7 1．4 19．0 9．5
学 第4学年 93ユ 51．3 45．1 3．3 2．6 3．0 1．6 27．6 10．5? 第5学年 948 37．5 41．7 2．1 0．3 10．8 2．8 23．6 9．7












1 2 3 4 5 全体 ? 2 全　体
全 体 49．434．2 11．93．6 0．8 100．0 全 体 36．8 63．2 100．0
地 秋田県 43．437．210．67．8 0．9 20．9 地 秋田県 39．8 60．2 20．G
奈幾県 44．1 39．0 15．3L 0．3 20．4 奈良県 34．0 66．0 20．5域 東京都 53．431．6 11．12．9 LO58．7 域 東京都 36．7 63．3 59．5
性 努　　性 42．639．111．94．8 1．5 35．王 性 男　　性 37．9 62ユ 34．8?
女　　盤 53．1 31．711．9 2．9 0．5 64．9 劉 女　　性 36．2 63．8 65．2
25歳以下40．3 36．116．7 6．9 0．0 4．7 25歳以下 32．1 67．9 5．6
26～30歳4LO37．4 14．46．1 1ユ 18．王 26～30歳 29．5 70．5 16．7
年 31～35歳49．5 35．0 13．61 5 0．3 21．1 年 31～35歳 36．0 64．0 21．2
36～40歳52．5 34．28．2 4．1 0．9 20．6 36～40歳 38．5 61．5 2L2
41～45歳54．3 32．112．01ユ 0．5 12．0 41～45歳 40．3 59．7 12．3
齢 46～50歳57．9 32．26．6 1．7 L7 7．9 齢 46～50歳 40．6 59．4 8．2
51～55歳54．5 31．29．1 4．5 0．610．0 51～55歳 403 59．7 9．3
56歳以上4L232．918．84．7 2．4 5．5 56歳以．ヒ 40．6 59．4 5．5
第1学年 54．4 32．59．2 3．4 0．5 13．5 第1学難 28．8 71．2 15．6
担 第2学年 52．426．915．93．5 1．3 14．8 担 第2学年 36．8 63．2 17．0
任 第3学年 48．4．35．2 11．45．1 0．0 17．8 任 第3学年 41．9 58．1 16．7
学 第4学年 50．538．2 7．8 2．5 L1 18．5 学 第4学年 37．3 62．7 16．9? 第5学年 50．035．010．4 3．8 0．8 17．0 ? 第5学年 39．7 60．3 16．6











? 2 3 4 全体 1 2 3 4 5 全体
全 体 45．7 14．6 29．0 10．7 1GO．0 全 体 0．7 2．314．7 52．929．4100．0
地 秋田県 60．7 9．6 23．2 6．5 20．0 地 秋田県 0．6 2．4 23．8 53．120．2 20．0
奈良県 38．8 18．7 28．6 13．9 20．3 奈良県 0．6 王．9 8．1 55．8 33．620．5域 東京都 43．1 14．8 31．1 1王．0 59．7 域 東京都 0．7 2．3 14．0 51．9 31．159．6
性 男　　牲 48．9 14．6 26．9 9．6 35．3 性 男　　性 0．5 2．3 15．145．5 36．7 35．0
別 女　　性 44．0 14．6 30．1 11．3 64．7 男冒 女　　性 0．8 2．2 14．5 57．0 25．665．0




























36～40歳43．2 13．9 32．0 10．8 21．1 36～40歳0．4 1．5 8．6 56．4 33．121．2



























56歳以上 52．9 14．0 25．7 7．4 5．5 56歳以上 2．9 5．7 25．7 50．015．7 5．5
第1学年 46．4 13．729．0 1Lo15．2 第1学薙 1．5 3．3 15．6 64．0 15．615．5
担 第2学年 55．7 13．524．6 6．2 17．2 担 第2脚台 0．9 2．8 17．9 58．8 19．517．0
任 第3学年 4L714．6 33．0 10．7 16．5 任 第3学年 0．2 1．9 15．5 53．7 28．616．6
学 第4学年 44．6 13．玉 29．！ 13316．9 学 第4学年 0．2 1．6 11．948．637．6 17．o
年 第5学年 43．6 15．6 28．712．2 16．8 年 第5学年 0．5 1．7 13．545．4 39．016．7












1 2 3 金　体 1 2 3
全 体 26．5 7L6 1．9 100．0 ? 鯵 45．1 43．1 1L9
地 秋田県 27．3 7LO 1．6 19．8 地 秋田県 27．8 55．2 17．1
奈良県 28．2 70．6 1．2 20．7 奈良県 58．5 32．2 9．3?
東京都 25．7 72．1 2．3 59．5 域 東京都 46．3 42．7 1LO
性 男　　性 20．3 75．7 4．0 34．7 牲 男　　性 38．1 45．7 16．1
別 女　　性 29．8 69．4 0．8 65．3 別 女　　性 48．9 4L5 9．6
25歳以下 17．4 80．3 2．3 5．4 25歳以下 31．4 52．1 16．4
26～30歳25．3 72．0 2．7 16．7 26～30歳38．2 46．0 王5．8?
・31～35歳 22．0 76．1 1．9 2L3
?
31～35歳46．7 4L5 1L7
36～40歳22．5 76．2 1．3 2L2 36～40歳47．7 43．2 9．1
41～45歳27．5 70．9 1．6 12．5 41～45歳47．1 42．7 10．2
齢 46～50歳32．2 64．9 3．0 8．2
? 46～50歳49．3 39．0 11．7
51～55歳39．1 59．6 1．3 9．2 51～55歳45．9 41．6 12．6
56歳以上 40．4 58．1 1．5 5．5 56歳以上 5L1 39．6 9．4
第1学年 29．6 69．0 L3 15．4 第1学年 37．1 47．8 15ユ
担 策2学年 31．6 68．0 0．5 16．9 担 第2学年 42．1 47．2 10．7
任 第3学無 26．0 72．5 L5 16．6 任 第3学年 50ユ 38．2 1L7
学 第4学薙 24．5 73．4 2．1 17．2 学 第4学年 49．6 40．7 9．6
年 第5学年 25．4 71．2 3．4 16．6
? 第5学年 46．3 40．6 13．1
























1 2 3 4 全体
全 体 71．1 38．2 37．6 2．6 100．0
地 秋田県 73．0 45．5 39．0 L4 18．8
奈良県 73．9 38．0 35．5 2．6 21．0域 東京都 69．6 36．0 37．9 3．1 60．2
性 男　　性 67．6 41．5 32．6 3．0 33．4
瑚 女　　性 73．0 36．6 40．12．5 66．6
25歳以下 67．5 41．0 30．80．9 5．3
26～30歳72．8 43．4 31．9 2．5 16．0?
31～35歳70．7 33．8 33．8 3．8 2L3
36～40歳69．9 38．5 36．5 3．1 21．9
41～45歳72．0 35．8 42．9 1．8 12．7
齢 46～50歳72．4 42．0 44．2 0．6 8．王
51～55歳72．8 38．6 43．13．0 9ユ
56歳以上 69．8 35．7 48．4 3．2 5．7
策1学年 73．5 27．7 46．40．9 14．9
担 第2学年 75．1 26．2 45．03．1 ！7．2
任 第3学年 70．3 41．1 41．王 2．7 16．7
学 第4学年 67．6 46．1 34．22．6 17．4
年 第5学年 73．5 44．5 28．1 3．6 16．5













1 2 3 全　体
全 体 27．8 66．3 5．9 100．0
地 秋田県 23．4 72．8 3．8 20．3
奈良県 28．0 66．5 5．6 20．6域 東京都 29．3 64．0 6．7 59．1
性 男　　性 32．6 59．5 7．9 42．4
別 女　　性 243 7L34．5 57．6
25歳以下 26．6 69．6 3．8 1G．1
26～30歳 19．6 74．5 5．9 262?
31～35歳2L9 68．4 9．6 14．6
36～40歳 27．9 66．3 5．8 13．4
41～45歳23．5 67．！ 9．4 10．9
? 46～50歳32．7 65．3 2．0 63
51～55歳45．7 5L1 3．2 12．1




1 2 3 全　体
全 体 23．1 222 54．7 100．0
地 秋田県 31．4 21．2 47．4 20．5
奈良県 玉4．o 25．5 60．5 20．6域 東京都 23．4 21．4 55．1 58．9
性 男　　性 27．4 24．0 48．642．2
鋼 女　　性 20．0 20．9 59．1 57．8
25歳以下 22．8 24．1 53．2 10．4
26～30歳22．7 25．3 52．0 26．1
奪 31～35歳 16．2 24．3 59．5 14．6
36～40歳21．4 29．1 49．5 13．6
41～45歳29．3 15．9 54．9 玉0．8
齢 46～50歳25．5 17．0 57．4 6．2
51～55歳25．6 15．6 58．9 王L8










1 2 3 全　体 1 2 3
全 体 58．9 37．0 4．1 100．0 全 俸 52．2 33．4 14．4
地 秋田県 54．4 42．4 3．2 20．3 地 秋漏県 5L9 38．0 10ユ
禁良隈 56．5 39．8 3．7 20．7 奈良漿 55．9 28．6 15．5域 東京都 61．2 34．2 4．6 59．0 域 東京都 51．G 33．5 15．5
姓 鍔　　性 58．5 37．0 4．5 42．4 盤 男　　性 53．0 3Ll 15．9
瑚 女　　性 59．2 37．1 3．8 57．6 溺 女　　性 51．6 35．0 13．4
25歳以下 57．G 43．0 0．0 10．2 25歳以下 49．4 32．9 17．7
26～30歳 62．6 34．5 3．0 26．1 26～30歳46．8 35．5 17．7?
31～35歳 60．5 33．3 6．1 14．7 年 3王～35歳 50．9 32．5 16．7
36～40歳 60．2 3L1 8．7 13．3 36～40歳 53．8 30．8 15．4
41～45歳 54．1 45．9 0．0 10．9 41～45歳 46．4 40．5 13．1
齢 46～50歳 48．0 44．0 8．0 6．4 齢 46～50歳 58．0 34．0 8．0
51～55歳63．8 33．0 3．2 12．1 51～55歳60．2 323 7．5

























1 2 3 全　体 1 2 3
全 体 2！．1 51．3 27．6100．0 全 体 34．7 47．7 17．6
地 秋田県 16．5 57．0 26．6 20．3地 秋田県 247 55．7 19．6
奈良県 22．4 44．1 33．5 20．7 奈良県 39．1 47．8 13．0?
東京都 22．2 5L9 25．9 59．0 域 東京都 36．6 44．9 18．5
性 錫　　性 20ユ 50．5 29．5 42．3 性 男　　性 340 46．8 19．1
剛 女　　性 21．8 5王．9 26．3 57．7 別 女　　性 35．2 48．3 16．5
25歳以下 17．7 36．7 45．6玉0．2 25歳以下 31．6 46．82L5
26～30歳 17．2 55．7 27．1 26．1 26～30歳27．6 50．2 22．2?
31～35歳 18．4 49．1 32．5 14．7 年 3ト35歳 37．7 41．2 2L1
36～40歳23．1 48．1 28．813．4 36～40歳38．5 45．2 16．3
41～45歳27．1 47．1 25．9 10．9 41～45歳35．3 49．4 15．3
齢 46～50歳 20．0 62．0 18．06．4
? 46～50歳32．0 54．0 14．0
51～55歳28．7 54．3 17．012．1 51～55歳40．4 46．8 12．8

























1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 体 11．4 35．7 52．9 100．0 全 体 23．0 45．6 31．4 10G．0
地 秋田県 15．8 38．0 46．2 20．3 地 秋田県 36．7 51．3 12．0203
奈良県 8．7 33．5 57．8 20．7 奈良県 1L2 37．9 50．9 20．7域 東京都 10．9 35．7 53．5 59．1 域 東京都 22．5 46．3 31．2 58．9
盤 男　　性 11．8 34．8 53．3 42．4 性 男　　性 24．5 44．2 31．2 42．5
瑚 女　　性 11．1 36．3 52．6 57．6 甥 女　　性 2L9 46．5 31．5 57．5
25歳以下 2．5 20．3 77．2 王0．2 25歳以下 16．5 36．7 46．8 10．2
26～30歳 3．9 30．5 65．5 26．1 26～30歳 16．8 42．6 40．6 26．0?
31～35歳 11．4 31．6 57．0 14．7 年 31～35歳2L王 49．1 29．8 14．7
36～40歳 14．4 37．5 48．1 13．4 36～40歳25．G 5G．0 25．0 13．4
41～45歳 14ユ 41．2 44．7 10．9 41～45歳25．9 38．8 353 11．0
? 46～50歳 16．0 44．0 40．0 6．4 齢 46～50歳22．0 56．0 22．0 6．4
51～55歳 19．1 5L1 29．8 12．1 51～55歳37．2 47．9 14．9 12．1









1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 体 3．9 12．5 83．7 100．0 全 体 5L7 36．6 11．7100．0
地 秋田県 8．2 29．7 62．0 20．3 地 秋田県 53．2 4L1 5．7 20．3
奈良県 L2 8．7 90．1 20．7 奈良県 62．7 27．3 9．9 20．7域 東京都 3．3 7．8 88．9 59．1 域 東京都 47．3 38．3 王4．4 59．0
性 男　　性 3．9 10．9 852 42．4 性 男　　性 50．2 37．7 12．242．3?
女　　牲 3．8 13．6 82．6 57．6 別 女　　性 52．8 35．9 1L4 57．7
25歳以下 0．0 3．8 96．2 10．2 25歳以下 57．7 21．8 20．5 10．0
26～30歳 3．9 8．4 87．7 26．1 26～30歳 54．2 35．0 10．8 26．1年 3ト35歳 L8 9．6 88．6 14．7 年 3王～35歳 57．0 33．3 9．6 14．7
36～40歳 2．9 6．7 90．4 13．4 36～40歳42．3 37．5 20．213．4
41～45歳 2．4 23．5 74ユ 王0．9 41～45歳38．8 5L8 9．4 10．9
齢 46～50歳 6．0 14．0 80．0 6．4 齢 46～50歳58．0 38．0 4．0 6．451～55歳 9．6 27．7 62．8 12．1 51～55歳50．0 42．6 7．4 12ほ











1 2 3 全　体
? 2 3
全 体 25．9 16．1 57．9玉00．0 全 体 48．0 43．5 8．5
地 秋田照 19．1 17．2 63．7 20．3 地 秋田県 40．5 51．3 8．2
奈良県 46．3 10．6 43．1 20．6 奈良県 60．9 32．3 6．8域 東京都 2L2 17．7 61．1 59．1 域 東窟都 46．1 44．8 9．1
牲 男　　性 20．0 14．8 65．2 42．6姓 男　　性 49．1 41．5 9．4
瑚 女　　性 30．3 17ユ 52．6 57．4 溺 女　　性 472 45．0 7．8
25歳以下 3L6 11．4 57．0 10．2 25歳以下 48．1 45．6 6．3
26～30歳 25．7 14．4 59．9 26．1 26～30歳44．3 43．8 1L8
年 31～35歳29．8 14．0 56．1 14．7 年 31～35歳42．1 43．9 14．0
36～40歳24．0 15．4 60．6 13．4 36～40歳48．1 46．2 5．8
41～45歳27．1 14ユ 58．8 1LO 41～45歳47．1 44．7 8．2
齢 46～50歳24．5 28．6 46．96．3
? 46～50歳 50．0 46．0 4．0
51～55歳25．0 20．7 54．31L9 51～55歳55．3 42．6 2．1










? 2 3 全　体 1 2 3
全 体 16．7 59．2 24．1100．0 全 体 10．5 45．3 44．2
地 秋田県 17．1 6L4 2L520．3 地 秋田県 16．5 60．1 23．4
奈良県 16．1 57．1 26．7 20．7 奈良集 18．6 50．3 31．1域 二二都 16．7 59ユ 24．1 59．1 域 東二黒 5．7 38．5 55．9
性 男　　性 20．3 57．9 21．8 42．4性 勇　　性 11．2 47．3 41．5
別 女　　性 14．0 60．1 25．8 57．6朋 女　　牲 10．0 43．9 46．1
25歳以下 7．6 45．6 46．8 10．2 25歳以下 8．9 34．2 57．0
26～30歳 10．3 59ユ 30．5 26．1 26～30歳 4．9 39．9 55．2
年 31～35歳 15．8 535 30．7 14．7 年 31～35歳 7．9 40．4 51．8
36～40歳 18．3 644 17．3 13．4 36～40歳 8．7 39．4 5！．9






























1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 俸 4．7 21．4 73．8100．0 全 体 8．5 24．9 66．6 王00．0
地 秋田県 5．7 38．0 56．3 20．3 地 秋田県 8．2 32．3 59．5 20．3
奈良県 5．G 26．7 68．3 20．7 奈良県 8ほ 19．9 72．0 20．7域 東京都 4．3 13．9 8L7 59．1 域 菓京都 8．7 24．2 67．1 59．0
性 男　　性 7．0 17．9 75．2 42．4性 男　　性 8．2 26ユ 65．7 42．3
別 女　　性 3．1 24．1 72．8 57．6 別 女　　性 8．7 24ユ 67．3 57．7
25歳以下 L3 15．2 83．5 10．2 25歳以下 3．8 16．5 79．7 1G．2
26～30歳 L5 13．8 84．7 26．1 26～30歳 6．4 18．2 75．4 26．1
年 3玉～35歳 2．6 21．1 76．3 14．7 無 31～35歳 8．0 16．8 75．2 14．5
36～40歳 5．8 2L2 73．1 13．4 36～40歳 11．5 29．8 58．7 13．4
41～45歳 4．7 22．4 72．9 1G．9 41～45歳 16．5 24．7 58．8 10．9
齢 46～50歳 12．0 30．0 58．06．4 齢 46～50歳 6．0 30．0 64．0 6．4
51～55歳 7．4 38．3 54．3 12．1 51～55歳 8．5 42．6 48．9 12．1









1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 体 13．5 32．2 54．3 100．0 全 体 32．7 39．4 27．9 100．0
地 秋田県 13．3 32．9 53．8 20．3 地 秋田県 17．7 48．1 342 20．3
奈良県 13．0 25．56L5 20．7 奈良漿 39．4 3L3 29．4 20．6域 東京都 13．7 34．3 52．0 59．1 域 菓京都 35．5 39．2 25．359．1
性 男　　性 14．2 32．7 53．0 42．4性 男　　性 28．7 37．2 34．1 42．2
溺 女　　性 12．9 31．8 55．2 57．6別 女　　性 35．6 41．0 23．4 57．8
25歳以下 12．7 253 62．0 10．2 25歳以下 41．8 30．4 27．810．2
26～30歳 15．3 26．6 58．王 26．1 26～30歳 37．6 39．王 23．3 26．0?
31～35歳 14．0 31．6 54．4 王4．7
?
31～35歳 37．2 41．6 2L2 14．6
36～40歳 13．5 36．5 50．0 13．4 36～40歳30．8 34．6 34．6 13．4
41～45歳 12．9 35．3 51．8 10．9 4王～45歳 20．0 49．4 30．611．0
齢 46～50歳 12．0 24．0 64．0 6．4 齢 46～50歳 30．0 48．0 22．0 6．4
51～55歳 13．8 43．6 42．6 12．1 51～55歳28．7 39．4 3王．9 12．1










1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 体 24．6 58．2 17．2100．0 全 体 8．8 48．6 42．6 100．0
地 秋田県 23．4 64．6 12．0 20．3 地 秋田県 4．4 65．2 30．4 20．4
奈良県 32．3 54．0 13．7 20．7 奈良県 9．4 43．8 46．9 20．6域 東京都 22．2 57．5 20．3 59．0 域 東京都 10．1 44．6 45．3　　き 59．0
性 男　　健 22．2 58．7 19．1 42．3 性 男　　性 9．1 48．5 42．4i42．3
溺 女　　性 26．3 57．9 15．857．7 劉 女　　性 8．5 48．5 42．7・　57．7
25歳以下 26．9 46．2 26．9 10．0 25歳以下 9．0 32．1 59．oi10．1
26～30歳22．2 60．6 172 26．1 26～30歳 5．0 40．3 54．7 26．0?
31～35歳28．9 50．0 21．1 14．7 年 31～35歳 9．6 42．王 48．2：　14．7
36～40歳22．1 58．7 19．213．4 36～40歳 10．6 51．9 37．51　13．4
41～45歳 王8．8 63．5 17．6 10．9 41～45歳 5．9 54．1 40．0 lLO
? 46～50歳 34．0 54．0 12．06．4 齢 46～50歳 10．0 62．0 28．0 6．5
51～55歳24．5 66．0 9．6 12．1 51～55歳 12．8 69．1 18．1 12．1






1 2 3 金　体
全 体 22．9 17．6 59．5100．0
地 秋田県 15．1 19．7 65．1 20．0
奈良県 40．1 11．5 48．4 20．7域 東京都 19．5 19．1 6L4 59．3
性 男　　性 18．1 17．1 64．8 42．2
翔 女　　性 26．4 18．0 55．6 57．8
25歳以下 33．8 7．8 58．4 10．1
26～30歳 22．8 16．2 60．9 26．0?
31～35歳 26．1 19．8 54．1 14．6
36～40歳 19．4 20．4 60．2 13．6
41～45歳25．3 16．9 57．8 10．9
? 46～50歳 20．8 18．8 60．46．3
51～55歳 19．4 20．4 60．212．3











1 2 3 4 5 6 7 8 全　体
量 体 23．3 48．9 7．7 5．8 1．8 0．0 1L3 L2 100．0
地 秋温帯 15．3 60．5 10．2 5．1 2．5 0．0 6．4 0．0 20．6
奈良県 22．0 52．2 5．7 4．4 1．3 0．0 12．6 1．9 20．8域 東京都 26．6 43．6 7．6 6．5 1．8 Q．0 王2．5 1．3 58．6
性 男　　性 24．5 43．7 8．6 6．4 1．8 0．0 13．8 1．2 42．9
別 女　　性 22．5 52．8 7．1 5．3 L8 0．0 9．4 王．1 57．1
25歳以下 15．4 462 6．4 1L5 3．8 0．0 15．4 L3 王0．2
26～30歳22．5 47．0 5．5 4．5 2．5 0．0 16．5 1．5 26．2
年 31～35歳32．1 41．1 3．6 5．4 3．6 0．0 13．4 0．9 14．7
36～40歳27．7 49．5 8．9 3．G LO 0．0 9．9 0．0 13．3
41～45歳 17．1 58．5 8．5 8．5 1．2 0．0 4．9 L2 10．8
齢 総～50歳 16．7 64．6 4．2 8．3 0．G G．0 畦．2 2．玉 6．3
51～55歳25．0 47．8 15．2 5．4 0．0 0．0 5．4 1．1 12．1











1 2 3 4 全体 1 2 3 全　体
全 体 45．1 50．3 58．31．4 100．0 全 体 36．0 47．4 16．6 100．0
地 秋田県 41．1 50．0 60．8L9202 地 秋田県 27．8 55．1 17．1 20．3
奈良県 46．6 52．854．7 0．0 20．6 奈良県 43．4 4L5 15．1 20．4域 束京都 45．9 49．6 58．7L7 59．2 域 菓京都 36．2 46．9 16．9 59．3
姓 男　　性 46．5 47．4 58．6 0．6 42．4 性 男　　性 32．7 49．1 18．2 42．4
男望 女　　性 44052．4 58．02．0 57．6 ? 女　　性 38．4 46．2 15．4 57．6
























36～40歳48．1 44．2 53．82．9 133 36～40歳39．4 48．1 12．5 13．4
41～45歳49．4 51．8 57．63．5 10．9 41～45歳 34．1 48．2 17．6 10．9
齢 鶉～50歳 46．0 54．064．0 G．o 6。畦 齢 46～50歳30．0 58．0 12．06．4
51～55歳47．9 56．4 59．60．0 12．1 51～55歳39．4 52．1 8．5 12．1













1 2 3 全　体 1 2 3 4
全 体 39．7 52．2 8．1 100．0 全 体 15．4 74．6 61．2 2．4
地 秋田漿 27．4 62．4 10．2 20．2 地 秋田県 9．9 77．3 58．91．4
奈良県 31．7 59．6 8．7 20．7 奈良県 1L683．0 55．王 1．4域 東京都 畦6．6 弓6，2 7．2 592 域 東京都 18．5 70．8 64．0 3．1）
性 男　　姓 41．3 49．8 8．8 42．2 性 男　　挫 18．0 68．360．0 L7
男彗 女　　性 38．4 54．0 7．6 57．8 男弓 女　　性 13．5 79．162．0 2．9
25歳以…ド 34．2 55．7 10ユ 10．2 25歳以下 14．1 66．2 63．4 0．◎
26～30歳40．7 5LO 8．3 26．2 26～30歳1L872．7 64．7 2．7?
31～35歳43．0 49．1 7．9 14．7 年 31～35歳玉5．2 78．1 57．1 3．8
36～40歳36．5 54．8 8．7 13．4 36～40歳15．8 75．8 60．0L1
41～45歳41．2 50．6 8．2 10．9 41～45歳15．4 75．6 65．4 2．6
? 46～50歳 38．0 54．0 8．0 6．4 ? 遅6～50歳 15．2 80．458．7 2．2
5ト55歳 41．9 5L6 6．5 12．0 51～55歳20．7 79．3 60．9 2．3


























1 2 3 全　体 ? 2 3 4
全 体 38．2 56．9 4．9 100．0 全 体 13．0 78．8 60ユ
??
地 秋田県 25．0 66．0 9．o 20ユ 地 秋田楽 8．5 79．6 57．01．
奈良県 31．9 64．4 3．8 20．6 奈良県 9．7 83．！ 54．5 0．域 東京都 44．9 5L2 3．9 59．2 域 東京都 15．6 77．1 63．02．
牲 男　　性 壌。．1 53．8 6．1 42．2 性 男　　性 15．6 73．6 58．6
?．
別 女　　姓 36．8 59．2 4．0 57．8 甥 女　　牲 11．2 82．6 6王．2
??
25歳以下 35．4 60．8 3．8 王0．2 25歳以下 13．2 75．0 55．3
??
26～30歳36．5 57．6 5．9 26．2 26～30歳12．0 75．9 65．4
??
?




36～40歳38．8 58．3 2．9 13．3 36～40歳13．0 84．0 60．0
??















































1 2 3 全　体 ? 2 3 全　体
全 体 7ユ 67．2 25．7100．0 全 体 82．7 50．3 4．9 100．0
地 秋田県 5．1 60．5 34．4 20．2地 秋蟹県 84．5 38．8 5．8 17．9
奈良県 2．5 73．0 24．5 20．5 奈良県 8G．0 54．2 1．7 20．8域 東京都 9．3 67．5 23．2 59．3域 東京都 83．1 52．3 5．6 61．4
性 男　　性 9．7 64．4 25．8 42．3性 男　　性 80．3 53．3 7．4 42．3
男醤 女　　性 5．1 69．2 25．7 57．7 別 女　　性 84．4 48．0 3．0 57．7
25歳以下 2．5 62．G 35．4 10．2 25歳以下 84．3 62．7 0．0 8．9
26～30歳 5．4 72．4 22．2 26．2 26～30歳84．8 50．6 8．2 27．4?
31～35歳 4．4 70．2 25．4 14．7卑 31～35歳78．8 49．4 1．2 14．8
36～40歳 9．6 62．5 27．9 13．4 36～40歳82．7 48．0 5．3 13．0
41～45歳 7．1 63．5 29．4 11．0 41～45歳83．3 51．7 1．7 10．4
齢 46～50歳 4ユ 79．6 16．3 6．3
? 46～5G歳 70．7 46．3 7．3 7．1
5王～55歳 9．7 64．5 25．8 12．0 51～55歳82．6 44．9 4．3 12．0








1 2 3 4 5 全体
全 体 27．9 55．0 王5．5 1．7 0．0 100．0
地 秋田眼 35．8 50．5 12．6L1 0．0 17．5
奈良隈 23．0 60．2 16．80．0 0．0 20．8域 東京都 27．2 54．5 玉5．9 2．4 0．G 61．6
牲 男　　性 24．3 55．0 19．4L4 0．0 4LO
男弓 女　　性 30．3 55．0 12．81．9 0．0 59．0
25歳以下 29．4 52．9 15．72．0 0．0 9．4
26～30歳24．5 59．4 12．93．2 0．0 28．7?
31～35歳24．1 57．0 王9．0 0．0 0．0 14．6
36～40歳34．7 45．8 16．72．8 0．0 13．3
41～45歳39．3 53．67．1 0．0 0．0 10．4
? 46～50歳23．7 63．2 13．20．0 0．0 7．0
51～55歳26．8 53．6王9．6 0．0 0．0 10．4












1 2 3 全　体 1 2 3
全 体 20．0 6L5 18．6 100．0 全 体 21．2 82．0 1．7
地 秋田嬢 15．3 62．4 22．3 20．2 地 秋暗躍 15．6 83．6 1．6
奈良漿 20．0 66．9 13．1 20．6 奈良県 22．3 82．7 0．0域 東京都 21．6 59．3 19．259．1 域 棄京都 22．6 81．1 2．4
性 劣　　性 2L9 61．7 16．4 42．4性 男　　性 20．7 82．5 2．5
溺 女　　性 18．6 61．3 20．157．6 溺 女　　性 21．6 8L5 1．1
25歳以下 16．5 68．4 15．2 10．2 25歳以下 17．9 83．6 0．0
26～30歳 玉6．7 64．2 19．1 26．3 26～30歳 10．9 89．1 2．4?
3王～35歳 14．3 67．0 18．814．5
?
31～35歳25．3 79．1 0．0
36～40歳 25．0 50．0 25．0 13．4 36～4G歳 26．9 76．9 1．3
41～45歳 11．9 72．6 15．5 10．8 41～45歳 16．9 85．9 L4
齢 46～50歳 32．0 54．0 14．0 6．5 齢 46～50歳 34．9 72．1 4．7
51～55歳23．7 58．1 18．3 12．0 51～55歳27．6 76．3 1．3











1 2 3 全　体 1 2 3
全 体 5．8 60．5 33．7 100．0 全 体 82．1 49．5 3．5
地 秋田県 L9 56．7 41．4 20．3 地 秋田県 84．8 38．0 2．2
奈良県 4．4 59．4 36．3 2G．7 奈良渠 80．4 50．0 2．9域 東京都 7．7 62．1 30．2 59．0 域 東京都 8L8 52．7 4．1
性 男　　性 7．9 61．6 30．5 42．4 性 男　　性 75．4 52．6 5．7
別 女　　性 43 59．6 36ユ 57．6 別 女　　性 87．4 47．0 1．8
25歳以下 2．5 48．1 49．4 102 25歳以下 80．0 5？．5 0．0
26～30歳 1．5 65．5 33．0 26．3 26～30歳76．5 53．7 7．4
隼 31～35歳 5．4 、57．1 37．5 14．5 年 31～35歳80．0 50．0 2．9
36～40歳 2．9 61．5 35．6 13．5 36～40歳80．6 52．2 3．0
41～45歳 6．0 65．1 28．9 10．7 41～45歳 86．4 52．5 0．0
齢 46～50歳 10．G 64．0 26．0 6．5 齢 46～50歳 89．2 37．8 2．7
51～55歳 12．9 60．2 26．9 12．0 51～55歳85．3 44．1 2．9
























1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 体 22．3 58．2 19．5 王00．0 全 体 6．7 55．1 38．2lGO．0
地 秋田県 25．5 61．8 12．7 20．2 地 秋田県 3．0 55．6 4L4 21．6
奈良累 35．6 50．6 13．8 20．6 奈良県 14．0 56．6 29．4 22．1域 東京都 16．6 59．7 23．7 59．1域 東京都 5．2 54．3 40．5 56．3?
男　　性 25．2 55．3 19．5 42．4 性 男　　性 5．4 54．6 40．0 42．3
別 女　　性 20ユ 60．4 19．5 57．6 溺 女　　性 7．6 55．5 36．9 57．7
25歳以下 13．9 55．7 30．4 1G．2 25歳以下 1．9 64．8 333 8．8
26～30歳 15．2 57．4 27．5 26．3 26～30歳 11．5 50．0 38．524．1
無 31～35歳 16．1 62．5 2L4 14．5
?
31～35歳 5．8 61．6 32．6 14．0
36～4G歳20．2 64．4 15．4 13．4 36～40歳 47 46．5 48．8 14．0
41～45歳25．0 57．1 17．9 ／0．8 41～45歳 6．0 50．7 43．3 10．9
? 46～50歳34．0 52．0 14．G 6．5 齢 46～50歳 9．3 60．5 30．2 7．0
51～55歳35．5 59．1 5．4 12．0 51～55歳 3．4 56．3 40．2 14．2











1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 体 9．6 4L7 48．6 100．0 全 体 1L4 97．5 L3 100．0
地 秋田県 9．0 43．6 47．4 20．3 地 秋田漿 8．5 97．6 0．0 20．8
奈良県 15．1 52．2 32．7 20．7 奈良累 9．3 98．1 0．9 27．1域 東京都 7．9 37．4 54．6 59．0 域 東京都 13．6 97．1 1．9 52．2?
男　　惟 11．7 43．3 45．1 42．4 性 男　　性 13．4 97．8 L1 45．3?
女　　性 8．1 40．6 5王．2 57．6 別 女　　性 9．7 97．2 L4 54．7





















36～40歳 14．7 40．2 45．1 13．3 36～40歳 10．7 98．2 3．6 14．2



































1 2 3 4 全体 1 2 3
全 体 57．1 20．0 21．3L7100．0 全 体 28．4 63．4 8．3
地 秋田県 56．7 24．2 18．50．6 20．2 地 秋田県 32．5 61．1 6．4
奈良県 45．6 24．4 28．81．3 20．6 奈良県 30．0 65．6 4．4域 東京都 61．2 17．0 19．62．2 59．1 域 東京都 26．4 63．3 王0．3
姓 勇　　性 61．4 21．9 14．9L8 42．4 性 男　　牲 30．4 59．0 10．6
朋 女　　性 53．9 1＆6 26．0 1．6 57．6 溺 女　　姓 26．9 66．6 6．5
25歳以下 39．2 25．3 35．40．0 10．2 25歳以下 15．2 69．6 15．2
26～3G歳52．0 15．7 30．9 L5 26．3 26～30歳 18．6 70．6 10．8?
31～35歳59．8 17．92L4 0．9 14．5 年 31～35歳29．5 60．7 9．8
36～40歳57．7 21．2 15．45．8 13．4 36～40歳 26．0 673 6．7
41～45歳67．5 18．1 13．3L2 10．7 41～45歳26．2 67．9 6．0
齢 46～50歳70．0 12．0 16．0 2．0 6．5
? 46～50歳32．7 57ユ ！0．2
51～55歳53．8 32．3 12．9 1．1 12．0 51～55歳45．2 54．8 0．0
























1 2 3 全　体 1 2 3
全 体 21．8 64．6 13．5 100．0 金 体 10．0 63．8 26．2
地 秋田県 27．6 64．1 8．3 20．1 地 秋田墜 4．3 69．1 26．6
楽良県 25．6 58．8 15．6 20．6 奈良県 18．8 63．2 18．0域 東京都 王8．5 66．9 ！4．6 59．2 域 東京都 9．0 62．1 28．9
性 男　　性 21．9 65．3 12．842．5 推 男　　性 9．5 65．7 24．7
、
別 女　　性 21．7 64．1 14ユ 57．5 別 女　　性 10．3 62．3 27．3
25歳以下 13．9 60．8 25．3 10．2 25歳以下 7．0 61．4 31．6
26～30歳20．1 67．2 12．7 26．4 26～30歳1L9 61．6 26．6?
31～35歳20．5 65．2 14．3 14．5 年 31～35歳 11．6 66．3 22．1
36～40歳 19．2 64．4 163 13．4 36～40歳 8．3 6L9 29．8
41～45歳 26．2 59．5 143 10．9 41～45歳 8．5 64．8 26．8
齢 46～50歳30．0 64．0 6．0 6．5 齢 46～50歳 10．6 68．1 21．3
51～55歳26．1 65．2 8．7 1．！．9 51～55歳 9．8 64．6 25．6









1 2 3 全　体 1 2 3 全　傭
全 体 10．4 64．5 25．1100．0 全 体 4．6 49．0 46．4 100．0
地 秋田隈 5．8 64．5 29．7 20．2 地 秋田県 1．9 46．7 51．4 18．9
奈良県 9．6 59．6 30．8 2G．4 奈良県 11．3 52．8 35．8 18．8域 東京都 12．3 66．2 2L5 59．4 域 東京都 3．4 48．6 48．0 62．3
性 男　　姓 12．7 65．6 2L7 42．2 性 男　　性 4．8 49．0 46．2 44．4
鴉 女　　性 8．8 63．7 27．5 57．8
?
女　　性 4．5 49．0 46．5 55．6
25歳以下 10．3 50．0 39．7 玉0．2 25歳以下 2．1 48．9 48．9 8．3
26～30歳 7．9 66．3 25．7 26．4 26～30歳 6．1 52．7 4L2 26．2
年 31～35歳 9．2 65．1 25．7 14．2 年 31～35歳 5．0 51．3 43．8 14．2
36～40歳 10．7 63．1 26．2 13．5 36～40歳 1．4 44．6 54．1 13．1
41～45歳 13．1 65．5 21．4 1LO 41～45歳 6．2 38．5 55．4 11．5
? 46～50歳 14．3 61．2 24．5 6．4 齢 46～50歳 5．6 50．0 44．4 6．4
51～55歳 10．9 70．7 18．5 12．0 51～55歳 2．7 49．3 47．9 12．9





1 2 3 全　体
全 体 21．5 46．9 31．6 100．0
地 秋田県 19．7 55．4 24．8 20．2
奈良県 25．6 43．1 31．3 20．6域 東京都 20．7 45．3 34．0 59．1
性 男　　性 19．1 49．5 31．3 42．4?
女　　牲 23．3 践5．0 3L8 57．6
25歳以下 24．1 39．2 36．7 10．2
26～30歳 18．6 49．0 32．4 26．3
年 31～35歳22．3 49．1 28．6 王4．5
36～40歳24．0 37．5 38．5 13．4
41～45歳 19．0 46．4 34．5 10．8
? 46～50歳 14．G 62．0 24．G 6．5
51～55歳25．8 50．5 23．7 12．0















1 2 3 全　体 1 2 3 4 5
全 体 21．1 653 13．5 王00．0 全 体 0．5 L22．0 64．432
地 秋田県 15．3 63．1 21．7 20．2地 秋田娯 0．8 2．5 3．3 56．237
奈良堅 15．0 67．5 17．5 20．6 奈良県 0．8 L53．1 64．130域 東京都 25．3 65．4 9．4 59．1 域 東京都 0．2 0．7 L266．930
性 男　　性 22．5 66．6 10．942．4 性 男　　性 032．1 3．164．629
別 女　　性 20．1 64．4 15．4 57．6
?
女　　性 0．5 0．5 1．1 64．333
25歳以下 17．7 62．0 20．3 10．2 25歳以下 0．0 L6 1．6 58．138
26～30歳 21．6 64．2 14．2 63 26～30歳0．0 G．6 2．9 65．13圭
難 31～35歳 24．3 64．0 11．7 14．3年 3王～35歳LO G．0 0．G 68．030
36～40歳2L2 69．2 9．6 13．4 36～40歳0．0 G．0 1．王 65．633
41～45歳 21．4 70．2 8．3 10．8 41～45歳0．0 L3 1．3 50．646
齢 46～50歳24．0 62．0 14．0 6．5 齢 46～50歳0．0 0．0 2．3 65．132
51～55歳 王9．4 62．4 18．3 12．0 51～55歳2マ 2．7 1．3 72．02：裂























1 2 3 全　体 1 2 3 4 全体
全 体 69．5 27．4 3．2 10G．0 全 体 91．5 5．3 0．4 2．81GO．0
地 秋田県 54．6 42．9 2．5 18．1 地 秋田累 89．2 6．4 0．6 3．820．2
奈良県 83．7 14．0 2．3 19．6 奈良累 93．1 3．1 0．G 3．8 20．6域 東京都 69．3 27．1 3．7 62．3 域 東京都 9L7 5．7 0．4 2．2 59．1
性 男　　性 6L2 33．6 5．2 43．5 性 男　　性 89，垂 6．7 0．3 3．6 42．5
別 女　　性 75．8 22．6 L6 56．5 瑚 女　　性 93．0 4．3 0．4 2．2 57．5
25歳以下 63．9 32．8 3．3 9．3 25歳以下 88．6 3．8 0．0 7．610．2
26～30歳 69．7 28．6 L7 26．6 26～30歳92．2 4．9 0．0 2．9 26．3?
31～35歳72．9 21．9 5．2 14．6 年 31～35歳93．8 5．4 0．0 0．9 14．5
36～40歳 63．8 30．9 5．3 14．3 36～40歳9L3 4．8 0．0 3．813．4
41～45歳 67．6 31．1 L4 1L3 41～45歳92．9 6．0 1．2 0．010．8
齢 46～50歳78．0 22．0 0．0 6．2
? 46～50歳92．0 6．0 0．0 2．0 6．5
51～55歳74．0 2L9 4．1 11ユ 51～55歳85．9 8．7 2．2 3．3 11．9








1 2 3 4 全体 1 2 3 全　体
全 体 33．4 43．3 12．0 1L310G．0 全 体 26．4 52．8 20．810G．0
地 秋曽県 26．9 45．5王9．9 7．7 20．2 地 秋田県 29．9 51．0 19．王 20．3
奈良県 48．8 35．63．8 1L920．7 奈良県 14．4 53．1 32．5 20．7域 東京都 30．3 45．2 12．3 12359．1 域 東京都 29．3 53．4 17．3 59．0
性 男　　性 36．7 40．013．3 10．0 42．7性 男　　性 25．2 56．5 18．2 42．5
劉 女　　性． 3王．0 45．7 11．1 12．2 57．3 別 女　　性 27．2 50．1 22．7 57．5
25歳以下 21．5 45．6 12．7 20．3 10．2 25歳以下 2L5 40．5 38．0 10．2
26～3G歳30．5 45．3 10．343．8263 26～30歳26．5 47．1 26．526．4年 3王～35歳27．7 46．4 1L614．3 14．5 年 31～35歳24．1 61．6 14．3 14．5
36～4G歳38．5 38．51L51王．5 13．5 36～40歳23．3 60．2 16．5 13．3
41～45歳4LO38．6 12．0 8．4 10．8 41～45歳26．2 48．8 25．0 王0．9
齢 46～5G歳44．9 42．910．2 2．0 6．4 齢 46～50歳22．0 58．0 20．0 6．5
51～55歳34．1 4L818．7 5．5 1L8 51～55歳34．4 54．8 10．8 12．0







1 2 3 全　体 1 2 3 全　体
全 体 U．2 62．8 26．0100．0 全 体 41．1 38．4 20．4 100．0
地 秋田県 lLO 67．5 2L4 20．0 地 秋田県 48．1 423 9．6 20．2
奈良県 11．3 57．9 3G．8 20．7 奈良県 35．6 30．6 33．8 20．7域 東京都 11．2 62．9 25．9 59．3 域 東京都 40．7 39．8 19．5 59．1
性 男　　性 11．6 65．4 22．9 42．5 性 男　　性 47．9 32．6 19．542．4
鋼 女　　姓 10．9 60．9 28．3 57．5 別 女　　性 36．2 42．7 21．1 57．6






















36～40歳 6．8 68．0 25．2 13．4 36～40歳 荏2．7 42．7 14．6 13．3




























1 2 3 全　体
全 体 11．9 39．9 48．3100．0
地 秋田県 7．1 40．4 52．6 20．1
奈良県 11．3 35．0 53．8 20．6域 東京都 13．7 41．4 44．9 59．2
性 男　　性 14．6 43．5 41．9 42．5
劉 女　　性 9．9 37．2 52．9 57．5
25歳以下 12．7 35．4 5L9 10．2
26～30歳 13．7 37．3 49．026．4?
31～35歳 8．0 38．4 53．6 14．5
36～40歳 8．7 38．5 52．9 13．4
41～45歳 10．7 40．5 48．8 10．9
? 46～50歳 12．0 48．0 4G．0 6．5
51～55歳 15．2 47．8 37．0 11．9





1 2 3 4 5 6 7 8 9
全 体 97．3 2L7 70．1 12．0 17．0 15．09．5 16．0 1LO
地 秋田県 97．3 18．9 78．4 14．9 13．5 14．9 6．8 18．9 5．4
奈良県 95．9 16．2 70．3 6．8 12．2 12．2 10．8 14．9 13．5域 東京都 97．6 24．1 67．6 王2．6 19．4 15．8 9．9 15．4 11．9
性 男　　性 96．3 22．5 70．2 王1．5 15．2 16．8 1G．5 9．9 12．6
溺 女　　性 98．1 2LO 70．0 12．4 18．6 13．3 8．6 21．4 9．5
25歳以下 100．0 10．5 65．8 5．3 10．5 5．3 2．6 15．8 7．9
26～30歳 99．0 23．1 64．4 10．6 14．4 11．5 9．6 15．4 12．5?
31～35歳 94．2 2L2 7L2 11．5 17．3 7．7 7．7 王5．4 11．5
36～40歳95．9 26．5 73．512．2 20．4 14．3 12．2 エ8．4 14．3
41～45歳97．7 27．9 74．4 9．3 9．3 20．9 7．0 16．3 9．3
齢 46～50歳100．0 26．7 80．0 13．3 王6．7 33．3 10．0 10．0 10．0
51～55歳94．8 20．7 67．2 22．4 27．6 20．7 12．1 20．7 12．1



























1 2 3 4 5 全体 1 2 全　体
全 体 37．442．7 18．30．5 王．0 100．0 全 体 31．1 68．9 100．0
地 秋田県 45．841．7 12．50．0 0．018．3 地 秋鵠県 3L2 68．8 20．3
奈良県 24．738．4 32．91．4 2．718．6 奈良県 25．0 75．0 20．7域 東京都 38．744．4 15．70．4 0．8 63ユ 域 東京都 33．3 66．7 59．0
性 男　　性 39．739．7 18．5Q．5 L648ユ 性 男　　性 32．3 67．7 42．4
別 女　　牲 35．345．6王8．1 0．5 0．551．9 鋼 女　　性 30．3 69．7 57．6
25歳以下 41．727．830．6 G．0 0．0 9．2 25歳以下 16．5 83．5 10．2
26～30歳28．245．624．3 G．0 王．9 26．3 26～30歳 3王．9 68．1 26．4
年 31～35歳25．053．8王9．2 1．9 G．013．3 年 31～35歳26．8 73．2 14．5
36～40歳38．33L927．7 2．1 G．0 12．G 36～40歳41．2 58．8 13．2
41～45歳48．84L99．3 0．0 G．0 11．G 41～45歳25．0 75．0 10．9
齢 46～50歳44．8 44．86．9 0．0 3．4 7．4齢 46～50歳3G．0 70．0 6．5
51～55歳47．443．9 7．0 0．0 1．8 14．5 51～55歳39．8 60．2 12．G















1 2 3 4 全体 1 2 3 4 5 全体
全 体 61．9 8．9 13．3 15．8100．0 全 体 0．6 5．G 42．640．51王．2 100．0
地 秋田漿 60．7 10．7 8．0 20．7 20．0 地 秋田県 0．0 9．055．826．9 8．3 20．1
奈良県 70．6 7．2 10．5 1L820．4 奈良県 0．6 L328．153．1 16．9 20．6域 東京都 59．4 8．9 16．1 15．659．7 域 東京都 0．9 5．0 43．140．7 10．2 59．2
性 男　　性 60．1 1L311317．3 42．3 性 男　　性 1．2 7．3 44．2 34．8 12．542．3
溺 女　　性 63．3 7．2 王4．8 14．8 57．7 別 女　　性 0．2 3．4 4L444．710．357．7
25歳以下 64．5 10．5 14．5 10．5 10．1 25歳以下 1．3 3．8 38．041．8 15．2 10．2
26～30歳58．3 11．1 14．1 16．6 26．5 26～30歳0．0 2．9 39．2 44．6 13．2 26．4難 31～35歳68．8 6．4 11．9 12．8 14．5
?
31～35歳0．9 4．5 35．743．8 15．214．5
36～40歳52．5 13．1 16．2 王8．2 13．2 36～40歳0．0 3．8 38．544．2 13．5 13．4
41～45歳64．3 7．1 9．5 19．0 11．2 41～45歳1．2 6．050．0 38．14．8 10．9
齢 46～50歳69．6 6．5 10．9 13．0 6．1 ? 46～50歳0．0 10．0 48．0 32．0 10．06．5
51～55歳59．6 6．7 王4．6 19．1 11．9 51～55歳2．2 8．7 51．1 32．65．4 11．9











1 2 3 全　体 1 2 3
全 体 12．9 80．8 6．3 10G．0 全 体 21．1 54．3 24．6
地 秋田県 王4．3 79．2 6．5 20．3 地 秋田県 8．9 70．1 2LO
奈良県 16．2 77．9 5．8 20．3 奈良県 29．婆 38．1 32．5域 東京都 11．3 823 6．4 59．5 域 東京都 22．4 5娃．6 23．G
性 男　　性 11．7 80．6 7．7 42．6 性 男　　性 19．8 5婆．9 25．3
劉 女　　性 13．8 8LO 5．3 57．4 別 女　　性 22．0 53．9 24．0
25歳以下 18．2 71．4 10．4 10ユ 25歳以下 22．8 46．8 3G．4
26～30歳 10．1 85．9 4．0 26．1 26～30歳22．1 51．0 27．0
年 31～35歳 8．2 87．3 4．5 14．5
?
31～35歳25．G 55．4 19．6
36～40歳 11．8 78．4 9．8 13．4 36～40歳 19．6 54．9 25．5
41～45歳 14．5 79．5 6．0 1G．9 41～崔5歳 13．1 58．3 28．6
齢 46～50歳 10．0 82．0 8．G 6．6 齢 46～50歳22．0 56．0 22．0
51～55歳 20．0 76．7 3．3 1L9 51～55歳22．6 60．2 17．2























1 2 3 4 全体
全 体 58．5 35．G 42．9 1．0 100．0
地 秋田県 52．4 47．6 40．30．8 2L3
奈良県 60．2 22．2 38．9 L9 18．5域 東京都 60．1 34．5 45．00．9 6G．2
?
男　　惟 55．9 36．3 38．0 G．8 42．0
別 女　　性 60．4 34．046．4 L2 58．0
25歳以下 49．1 27．3 34．55．5 9．4
26～30歳59ユ 35．6 46．3 0．7 25．6
年 31～35歳57．8 37．8 40．0 0．0 15．4
36～40歳53．9 34．2 44．7 0．G 13．0
41～45歳60．0 38．3 383 1．7 10．3
齢 46～5G歳69．2 25．6 43．6 0．0 6．7
51～55歳62．3 40346．8 1．3 13．2















秋田県 奈良県 東京都 全　体
社　　会 16．1 14．9 15．5 15．5
数　　学 15．1 王4．7 16．2 15．8
理　　科 148 14．0 15．7 15．2
立　　　　泊く目　　　　木 8．6 7．9 6．4 7．1
美　　術 7．6 9．1 6．7 7．3
保健体育 13．3 12．8 14．5 14．0
技　　術 6．0 6．4 6．6 6．4
家　　庭 5．1 6．4 5．2 5．4
英　　語 13．4 三3．8 支3．2 13．3
秋田県 奈良県 東京都 全　体
第1学年 11．8 15．4 12．8 13．2
第2学年 1LO 16．8 15．5王5．0
第3学年 1L8 16．5 16．5 15．7
第1・2学年 14．0 14．8 14．4 14．4
第1・3学年 10．0 14．315．4 14．4
第2・3学年 14．6 王2．1 王5．8 14．9
第1・2・3学年26．8 10ユ 9．6 12．6
1．あなたの（主に）担当している教科の授業中に，漢字の指導をすることがありますか。
　　1）よくある　　2）ときどきある　　3）ほとんどない





































社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技術 家庭 英語
ほとんど読みだけ 13．7 25．717．0 17．626．1 30．7 29．523．2 8．5
読みのほうが多い 42．232．327．636．523．334．2 38．647．516．3
読み書き同じ程度 33．G24．0 33．330．020．3 22．32L622．137．G
書きのほうが多い 9．7 14．2 19．5王0．0 16．3 9．7 6．3 5．5 19．5













































































社会 数学 理科 音楽 美術 田畑 技衛 家庭 英語
賛成 25．3 22．7 23．7 18．9 19．7 21．6 22．8王8．0 18．8
賛成でも反対 3．5 4．8 4．9L44．8 3．2 3．5 2．8 3．8もでない
反対 67．263．066．6 69．565．6 66．6 64．4 75．169．3
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㊥?????? ?? ? ? ? ?舌 ?????? ??
託ける（かこつける）C1仮托D
四三D
託するC2託送C3結託C4
委託C1嘱託C3
信託C1供託C3
濯209タク㊥
　3841家事（2）洗濯A1濯ぎBl濯ぐBl
譜210ダク⑲
　3069　掬否　　諾否。2
　3512許諾　承諾c1受諾。2内諾。3
　　1211ダク㊥濁　　　　にご一る⑧　にご一す㊥
　§950濟濁　濁すAl濁流。2
但212胤㊥
　682助語（3）但しC1但し書きC3
　　1214ダツ⑧脱　　　　ぬ一ぐ㊥　ぬ一げる④
　1133被。脱　脱け殻A2脱穀c1脱79〈　c3
　1535脱漏　脱臼。2虚脱。3
　3325装身　脱げるAl脱ぎ捨てるA2肌脱ぎB3
　3521去就　脱線B1解脱。3離脱。4
　3532防衛　脱するCl脱出c1脱走Cl
　　1215ダツ⑭奪　　　　うば一う㊥
　3700取得　争奪。2奪取。2略奪（B
棚216たな㊥
　444柱棚A1神棚B2
丹217タン㊥
　3000心　丹精。2丹念。2
　5ell色（2）牡丹Al牡丹餅A2
胆22雀タン⑱
　39§O心　落胆c1魂胆。3
　3015勇敢　大胆B1二二。4胆力。4
　575臓　ra　c4
　　1223タン④淡　　　　あわ一い㊥
　3B26寛厳　冷淡c1
　5§el光（2＞淡い。2濃淡。2
　5950清濁　淡白。2
　　1225タン⑧嘆　　　　なげ一く⑭　なげ一かわしい⑧
　3023恐怖・憤怒　嘆かわしいBI嘆息Cl嘆声（B
3028鍵嘆感嘆Cl詠嘆。2驚嘆。2
　3031泣笑　嘆くB1嘆ずる。4
端226翻。⑧はた④
　1340　整斉●混雑　　立嵩然。2　　舅潜座。4
　1621初・末　端午B3端C3
　1742頂・央軒端B3端折る。4
　1941余剰　中途半端A1端数。2
4　語例一覧　小学校配当外常用漢字　405
　　1228タン⑧鍛　　　　きた一える㊥
　3052学習　鍛えるB1　錫ltw　Cl
　3821工（2）鍛冶es　A2
　　1233ダン㊥弾　　　　ひ一く㊥はず一む⑧たま⑧
　15］1回転　弾みAl弾きA2弾けるA2
　325音楽弾く（ピアノを～）A1弾き初めBl
　3353歌舞弾き手B3
　3613推薦・糾弾　弾圧c1糾弾。4弾劾。4
　453武器　爆弾BI実弾B3焼夷弾。4
壇236ダン④タン⑧
　260　現場・世界　歌壇。4俳壇。4文ag　c4
　444柱教壇A2土壇場B3
恥241欝。㊥はじ触、らう㊥、鋤、、㊥
　3029恥辱　恥ずかしいAl恥じ入る。3
　3042栄奮　恥Bl
　　1242チ⑱致　　　　いた一す⑲
　i309様相　合致。2満場～致。3
　3428行為　致命傷c1致し方。4
　35§5　訪問　　誘致。4
　　i243チ㊥遅　　　　おく一れる㊥おく一らす㊥おそ一い㊥
　1631遅速　遅れるAl月遅れB3遅配（B
　1925慧緩　遅いA1遅遅と。2
　3957賢懇　遅鈍D
痴244チ㊥
　3057賢愚　愚痴Bl愚痴るBl痴漢。3
稚245チ㊥
　285老幼　幼稚園A2丁稚B2稚児c1
　3e57賢愚　幼稚B2稚拙D
畜248チク㊥
　3813漁猟　家畜B1牧畜B1畜産c1
　566］動物（2＞畜生B1鬼畜。2人畜。2
406　分類学習漢字表
逐249チク④
　1523先遜・追従　逐次Cl逐年Cl逐一一・　c2
　3§05昂り§羅　駆逐。3　放逐D
　　1250チク⑭蓄　　　　たくわ一える④
　3701保持　蓄えB1　蓄電池呂2　貯蓄c1
秩252チツ㊥
　llOl系列　秩序c1
　3712　給与　　秩緑1）　　｛奉秩至＝）
窒1253チツ⑧
　511］物質（a　窒素B1
嫡256チャタ㊥
　213　子孫　嫡子。2
沖26G続⑭
　526海　沖Al
抽263チュウ㊥
　3C63採択　抽象c1抽選c1抽出。4
衷1267チユウ㊥
　3§Go　ノひ　　衷僻彗。4　　衷’むic4
　　1268チュウ㊥鋳　　　　い一る⑧
　3821工（2）鋳掛け。3鋳型。3鋳造。3
　412材料3）鋳物B2
駐269チユウ㊥
　1512静止　駐在B2進駐。3
　　1273チョウ㊥
?
　　　　とむら一う㊥
　3028蜜嘆　弔意。3
　3349祝祭　弔いB1弔辞Cl弔電。2
　35D5訪問　弔問。3
　　1278チョウ⑧挑　　　　いど一む⑳
　3539侵書　挑むCl挑戦。2
　　1281チョウ⑱彫　　　　ほ一る⑧
　1571切断　彫るBl
　324　彫刻　彫刻Cl彫塑。3彫像。4
　3863加工彫りB1
　　1282チョウ㊥眺　　　　なが一める⑲
　3099見　眺めるA1
　5281禦　眺めA1眺望CI
　　1283チョウ⑭釣　　　　つ一る⑧
　134D整斉。混雑　釣り合いA2
　　　　　　釣り合いB2
　1514懸垂釣るAl釣り鐘A2
　3813漁猟　釣りAl釣り竿A2
脹287チョウ⑱
　肇582伸縮　膨脹c1　脹満D
　　1288チョウ⑱超　　　　こ一しえる⑱　こ一す⑱
　1522通過　超然c1超俗。3
　］941余剰　超過Cl
釣り合うA2不
釣瓶A2
釣り堀B3
　　129Gチョウ⑧跳　　　　は一ねる⑧　と一ぶ⑨
　1511回転　跳躍Cl
　3392足の動作　縄跳びA2跳ぶD
徴29擁ウ⑫
　1〔｝3］　徴候　　徴歪疹ミ。3
　］390様相　特徴Bl象徴Cl
　3703需給　微集c1徴する。2徴発。4
　　1293チョウ⑧澄　　　　す一む⑱　す一まず④
　505C濡i蜀　澄ましA1澄むA1碩ぎ澄ますB3
　　1295チョウ㊥聴　　　　き一く⑱
　3001感覚　聴覚Cl
　3393聞　聴衆c1聴診器。2謹聴。4
3512許諾　聴許D
　　1296チョウ⑱懲　　　　こ一りる⑲　こ一らす⑧　こ一らしめる㊥
　3665刑罰　懲役。4
　3633懲戒　懲らしめB1懲りるBl懲罰c1
勅298チョク⑱
　3115實告　勅語。2
　　1299チン＠沈　　　　しず一む⑱　しず一める⑱
　1542浮沈　沈みA1沈澱Cl
　3022悲苦　沈黙c1沈痛。3沈勇。4
　　1300チン⑫珍　　　　めずら一しい④
　1351珍喬　珍奇。4珍事。4嘉穂。4
朕301チン⑧
　200　我　われD
陳302チン⑧
　lS3D新1日　新陳代謝。3陳腐。4
　3991指示　陳列Bl
　31　fi2記述　陳謝c1陳述Cl
　31肇6　届　　陳i青c1
　　1304チン⑧鎮　　　　しず一める⑭　しず一まる⑭
　15］2静止　文鎮Bl鎮火CI鎮痛剤。3
　3536　琵侵斥疋　　鎮贋三c1
墜306ツ樽
　1540上下　墜落Bl失墜。4墜死。4
塚309つか㊥
　4411　墓　　塚Bユ
漬310甥る⑱つ慨
　1534埋没　漬かるB2
　3B42家事（3）　漬けるB2
　431食贔（2＞茶漬けA2奈良漬B3
4　語例一覧　小学校配当外常規漢字　407
坪31Dぽ㊥
　191B助数（8）坪Bl
呈13雀けイ㊥
12】1露呈　呈するC3
3722贈与　進呈c1贈呈c1呈上。2
廷314テ畑
　2640機関（1＞法廷。ま宮廷㏄　開廷。4
抵3雀けイ㊥
　1563抑圧　抵当c1抵触。4
　3532防衛　抵抗Cl無抵抗。2
邸13tg　’一イ㊥
　441C邸　邸宅Cl邸。3
肯雀320テイ⑧宇
　4420館　亭主c1料亭；c4
貞132刷㊥
　3046節義　貞操Cl貞淑。3
帝322テイ㊥
　231霧主　皇帝B2帝。2
訂1323テイ㊥
　1502交替・修訂　改訂。2
　3973　言丁鷹三・言正明　　言丁正Cl
逓1325テイ㊥
　1622順序　逓減D　逓増D
　2641　機関（2＞　逓信王）
　3823通運　逓送D　逓伝D
債327テイ㊥
　3092探求　　探偵BI　偵察c1
408　分類学習漢字表
　　1328テイ㊥堤　　　　つつみ㊥
　472池堤　堤A1防波堤B2
艇331　’‘⑧
　463　船車　競艇D　漕艇D　艇庫D
締　　1332テイ⑰　　　　し一まる㊥　し一める㊥
　】344緊張締まりAI引き締まるB1引き締め
　　　　　　るBl
　1552絞締締め出しA2締め括るB2
　3510契約　締結。2
　　1333デイ⑳泥　　　　どう㊥
　E34　人物　泥棒A玉こそ泥B3泥縄式。3
　3922悲苦　拘va　Cl泥むC4
　5］12物質（3）泥海A2泥絵の具B3泥酔。4
　　1336テキ㊥摘　　　　つ一む㊥
　33§4手の動作（2）摘むA王指摘Cl，摘発〔B
　38H採収　花摘みA2摘み草A2茶摘みB2
滴337こ撫、たた一る⑭
　1540上下　滴らすB1滴るBl
　翻3助数③　滴。4
5】02自然（3）滴Al水滴。4
L4i340’ツ㊥
　1502交替・修訂　更迭C3
哲3柵㊥
　234人物　賢哲D　聖哲D
　3§75　学問（2）　哲学Cl
先哲D
徹34けツ㊥
　］522通過　徹底Cl徹頭徹尾C3
撤344テツ㊥
　肇202　　除却　　　垂責交圏。2　　才散去。4
　　1350テン⑧添　　　　そ一える⑲そ一う⑱
　15Sl附属　　添い寝B2　添｛寸。2
　1581補充　添えAl口添えB3
　1941余剰　添肖IJ　c2添書。4
　　1354デン◎　テン㊥殿　　　　との⑱　どの⑫
　2920氏。様　rc　Bl殿様B2
　4420館　湯殿B2殿堂。4
斗356ト⑫
1919助数（9）斗B2
461計器　北斗七星D　漏斗D
　　1357ト④吐　　　　は一く⑧
3396調弁　吐き気B3吐血。2吐露。3
　578便　反吐B2
途359ト④
　］51S経路　前途B2使途。3長途。4
　1621初・末途切れるBl途端B2
　　1361ト⑧渡　　　　わた一る⑱　わた一す㊥
　152］歩行　渡るAl渡り廊下B3渡り合う。4
　1522通過　　渡し船A2　世：渡りB2　橋濃1し。2
　3722贈与　言い渡すB2前渡し。3
　　1362ト⑧塗　　　　ぬ一る㊥
　3863加工　塗り上げるA2塗炭。3
奴364ド⑱
　2021　者・屋　　其奴A2　宍き徳浅奴。4
　2331階層　奴鳳A2奴隷Cl奴。4
　　1367ド㊥怒　　　　いか一る㊥おこ罵る⑳
　3023恐怖・憤怒　怒鳴るAl　激怒。3
至IJ‘375トウ㊥
　著520　発着　　翼壁着B1　周至鍾C1　殺至彗C3
　　13ア6トウ⑱逃　　　　に一げる⑧　に一がす㊥　のが一す⑱　のが一れる㊥
　1523先導・追従　逃れるBl逃亡c1
　3321居住　夜逃げB2乗り逃げB3
　　1377トウ㊥倒　　　　たお一れる㊥　たお一す⑫
　1513起倒　薙ぎ倒すB3貸し倒れ。3
　　1378トウ④凍　　　　こお一る㊦　こご一える⑯
　5131変化（2）　凍るAl　凍り付くB2
　5133乾湿　冷凍B2凍結c1不凍港。2
　5862飢渇　凍えるA1凍死c1凍傷。2
　　1379トウ⑧唐　　　　から④
　2531各国　唐傘Al唐黍B3
　　1381トウ㊥桃　　　　もも⑧
　5011色に）桃色A2
　5511植物（2）桃A1水蜜桃B3
　　1383トウ⑱透　　　　す一く④　す一かす㊥　す一ける⑧
　1522通過　肩透かしC2　浸透C3　透徹C4
　59C1光（2＞透かすA1透けるB2
悼3851蕊⑧
　3028爽嘆　裏悼C1追悼C3
　　1386トウ⑲盗　　　　ぬす一む㊥
　234　人物　盗人Al
　3421犯罪　盗みAl
　3700取得　盗るAl
盗賊Bl
強ms　Bl
盗難Cl盗癖C3
陶387トウ㊥
3921快楽陶酔。3
　362C教育　薫陶。4
3863加工　陶工。3
　412　材料（3＞　陶器B1　陶磁器B3　陶こヒD
塔388トウ㊦
　4420館　　妻蒼A1
4　語例一覧　小学校配当外常用漢字　409
搭389囎
　1541　乗降　　搭乗D
　　1390bウ㊥棟　　　　むね⑧　むな⑧
　444柱　棟B1棟上げB2
痘392トウ㊥
　5861痛・麻種痘B王痘痕。4
　　1396トウ㊥筒　　　　つつ㊥
　183　球・輪　円筒B3筒袖B3筒抜けCl
　414部晶（］）水筒A1封筒Al
稲398鵬。な⑱
　5512植物（3＞稲A1稲刈りA2陸稲。4
　　1399トウ㊥踏　　　　ふ一む㊥　ふ一まえる㊥
　3392足の動作　踏ん張りAl雑踏Cl
謄402随
　3129筆録　謄写B3謄本c1
　　1403トウ㊥
?
　　　　たたか一う㊥
3531抗争格闘B3健闘。3
3541騒乱　闘うAl死闘。2
謄404トウ㊥
　1549上下　沸騰C1騰貴C2暴騰C3
河406器
　184　口・孔洞A1洞B2
　5241谷鍾乳洞。3
月同14e7ドウ㊥
　572　　舞子　　月1司A1　月同体B3
峠侃うげ㊥
　523　山　EFF　BI
410　分類学習漢字表
匿416トク㊥
　122〔｝　秘密　　匿う。3　　隠匿。4
　3091指示　匿名c1
督419トク㊥
　3609支配　監督Bl提督。4
　3621勧諭　督促Cl督励。3
篤42歪トク⑰
　3fi　12誠実危篶B1篤学。2篤と。3
凸1‘25　“ツ㊥
　1821凹凸　凸闘A2凹凸c1
　　1426トッ㊥突　　　　つ一く⑧
　1562衝突　突きA1
　］821凹凸　突飛B2
突っ掛かるB2
突端。2
屯1428トン㊥
　］551　≦華≡歪≧r　馬主屯D　　屯営D
　　1429トン④豚　　　　ぶた㊥
　5699動物（1）豚Al豚カツB3
　　t430ドン㊥鈍　　　　にぶ一い⑱　にぶ一る⑱
　旧21凹凸　鈍角。2
　3057賢愚　＄屯るB1　愚鈍。3
，X17143tドン⑭
云　　　くも一る⑱
　5122晴墾　曇らすAl曇るAl
　　1434ナン㊦軟　　　　やわ一らか㊥　やわ一らかい㊥
　5051硬軟　軟骨Cl軟膏。3
　　143アニ⑭尼　　　　あま⑧
　244　　｛曽尼　　尼寺。4　　尼で曹。4
弐438謝
　1§10数詞　弐心D
尿443ニヨウ⑧
　578　便　ew〈　Cl糖尿病。4
妊445ニン⑱
　584　生理（2＞妊娠Cl
　　1446ニン⑲忍　　　　しの一ぶ⑬　しの一ばせる⑧
　3026　寛厳　　残忍。2
　3941勉励　堪忍AI忍耐c1忍苦。4
　30§1指示　忍び込むA2忍ぶBl忍び足。2
慰鱒48ネイ⑱早
　133G安危　丁寧A1
　　1452ネン⑱粘　　　　ねば一る⑱
　5051硬軟　粘るAl粘？TN　Ci粘膜。2
悩454盤⑱。繍㊥
　3022悲苦　悩みBl苦悩。2
　　1459ノウ④濃　　　　こ一い㊥
　58田光（2＞濃いAl濃淡。2
　50§D湾濁　濃厚Cl濃霧。2
把460噸
　1913助数（3＞把B2
　3394手の動作（2）大雑把B2把握C3
覇榊⑬
　2320轟族　王覇D
　3691管理　覇気Cl覇権。2覇道D
婆466バ④
　205　老幼　婆A2老婆心B3
　　1468ハイ㊥杯　　　　さかずき⑱
　1913助数（3）一杯にAl杯Bl精一杯B2
　451容器　祝杯C1賞杯C3
排1473ハイ㊥
　｝2G2　　除却　　　轟ll…除C2
　1535脱漏　排水B2排1±1　ci排する。4
　1574酉己ljfij　拶§ijij　D
　3591断絶　排斥Cl排撃。2排外。3
　583生理く1）排泄82排尿D　排便b
　　1475ハイ⑱廃　　　　すた一れる⑱すた一る⑧
　1203　消滅　　廃止B2　　全廃Cl　　廃業。2
　582死　廃疾D　廃人D
輩476ノ砲
　2322衆若蘇C4弱輩C4輩出C4
　228相手　先輩B2同輩C2
　　1480バイ㊥培　　　　つちかう㊨
　381G栽培　栽培B1培うCl培養Cl
陪48P綿
　1561附属　陪審。4陪席。4
媒482バイ㊥
　3507仲介　虫媒花B3風媒花B3媒■11　cl
賠484バイ⑧
　3731弁済　賠償c1
伯1486ハク⑱
　215　叔伯　伯父Al
　？320寳族　　伯ee　D
　234　人物　画伯。3
　2531各国　日｛S　D
イ白露A1　｛白イ中C3
伯西児（ブラジル）1）
拍48アハク㊥ヒョウ㊥
　3103音声・語詞　拍子AI拍子木A2
　3393手の動作〔1＞拍手A1拍手。2拍車。3
4　　語｛列一覧　　ノ郭学校麺己当タト常月翁莫字：　411
泊488膿㊥、Tmめ、㊥
　3322起居泊まるAl泊まり掛けB3停泊。3
　　1489バク㊥迫　　　　せま一る㊥
　］560接触迫るB1緊迫Cl迫力。2
　3740　貧慶ヨ　　窮迫。3
舶4goバク⑲
　463　　舟日車　　癖倉葦｝白c1　癖薗来Cl　痩白載。2
　　1492バク㊥薄　　　　うす一い㊥　うす一める㊥　うす一まる㊥　うす一ら
　　　　ぐ㊥　うす一れる⑱
　1560接触　肉薄Cl
　1921長短　薄めるAl薄幸c1薄暮。4
　3914卑屈　軽薄c1薄志弱行。2
　3826寛厳　薄情c1
漠494バク㊥
　IS21長短　広漠D　漠々D
　3〔｝58綿密　漠；然とCl
　524e野　砂漠B1
　　1495バク㊥縛　　　　しば一る㊥
　】552二三　　縛りA1
　36e5刑罰　捕縛。4
　3§24規制　束縛。2
縛るAl
自縄自縛。3
爆496バク⑭
　453武器　爆撃B1爆竹B2
　5114災害　爆心地。2
　5130変化（遷）爆発Bl爆ぜるB3爆笑。3
肌499はだ㊥
　576二三　肌触りB3素肌。3
鉢501ハチ㊥ノ幡
　451容器鉢Al播鉢A2捨て鉢Cl
　　15e3ハツ㊥髪　　　　かみ㊥
412　分類学習漢字表
576皮薩　髪結いB2金髪。4
伐504バツ⑧
　3531抗争　征伐A2討伐c1殺伐。3
　3Bll回収　伐採。2乱伐。2
　　1565バツ⑧抜　　　　ぬ一く⑯ぬ一ける㊥ぬ一かす㊥ぬ一かる⑱
　1329便利　ず抜けるBl抜きんでるCl卓抜。3
　1535脱漏　抜くAl抜け道B2抜歯。3
　3063採択　見抜くB2えり抜き。4
罰506バツ⑭バチ㊥
　3695刑罰　賞罰B1厳罰。2
　3633懲戒　罰A1天罰B3体罰。3
閥507バツ㊥
　26§　組織　財閥C1派閥C3
　　1511ハン⑧帆　　　　ほ㊥
　463　船車　白帆A2帆柱A2帆前船B3
　　1512ハン㊥　バン⑧伴　　　　ともな一う㊥
　1641正副　伴奏Bl
　1523先導・追従　　伴うB1　相伴。3　伴侶。4
　1561附属　同伴c1
畔5’8ハン㊥
　1780周辺　畔A1湖畔。2
般519ハン㊥
　161　事象　一般にB1全般。王
　1942二二　万般。4
販520ハン⑯
　3721売買　販売Cl販路c1市販。2
搬522コ口㊥
　3823通運　運搬B1搬出。3
　　t523ハン⑲　ボン⑭煩　　　　わずら一う④　わずら一わす⑧
　1342簡約　煩わしいB1煩雑C1
　3〔｝22　悲苦　　煩し）Bl　煩悶。3
頒524ハン④
　3724配布　頒布。2
範525ハン④
　1100様式　範囲B1
　3080法財　規範。2
　3S20教育　模範Bユ
広範。4範瞬D
師範。2
繁526ハン④
　1342簡約　繁雑c1繁簡。4
　16］5再・毎　頻繁。2
　3312休・閑　農繁期B3繁忙。2
　3742富裕　繁盛B1繁栄Cl繁華街Cl
　5812茂・柚繁殖Cl繁茂C1
藩527ハン⑱
　2530国　藩。2藩主。3
蛮530バン④
　230　民衆　南蛮D　 蛮族D　蛮土量皇D
　3017粗暴・三郷　野蛮82蛮声。4
盤531バン㊥
　414部贔（1）円ie；　B2吸盤B3旋va　c2
　45」　容1器　盤。4　水盤D
　454もてあそびもの（玩）算盤B1碁盤B2音
　　　　　　盤。4
　522　地　地盤Cl基盤。2銀盤。4
妃534　t（｛D
　2M　央婦　妃。2
　　1537ヒ⑧彼　　　　かれ⑱　かの⑱
　290　我　彼B1彼等B2彼女C3
披538ヒ⑲
1§54開閉　披露C2
?
　　1541ヒ㊥
　　　　いや一しい⑭いや一しむ⑭いや一しめる⑧
　132D便利　側近。3
　3914卑屈　卑怯Al卑下Cl卑劣。2
　33引風俗　卑俗。4
　　1543ヒ⑳疲　　　　つか一れる④　つか一らす④
　30§3疲労　疲れAl疲労Cl疲弊C2
　　1545ヒ㊥被　　　　こうむ一る㊥
　1130相対　被害Bl被る（こうむる）Cl被災。2
　1133被・脱　被せるA1被る（かぶせる）A1引
　　　　　　っ被るB3
　1533包囲　頬被りA2
　330§処世　被告c1被疑者。4
　3325装身　　法被B3
　421　　教藁日影　　被層艮Cl
扉547践⑭
　445　P　扉A1
碑549ヒ⑱
　3121文童　碑Bl
　455標額　石碑Bl墓碑。3
罷55Gヒ⑱
　1520発着　罷り出るD　罷り通るD
　3423遂行　罷業D
　36｝1任免　罷免D
　　t551ヒ⑭避　　　　さ一ける⑲
　1564防止　團避C1
　3025好悪　避けるB1
　3305弾棋　逃避c1
退避（～訓練）c2
　忌避。3
避難Cl
　　1552ビ⑧尾　　　　お⑧
　1621　初　●　末　　　羅ぞ「icl　　t敵頭イ散尾。3
　1912助尊く2）語尾。2宋尾。3
　572　胴　鷹A1交尾。4
不可避C4
4　語例一覧　小掌校配当外常用漢字　413
微555ビ④
　1922大小　微力c1微震。4
　ε331階層　微官D　微賎D
　3065計算（？）顕微鏡B1微分1）
　　1557ヒツ㊥匹　　　　ひき㊥
　1912助数（2）ve　A1
220相季　匹敵c1
　2331階層　匹夫D
　56｛｝1動物（2＞　馬匹D
泌559ヒツ⑧ヒ⑭
　583　生理（1）分泌。4
羽虫561ひめ⑭
　2028氏・様　姫A1
　204　男女　舞姫。4
　　1568　ヒョウ⑱漂　　　　ただよ一う⑱
　1521歩行　漂うB1漂わすBl漂流Cl
　3321居住　漂泊D　漂浪D
　5130変化（1）漂白D
→←1570ビョウ⑧田　　なえ⑱なわ⑱
　5513賦物（4）苗A1苗木A2苗床B2
　　15ア3ビョウ（⑫描　　　　えが一く㊥
　3灘2記述　描写c1
　3120筆録描くB1
　323絵画　素描。2
　　1574ビョウ⑭猫　　　　ねこ⑰
　5690動物（1＞野良猫A2猫いらずB3
　　1576ピン④浜　　　　はま㊥
　527牛浜AI浜辺A2海浜。3
賓578ピン㊥
　222　主客　来賓B1貴賓C2主賓C2
414　分類学習漢字衷
頻579ヒン㊥
　1§15再・毎　頻りAl一頻B2頻頻。2
敏580ビン㊥
　163］遅速　機敏B1敏速Cl敏捷。3
　1925急緩　鋭敏Cl敏感c1過敏。3
　3fi57賢愚　敏腕。3明敏。3
瓶5膵ン⑧
　451容器　土瓶A1空き瓶：A2鉄瓶：A2
扶587フ⑲
　3622援護　扶助Cl扶養。2
怖589勢嚇
　3023恐怖・憤怒　怖いAl怖けるBl
附590フ⑧
　1561附属　附属Bl
　　t592フ㊥赴　　　　おもむ一く㊥
　1529発蕎　赴くc1赴任c1
　　1593フ④浮　　　　う一く㊥う一かれる㊥う一かぶ㊥う一かべる④
　1542浮沈　浮きAl浮力Cl浮世絵。3
　3D14　卑屈　　享孚気。4
符595フ㊥
　3195符号　符丁B2符合C4
　456図画　切符Al
並雀597フ㊥
田
　135i…豊胸：　二普通A1
　1942金欠　普遍的。3
　3380文化　普及Cl
　　1598フ④腐　　　　くさ一る㊥　くさ一れる㊥　くさ一らす㊥
　5］38変化（わ　豆腐A1腐食Cl腐tw　Cl
　58i2茂・枯持ち腐れ。2防腐。4
5821傷蓄　腐すB2
　　1599フ㊨敷　　　　し一く⑱
　1514懸i垂　　敷くAl　敷布131
　1729座席　座敷Al桟敷B2
　3822　工（3＞　敷設。2
曽600フ⑱
　576　二二　皮膚B1
員武601フ⑱
　3703　需給　　天貝武。2
警並1602フ⑱
日日
　3107図表　音譜。3年譜。4
　3122典籍　楽譜B2
　　1603ブ⑱侮　　　　あなど一る⑭
　3C29恥辱　侮りBI　f毎るBl　侮辱。王
　　16e6ブ⑱舞　　　　ま一う④）　まい⑭
　1511圓転舞い上がるB2きりきり舞い。4
　326　演劇　舞台A1歌舞伎c1
　3353歌舞　しし舞B3歌舞。4
　3392足の動作　見舞うAユ仕舞うAユ振る舞うB1
封6Gアフウ④ホウ④
　1554　開閉　　同封B2　　密封C3
　1913助数（3）金一封D
　3611　イ………免　　封建c1
　　1609フク⑭伏　　　　ふ一せる⑱　ふ一す⑱
　1513起倒　伏し目B3起伏。2
　3391立ち居　伏すBI起き伏し。3
　3536服従　説伏。4説き伏せるD
幅612翻
　190t数（E）幡跳びA2全幅。］
　　1617フク⑱覆　　　　おお一う④　くつがえ一す⑭　くつがえ一る⑭
l133被・脱覆うA1
1513起倒　覆すBl覆るBl転覆B2
1533　包囲　　覆v）AI　H覆し＞B3
3325装身　覆ue　B2
　　1618フツ⑧払　　　　はら一う⑱
　1292除却取り払らいB2人払いC3
　33§4手の動作（2）遺い払うA2追っ払うA2
　3702会計　払いA1支払いBl未払いCl
　　1619フツ⑲沸　　　　わ一く⑫わ一かす④
　1530こ入　沸き上がるA2沸き返るB2沸き立
　　　　　　つB2
　5131変化（2）沸かすAl湯沸かしB3煮沸。4
　　1623フン④紛　　　　まぎ一れる④　まぎ一らす◎　まぎ一らわす①　ま
　　　　ぎ一らわしい⑱
　1340整斉・混雑紛らわしいBl紛れ当たりB3
　　　　　　　紛い。3
　3603争乱　紛争Cl内紛。4紛糾。4
雨歪624フン㊥分
　5113物質く4）雰囲気。2
　　1625フン㊥
?
　　　　ふ一く㊥
　1539こ入　噴水A2噴出。3噴煙。4
　51］4災害　墳火B1
　5130変化（1）噴霧器。3
墳626フン＠
　4411　墓　　墳墓。2
　478　田園　古墳c1
憤627鍵。碓
　3023恐怖・憤怒　憤りc1悲憤。3憤激。4
　3041勉励　発憤。玉
丙632へ偲
　191C数詞　丙。4
　　1635ヘイ⑱併　　　　あわ一せる④
4　語例一覧　小学校配当外常用漢字　4！5
1551集合　併絹c1併発。3
693　助語（4）　併：A1
　　1637ヘイ⑭柄　　　　がら㊥　え㊥
　1383昂質　事柄A2作柄。2続き柄。4
　185文様　柄（がら）Bl小柄B2大柄D
　415部品（2）柄杓Bl取り柄B3
塀640ヘイ㊥
　443門　塀A1土塀B3板塀B3
幣64國㊥
　490　貨財（聖〉紙幣B1貨幣c1幣制D
弊642ヘイ⑧
　3300文化　弊ew　Cl煽弊。3語弊。4
　　1644ヘキ㊥壁　　　　かべ⑱
　444　　柱　　壁画Cl　　鉄壁。4
　5241　谷　　岸壁Cl　　絶壁。2
癖　　1645ヘキ㊦　　　　くせ㊥
　3610性癖　手癖B3習癖。4
　3053　壽己憾　　口癖Bユ
　　1651ヘン㊥偏　　　　かたよ一る㊥
　3014卑屈　偏ma　B2
　302§寛厳　偏するCl偏狭。4
　3194　文字　　イ扁B1
遍652ヘン⑲
　1911助数（1）me　Al満遍無く。3
　　1659ホ㊥捕　　　　と一らえる㊥　と一らわれる㊥　と一る⑧つか一ま
　　　　える⑫　つか一まる⑱
　3394手の動作（2＞生け捕りA2捕われBl
　3605刑罰　引っ捕らえるB3捕り物。4
　3700取得　分捕りB3分捕るB3
　3813漁猟　捕る（魚を～）Al捕鯨B2捕獲c1
416　分類学習漢字表
浦1660轄㊦
　527　島　　浦B1津津浦浦。4
舗662ホ⑭
　263　家宅　老舗Cl店舗。4
　3822工（3）舗道Bl舗装CI
　　1664ボ⑧募　　　　つの一る㊥
　3783需給　募るBl公募Cl募金。4
　　1666ポ⑧慕　　　　した一う㊥
　3025好悪　慕わしいB1愛慕。2追慕。3
簿668ボ㊥
　456　図冊　帳簿B3原簿。2
　　1671ホウ㊥
?
　　　　かんぱ一しい⑧
　503§香　芳しいBl　芳：名。3
邦672ホウ㊥
　2539国　邦画B3邦文C2友邦C4
　　1673ホウ㊥　ブ㊥奉　　　　たてまつ一る㊥
　3522貢献　奉るC2
　3614奉イ±　奉職Cl
　3722贈与　奉書B2
年期奉公。4
奉納Cl
　　1675ホウ⑧抱　　　　だ一く④いだ一く㊥かか一える⑲
　1913助数（3）一抱えD
　3395抱・負抱き合わせA2抱くBl
　　1678ホウ⑲泡　　　　あわ⑲
　5113物質14）泡立っB3一泡吹かすC2泡沫C3
胞679ホウ⑱
　213　子孫　同胞Cl
　550　生物　網胞B2
　575臓　胞子Bl胞衣D　三胎D
俸680ホウ⑩
　3712総与　俸給Bl年俸。4
　　1681ホウ④倣　　　　なら一一う⑭
　3052学習　模倣Cl
　　1682ホウ㊥峰　　　　みね⑳
　523　＃」　峰A1　高峰。4
砲683ホウ㊥
　453　武器　鉄砲Al無鉄砲B2砲撃。2
崩684鷺。⑧〈．，；’一。⑱
　］572破壊　崩れA1崩壊c1
　5114災審　雪崩B1
　582死　崩御。4
　　1688ホウ⑭飽　　　　あ一きる⑱　あ一かす⑧
　1941余剰　飽くまでB1飽和Cl飽食。2
　3093疲労　飽きAl飽きるAl
　　1689ホウ⑭褒　　　　ほ一める⑳
　3632趨賛　褒めるA1褒美Al
　　1690ホウ⑱縫　　　　ぬ一う⑱
　3840家事（1）縫いAl縫い糸B2
　　i692ボウ⑲乏　　　　とぽ一しい⑬
　1920多少　乏しいB1欠乏B2
　3740貧困　貧乏Al耐乏Cl窮乏。2
忙693諜圃
　3312休・閑忙しいAl多忙c1忙しない。2
坊69鱒⑱ボツ⑧
　262D氏・様　赤ん坊A1朝寝坊A2
　器5老幼　坊ちゃんAl坊やAl
　244　僧尼　坊さんAl坊主Al照る照る坊主A2
　261　学校　坊Al
　　1695ボウ④妨　　　　さまた一げる⑱
　134肇　具備　　妨｝デBl
　l564防止　妨げるB1
　3530侵害　妨害Cl
房698儲
　186行列　乳房A1
　2920　氏・様　　女房。2
　4410邸　山房D　僧房D
　4423室　暖房B3工房D　独房D
　5514植物（5）房A王子房D
肪699ボウ㊥
　577麹・乳　脂肪Bl
某1700糊
　200我　誰某B3某（それがし）C1某（なに）C3
　1701ボウ④
?
　　　おか一す⑱
3423遂行　冒険B1冒頭。3
3530侵寒　冒すB1
585　　疾病　　感冒Bl
剖702ボウ①
　15刀切断　解剖B1
　　1703ボウ①紡　　　　つむ一ぐ⑧
　3日21工（2）紡績B1紡ぐ。2
　　1705ボウ㊥傍　　　　かたわ一ら⑭
　1786周辺　傍らBl傍聴Cl路傍。2
帽706ボウ㊥
　422身の回り　帽Al脱帽B3帽章。4
　　1710ボウ④膨　　　　ふく一らむ⑭ふく一れる⑧
　1582伸縮膨らますA1膨れAl膨大。4
　5］31変化（R）膨脹C1
4　語例一覧　小学校配当外常用漢字　417
　　1711ボウ⑱　ム⑭謀　　　　はか一る⑭
　3082計画　Ut　Cl無謀。2　た謀り（たばかり）c4
オくト1714ボク⑱
　3012誠実　　朴訥。2　質朴。4
　55M三物（2）ほおのきD
僕7歪6鵜
　200　我　僕Al
　243　役職　公僕Cl
里11漏ク⑱里　　すみ⑰
　435　　糸工墨　　墨糸会B3　層墨。・1
　452　文具　墨汁B2墨“’　c4
　5011色（2＞墨Al墨染め。3
撲718ボク㊥
　1562衝突　撲滅。4
　3393手の動作（達）腕相撲Al打撲。4撲殺。4
没719ボツ⑳
1534埋没　沈没B1没9S　Cl水没。2
58？　　死　　SSklll　c3　　没？髪l　c4
堀720ほり⑧
　472池堤　堀A1釣り堀B3
奔ア22ホン⑳
　3017粗暴・放漫　奔流。2
　3321居住　出奔。4
　3392足の動作　奔走Cl
奔放。3
東奔西走。4奔命。4
　　1723ホン⑱翻　　　　ひるがえ一る⑭　ひるがえ一す⑲
　1513起倒　翻すBl翻るBl
　3102記述　翻訳c1翻案。3
凡724総ハン㊨
　1321英・逸平凡Bl凡人。2凡。4
　1951概略　凡そ（およそ）Al凡て（すべて）BI
　3057賢愚　非凡。3
418　分類学習漢字蓑
盆725ボン㊥
1612日　うら盆。2
3340祝祭　盆踊りA2
451容器　Wh　Al盆栽。3
5241谷海盆D盆地D
　　1726マ④麻　　　　あさ⑫
　5512植物（3）麻Bl亜麻。4
　586］痛・麻　麻疹Bl麻酔Cl麻薬。2
摩727マ⑥
　1562衝突　摩擦B玉摩滅c1
　3393手の動作（1＞按摩A1乾布摩擦B2
　　1728マ㊥磨　　　　みが一く⑲
　1571切断　鈍磨D
　3C52学習　練磨。3
　3821工（2）磨きAl
　3863加工磨くA1
磨滅D
歯磨きA2磨き粉B3
魔729マ⑧
　203　神仏　邪魔A1閻魔B2魔除け。4
　　1733マイ⑱埋　　　　う一める⑱　う一まる㊥　う一もれる⑱
　1534埋没埋もれるAI埋設。3
　15Bl補充　埋め合わせC2埋め合わせるC2埋
　　　　　　め草。3
　3822工（3）埋め立てB2埋め立てるB2
膜1735マク⑧
　574　肉　鼓膜Bl粘膜。2膜。3
又736また⑧
601助語く2）又とないB3又聞きB3
抹738マツ⑧
　1571切断　抹殺c1
　3D69肯否　抹消Cl
　3393手の動作（1）一抹。4
慢741　Vン④
　1631遅速　慢性C2
　｝925急緩　緩慢。2
　3929恥辱　自慢A1高慢Cl慢心C3
漫7奏2マン⑧
　1340整斉・混雑　散漫。3冗漫。4
　3002驚・酔　漫才Al漫然。3漫遊。4
　3017三三・放漫　放漫D
魅745ミ⑱
　3634威嚇　魅力c1魅する。4魅惑。4
山甲1746みさき①
　527　　島　　ili甲Al
妙1749ミョウ㊥
　1311美好　神妙Cl巧妙。2妙齢。3
　　1751ミン㊥眠　　　　ねむ一る⑱　ねむ一い⑧
　3004睡眠　睡眠BI就眠G婁
　　1752ム⑱矛　　　　ほこ⑱
　453武器　矛盾c1矛。3
　　1756ム④霧　　　　きり⑱
　5121雲雨　霧Al霧吹きB3五里霧中。3
娘757むすめ㊥
　205　老幼　娘Aユ箱入り娘B3
銘763メイ①
　3G53鶏憶　感銘Cl銘じる。2銘記。4
　3101名銘銘A1
　3121　文章　　銘。2
　　1765メツ㊥滅　　　　ほろ一びる⑱　ほろ一ぼす⑱
　1283消滅　罪滅ぼし。2滅入る。2撲ma　c4
　3535滅亡　滅ぶBl絶滅。3
582死死滅Cl
免　　1766メン①　　　　まぬか一れる⑳
　3512許諾　御免Al免許。2
　3532防衛　免疫Cl
　3685刑罰　赦免。4放免。4
　3611任免　免職Cl三宮　c4
　3633懲戒　免れるBl免じる。4
　3703需給　免税Cl
　　1769モ㊥茂　　　　しげ一る⑱
　5812茂・核　茂みAl生い茂るB2
亡1772モウ⑭　ボウ㊥女
　1310正邪　妄に（みだりに）B1妄想。2
　　　　　　妄動。3
亡1773モゥ⑱目
　586］痛・麻　盲目c1盲人。2盲動。3
耗774モウ⑲コウ⑧
　1203　，肖滅　　？肖来毛c1
猛7ア5蝿
　141　強§§　　猛烈Bl　猛進B3　猛威。3
　3017粗暴・放漫　猛獣B2猛猛しいc1猛犬。3
　　t776モウ④網　　　　あみ⑳
　416部晶（3＞三二B2網羅。3
　　1778モク㊥黙　　　　だま一る⑱
　3達90　　1≡言言吾　　　黙殺Bl　　黙言忍c1　　巨音黙。4
　3110三管　黙るAl黙読c1黙す。4
紋780モン⑧
　185　文様　紋白蝶A2指紋c1波紋。3
　3105符号紋Bl紋切り型。2紋服。4
匁782もんめ⑲
　1919助数（9）匁B2
4　語例一覧　小学校配当外常用漢字　419
厄1785ヤク㊥
　3304苦難　災厄。2厄日。3厄落とし。4
　　1790ヤク⑧躍　　　　おど一る㊥
　1511回転躍動。2躍起。4
　3392足の動作　跳躍c1
愉1793ユ㊥
　3821快楽　愉快A1不愉快B2
　　1794ユ㊥諭　　　　さと一す④
　3621勧諭　諭すBl説諭。4
癒796ユ⑭
　585疾病　腹癒。2癒える。2癒す。2
唯797ユィ㊥イ㊨
　1952極限　唯A1唯今A1唯一。2
幽8elユウ㊥
　121璽　整署垂≡…　　幽閉。4
　13］1美好　幽玄D
　5田2鮮明　幽霊A2
イ疹ζ1802ユウ㊥
ノ【≧、
　］614老幼・永久　悠久D
　3e21快楽悠長。3悠然D悠悠D
猶804ユウ⑧
　1631遅速　猶予c1
　602助語（3）猶Al
裕805ユウ㊥
　3742富裕　余裕c1裕福。2富裕。4
　　180フユウ㊥雄　　　　お④　おす㊥
　1321英・逸雄大CI雄（ゆう）c4雄図。4
　234人物　英雄B1
　3015勇敢　雄弁c1雄飛。2雄雄しい。3
420　分類学習漢字表
558　生物　雄鳥A2雄花B2
　　1808ユウ㊥誘　　　　さそ一う㊥
　1523先導。追従　誘蛾灯B2　St導　Cl誘困。4
　3505訪問　誘うAl誘致α
　3613推薦・糾弾　誘惑c1
　3621勧諭　誘いAl誘拐。2
　　1809ユウ㊥憂　　　　うれ一える㊥　うれ一い㊥　う一い⑭
　3e22悲苦　憂いCl同憂。3憂愁。3
　3304苦難　憂患D
融810ユウ㊥
　359〔｝　融琴目　　再独羊口Cl
　3720交易　金tw　Cl融資。2融通。2
　5131変化（2）融合Cl
　　1812ヨ㊥与　　　　あた一える⑧
　］102関係　与かるCl関与C2
　1肇3〔｝　相対　　与党。3
　3520参加　参与。2与する。3
　3712給与　給与Cl賞与c1
　3722贈与　授与Cl寄与。2付’与。4
巻1815ヨ㊥
肖　　　ほま一れ㊥
　3D42栄誉　誉れBl栄誉。2
庸823ヨウ㊥
　1321英・逸中庸。2凡庸D
　　1824ヨウ㊥揚　　　　あ一げる㊥あ一がる㊥
　1546上下　陸揚げB3旗揚げ。3掲揚。4
　3632塞賛　発揚。3賞揚。4
　　1825ヨウ㊥揺　　　　ゆ一れる⑱ゆ一る㊥ゆ一らぐ㊥ゆ一るぐ㊥ゆ
　　　　一する⑧ゆ一さぶる⑧ゆ一すぶる㊥
　1511國転　揺するAl揺り返すB2
　　1828ヨウ⑧溶　　　　と一ける㊥　と一かす㊥　と一く㊥
　5131変化（2）溶くAl溶岩Bl溶鉱炉。2
　　1829ヨウ⑭腰　　　　こし⑱
　339］立ち居　逃げ腰B2強腰。3
　572胴　腰A1腰掛けAl腰掛けるAl
　　1831ヨウ⑧踊　　　　おど一る④おど一り⑱
　3353歌舞　　昼因りAl　盆：星雨りA2
　3392足の動作　小踊りB2
　　1832ヨウ⑧窒ハい　　かま⑧
　44s机窯業D窯元1）
擁834ヨウ⑩
　3395抱・負擁護。2抱擁ic4擁する。4
　　1835ヨウ⑱謡　　　　うたい⑭　うた一う⑯
　321文学・’芸術　童謡Al民謡c1謡。2
　　1837ヨク⑬抑　　　　おさ一える⑱
　1563抑圧　抑留Cl抑揚。2
　3393手の動作（1＞仰ぐA1
翼841饗④
　573手足　翼A1左翼c1
　　1842ラ⑧裸　　　　はだか⑧
　570身体真っ裸A2裸体Cl
羅843ラ⑧
　1574配列　網羅。3森羅万象1）　羅列1）
　416部銘（3）甲羅B3羅針盤c1
　　1845ライ④雷　　　　かみなり㊥
　453武器　水雷B2
　5114災害　雷（かみなり）A1雷（らい）c2
　落t＄　c2
　　1846ライ⑳頼　　　　たの一む⑩　たの一もしい④　たよ一る⑱
　3027敬檸　頼りBl信頼B2
　3511請求頼むAl頼信紙B3空頼み。2
　　184フラク㊥絡　　　　から一む⑭　から一まる⑧
　1551集合　絡むA王絡げるBl絡繰c1
酪849ラク⑧
　433　　食贔（4）　酪農。2
濫853ラン④
134§整斉’混雑　濫読D　濫発D　涯蓋用D
5114災害　氾lee　Cl
欄854ラン㊥
　3108章段　欄B1
　444柱欄干B1欄間。4
吏1855リ①
　243　役職　官吏D　公吏D
痢859リ㊥
　586］痛・麻　赤痢A2疫痢B1下痢B2
　　1861リ㊥履　　　　は一く⑰
　3392足の動作　履くA1履き違えるB2
　3480身上　履歴Cl
　3420　な『テ為　　履ぞ予。2　　履罰彦。4
　422身の回り　下履きA2履物A2
　　1862リ①離　　　　はな一れる㊥　はな一す㊥
　1560接触　見離すB2離散。3
　3506送迎　離縁Cl離別。2
　　1867　リュウ④柳　　　　やなぎ⑧
　55］1植物（2＞猫柳B2川柳c1
立1870　リュウ⑲
亀　　たつ㊥
　564　動物〔5＞竜宮A2竜巻B2登竜門。4
　　1871　リュウ⑱粒　　　　つぶ㊥
　183球・輪　粒Al粒選。2粒揃い。2
4　語例一覧　小学校配当外常用漢字：421
］914助数（4＞粒。4
5i82自然（3＞御飯粒Al粟粒B2
隆872リュウ㊥
　141　　強§§　　隆起。3
3302運命　興隆。2
　3742　富裕　　隆盛Cl
硫873リュウ㊥
　5111　物質（2）　硫黄B2　硫酸B2
虜875リョ㊥
　2331　β皆層　　虜A2
慮876リヨ⑫
　3055思考　遠慮A1短慮。3
了1877リヨウ⑧
　1501始終　完了Cl修i了。2
　3066理解　了見B2了ee　c1　了承。3
涼8讐戴㊥。抽⑧
　1924冷暖涼しいAl荒涼C2
　5120寒暑　涼みAl清涼c1涼風。3
猟882リョウ⑰
　3350遊楽　猟（狩～）A1狩猟Cl
　38］3漁猟　不猟。2猟銃。3
　　1883リョウ㊥陵　　　　みささぎ⑰
　4411墓　陵（みささぎ）Cl御陵。2
　523山丘陵Cl
僚885リヨウ㊥
　22董　　富葬i友　　同｛漿Cl
　243　役職　閣僚c1官僚D
寮887リョウ㊥
　263家宅　寮C1
422　分類学習漢字表
療888リヨウ⑱
　3830衛生　療養Cl診療。2療治。3
　　1889リョウ④　ロウ⑭糧　　　　かて⑧
　438　食品（1）食糧B1糧。2糧食。4
厘893リン⑱
　1915助数（5）七厘B3
倫894リン㊦
　307］意義・道理　人倫。3
　3075学問（2）倫理。2
　3880法則　絶倫。4
　　1896リン⑱隣　　　　とな一る⑧　となり㊥
　1560接触　隣A1隣接。3隣国。4
　1780周辺　近隣。2
　　1898ルイ㊥涙　　　　なみだ㊥
　577血・乳　嬉し涙呂3暗涙。3
累899ル偲
　1573積璽　累代。3係累。4累累。4
　］580増減　累加。4累積。4
　1615再。毎　累進。4
塁gooル偲
　1720座席　本塁打B2満塁B3
　473　港・城　二三二塁D　石包塁D
　　1905レイ㊥励　　　　はげ一む㊥　はげ一まず㊥
　3041勉励　励みBl精励c1勉励。2
　3621勧諭励ますBl奨励Cl督励。3
戻go6ζ倶㊥、朗
　1526往復　戻るA1駆け戻るB3
　3703需給　割り戻しB3翻り戻すB3
　　1908レイ⑧　リン⑲鈴　　　　すず⑧
454　もてあそびもの（玩）鈴A1風鈴A1
零go9囎
　1910数詞　零A1零点A2零下B2
　1922大小　零細C3零細D
　3302運命　零落D
if1910レイ㊥リョウ⑧
皿　　たま⑱
　1311美好　霊宝D　霊妙D　霊力D
　293神仏　霊祭りB3霊前。3
　3（｝〔｝O　lgN　　箋藷感。2　　霊験。4
隷9“レ砲
　2331　β累層　　奴隷Cl
　3104　文字　　隷書1）
齢912レイ⑰
　茎geo　　姿タ：（1＞　　学齢。2　　　樹薩冷。4
麗9葦3需、慮
　1311美好　奇麗A1秀麗。2端麗。4
　5913美醜　麗しいB2
　51？2晴懸　麗かなB1麗にB1
　　1914レキ⑳暦　　　　こよみ⑱
　3122典籍　西暦王31陰暦。畦
　　1917レツ⑱劣　　　　おと一る⑱
　］321英・逸劣るBユ劣等c1
　3014卑屈　下劣。2卑劣。2愚劣。4
　3051巧拙　見劣りB2見劣るB2拙劣。3
烈9晒ツ㊥
　｝41　強弱　烈火。4烈風。4
　3017粗暴・放漫　猛烈B1熱烈CI激烈。2
　　1919レツ⑳裂　　　　さ一く⑲　さ一ける①
　1571切断　裂け目A2亀裂。4
　5130変化（1）分裂Cl支離滅裂。4
　　1920レン⑫恋　　　　こ一う⑱こい⑱こい一しい㊥
　3D25好悪　恋しいCl失恋。4恋仲。4
α売廉
???????
⑳ン伽廉 ???26????
錬924レン㊥
3052学習　鍛錬D　錬成D　錬磨D
3821工（21精錬D　錬金術D
炉925ロ⑱
　446机　囲炉裏A1炉辺A2暖炉B2
　473港・城炉Al溶鉱炉。2
　　1927ロ④　ロウ④露　　　　つゆ⑧
　1211露呈　露骨Cl露見。4
　2531各国　日露D　露爾亜D
　5113物質偽〉朝露A2露天。2露店。4
郎930ロウ①
　204　男女　野郎B2源五郎B3
浪1932ロウ◎
　234　人物　浪人Cl
　332肇　居｛主　　放2良Cl　　浪葺馨c1
　5123　波浪　　～皮浪。3
廊933畷
　443門　渡り廊下B3歩廊。3
楼934ロウ①
　4420館　鐘楼。3蟹気楼。4
　　1935ロウ⑲漏　　　　も一る⑱　も隠れる⑧　も一らす㊥
　1535脱漏　漏るAl　漏”E　Ci
　　1941ワイ⑭賄　　　　まかな一う⑩
　3722贈与　収賄c1賄うCl贈賄。3
4　語例…覧　小学校配当外常屠漢字　423
　　1942ワク㊥惑　　　　まど一う㊥
　3002驚・酔　当惑c1戸惑い。2
　3056迷惑　迷惑Al
　3068決定　惑うBl惑星Cl
　3634威嚇　惑わすB1幻惑。4
困惑。3
魅惑。4
枠943わく㊥
　186　行列　黒枠D　別枠D
414部品（1）枠Bl『
湾944ワン⑲
　527　　蓬暑　　湾Bl　湾曲。2
　　1945ワン㊥腕　　　　うで㊥
　3950才能　手・腕c1才腕。2敏腕。3
424　分類学習漢字表
国立国語研究所刊行言語教育・言語発達関係書目一覧
少年と新聞　　小学生・中学生の新聞への接近と理解一
Schoo｝　Children　and　Newspapers－Their　Approach　to　the　Newspapers　and　Their　Comprehension
（報告6，1954年，A5判156ページ，秀英出版，品切れ）
高校生と新聞
iligh－School　Pupils　and　Newspapers
（国立国語砺究所t日本新聞協会共編，1956年，A5判252ページ，秀英出版，品切れ）
青年とマスコミュニケーション
Youth　and　Mass　Communications
（日本新聞協会・国立国語研究所共著，A5判252ページ，1956年，金沢書店，品切れ）
読みの実験的研究一音読にあらわれた読みあやまりの分析
Experimental　Research　into　Reading　Deficiencies－An　Analysis　of　Oral　Reading　Errors
（報告9，1955年，A5判283ページ，秀英出版，品切れ）
入門期の言語能力
The　Language　Ability　of　Children　in　the　Pre－reading　Period
（報告7，1954年，A5判217ページ，秀英出版，晶切れ）
低学年の読み書き能力
The　Language　Ability　of　Children　in　the　First　and　Second　Grades
（報告10，1956年，A5判388ページ，秀英出版，品切れ）
中学年の読み書き能力
The　Language　Ability　of　Chi｝dren　in　the　Third　and　Fourth　Grades
（報告14，1958年，A5判389ページ，秀英出版，晶切れ）
高学年の読み書き能力
The　Language　Ability　of　Children　in　the　Fifth　and　Sixth　Grades
（報告17，1960年，A5判427ページ，秀英出版，品切れ）
小学生の言語能力の発達
The　Development　of　the　Language　Ability　o£　School　Children
（報告26，1964年，A5判604ページ，明治図書，晶切れ）
家庭における子どものコミュニケーション意i識
Communication　Consciousness　of　Boys　and　Girls　in　Their　Homes
（報告33，1968年，A5半1］　149ページ，秀英出版，361円）
426
中学生の漢字習得に関する研究
Research　on　the　Acquirement　of　Chinese　Characters　by　Middle　School　Students
（報告36，1971年，A5判895ページ，秀英出版，品切れ）
幼児の読み書き能力
Reading　and　Writing　Ability　in　Pre－School　Children
（報告45，1972年，B5判527ページ，東京書籍，4500円）
幼蒔の文構造の発達一3歳～6歳児の場合一
The　Development　of　Syntactic　Structures　in　Children’s　Speech　frorn　3　to　6
（報皆SO，1973年，　B　5判267ページ，秀英出版，品切れ）
幼児謡の形態論的な分析　　動詞・形容詞・述語名詞一
A　Morphological　Analysis　of　Verbs，　Adjectives　and　Predicative　Nouns　in　Children’s　Speech　from
3to　6
（報告55，1975年，B5判242ページ，秀英出版，贔切れ）
幼児の文法能力
Grammatical　Ability　in　Pre－School　Children
（報告58，1977年，B5判414ページ，東京書籍，5500円〉
児童の表現力と作文
Ability　of　Written　Expression　and　Composition　in　Elementary　School　Children
（報告63，1978年，B5判411ページ，東京書籍，6000円）
幼児の語彙能力
The　Lexical　Ability　ef　Pre－School　Children
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